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(
Sotien johdosta on asutustoiminta maassamme viime 
vuosina saanut normaalista asutustoiminnasta huomat­
tavasti poikkeavan luonteen. Tämän takia on »Tilasto- 
sarja S. V. T. X X X  Asutustilastoa B. C. 1. Asutustoi­
minta» täydellisesti uusittu. Tässä julkaisussa, -joka 
käsittää vuodet 1948— 1950, on tilastot esitetty pää­
piirteissään samalla tavalla kuin edellisessä, joten nor­
maalin asutustoiminnan tilastot esitetään tässäkin jul­
kaisussa huomattavasti supistettuina. Nyt julkaistavan 
asutustilaston pääosan muodostaa edelleenkin maan­
hankintalain toimeenpanon tilastointi. Lisäksi julkais­
taan tilastotiedot myös jatkuvasti laajentuneesta maa­
seudun asunto-olojen parantamistoiminnasta, siirtoväen 
pika-asutuslain mukaisen asutustoiminnan tuloksista, 
rappiotilalain toimeenpanosta, maan väliaikaisesta 
vuokraamisesta siirtoväelle, heinäkuun 1 päivän 1944 
ja kesäkuun 30 päivän 1945 välisenä aikana tapahtu­
neesta vapaaehtoisesta maanhankinnasta, Pohjois­
suomen hävitetyn alueen maaseudun jälleenrakenta­
misesta sekä Kuusamon ja Sallan kuntain maan­
hankintalain mukaisesta asutustoiminnasta.
Tähän tilastosarjaan liittyy aktuaari Kari Aarnion 
laatima selvitys vuoden 1936 asutuslain mukaisen asu- 
tusmaan hinnoista vuosina 1939— 1950.
Julkaisun laatimiseen ovat osallistuneet ylimääräinen 
esittelijä Alpo Suomalainen ja jaostosihteeri Eino 
Kylliäinen, i
Inledning
Tili följd av krigen har kolonisationsverksamheten i 
värt land under de senaste ären erhällit en märkbart 
avvikande karaktär. Pä grund härav har »Den statis- 
tiska serien F. O. S. X X X  Kolonisationsstatistik B. C. 1. 
Kolonisationsverksamheten» fullständigt förnyats. I 
denna publikation, som omfattar ären 1948— 1950, ha 
de statistiska uppgifterna framställts -i huvuddrag pä 
samma sätt som i föregäende, varför de statistiska 
uppgifterna för den normala kolonisationsverksamheten 
ännu i denna publikation framställas i förkortad form. 
Den väsentligaste delen av den kolonisationsstatistik, 
Som nu publiceras, utgör älltjämt Statistiken beträf- 
fande jordanskaffningslägens verkställighet. Vidare 
publiceras även statistiska uppgifter b'eträffande den 
alltjämt utvidgade verksamheten för förbättrande av 
bostadsförhällandena pä landsbygden, resultaten av 
kolonisationsverksamheten pä grund av lagen om 
snabbkolonisation a,v den förflyttade befolkningen, 
verkställigheten av iägen om vanhävdade lägenheter, 
temporär utarrendering av jord ät den förflyttade 
befolkningen, den frivilligä anskaffningen av jord 
under tiden den 1 juli 1944 och den 30 juni 1945, äter- 
uppbyggnadsverksamheten pä landsbygden inom det 
förstörda omrädet i norra Finland samt den koloni- 
sationsverksamhet,, som avses i jordanskaffningslagen 
för Kuusamo ooh Salla kommuner.
Till denna statistiska serie fogas en av aktuarien Kari 
Aarnio framställd utredning angäende priserna för 
kolonisationsjord, som avses i 1936 ärs kolonisations- 
lag, under ären 1939— 1950.
Yid utarbetandet av Publikationen ha extra före- 
draganden Alpo Suomalainen ooh sektionssekreteraren 
Eino Kylliäinen medverkat.
Eino Lähdeoja
v. t. toimistopäällikkö — t. f. byrächef
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fI. V. 1836 asutuslain ja siihen liittyvän lain­säädännön mukainen asutustoiminta
A. Maanhankinta x)
Valtio harjoittaa asutustoimintaa siten, että sen toi­
mesta perustetaan tiloja ja lisäalueita valtion ennestään 
omistamille maille tai valtion asutustarkoituksiin osta­
mille maille, pakkolunastetaan yksityismaata tai rahoi­
tetaan yksityisluontoisten maiden kauppoja. Näiden 
toimintamuotojen tulokset vuosina 1948— 1950 näkyvät 
taulukosta N:o 1 2).
I. Kolonisationsverksamheten pä grund av 1936 ärs kolonisationslag och därtill ansluten lagstiftning
A. Jordanskaffning ])
Staten bedriver kolonisätionsverksamhet sälunda att 
pä dess ätgärd bildas lägenheter oeh tillskottsomräden 
pä av staten tidigare tillhörigä marker eller pä av staten 
för kolonisationsändamäl inköpta marker, tv&ngsin- 
köpes enskilda marker eller finansieras köp av jord i 
enskild ägo. Resultaten av dessa verksamhetsformer 
under ären 1948— 1950 framgär av tabell N:o 1 2).
Taulukko N:o 1 Tabell N:o 1
Hankintatapa
Anskaffningssätt
Viljelystiloja
Odlings­
lägenheter
Asuntotiloja
Bostads-
lägenheter
Lisämaita
Tillskofcts-
marker
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan 
maata' 
Inalles jord.
kpl —  st % kpl —  st % kpl —  st % kpl — st % ha
Valtion luovutus — Överlätelse av staten 246 30.6 94 14.6 176 16.0 516 20.3 19 351
Pakkolunastus — Tvängsinlösen ............
Yksityisluontoisista maista tehtyjen kaup­
pojen rahoitus — Genom finansiering av
köp av jord i enskild ägo .................. 557 69.4 549 85.4 922 84.0 2 028 79.7 25 841
Yhteensä — Summa 803 100.o .643 100.O 1 098 100.o 2 544 100.o 45 192
Vuosina 1899—19503)—Ären 1899—19503) 26 231 — 15 589 — 18131 — 59 951 — 1 215 929
1. Valtio maan luovuttajana 1. Staten som överlätarc av jord
Valtion toimesta on muodostettu asutustiloja sekä 
valtion omista (metsämaista, virkataloista, vero- ja rälssi­
luontoisista maista) että sen ostamista maista. Yhdis­
telmä näistä toimintamuodoista vuosina 1948-—1950 
ilmenee taulukosta N:o 2:
P& statens &tgard har bildats kolonisationslagenheter 
f'ran s&val dess egna marker (skogsmarker, statens bo- 
stallen, marker av skatte- och fralsenatur) som av 
densamma inkopta marker. Ett sammandrag av dessa 
verksamhetsformer aren 1948— 1950 framg&r av tabell 
N:o 2.
Taulukko N:o 2 Tabell N:o 2
Tiloja ja lisämaita on perustettu 
Lägenheter och tillskottsomräden • 
ha bildats
Viljelystiloja
Odlings­
lägenheter
- , Asuntotiloja 
Bostads- 
lägenheter
Lisämaita
Tillskotts-
marker
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan 
maata 
Inalles jord
kpl — st % kpl — st % kpl — st % kpl — st % ha
valtion maille — pä statens marker . . 221 89.8 89 94.7 175 99.4 .485 94.0 17 849
valtion ostamille maille — pä av staten 
inköpta marker...........?.................. 25 10.2 5 5.3 1 0.6
f
31 6.0 1 502
Yhteensä —  Summa ■ 246 lOO.o 94 100.O 176 100.O 516 lOO.o 19 351
Vuosina 1899—1950 —  Aren 1899— 
1950 ......................................................... 8 982 __ 3 418 _ 3 509 __ 15 909 __ 591 822
o
*) Liitetaulukko N:o 1.
*) Yksityiskohtaisemmat tiedot liitetaulukossa Nro 2.
3) Valtion asutustoiminnan varsinaiseksi alkuvuodeksi on 
katsottava tilattom an väestön lainarahaston perustamisvuosi 
1899. Kuitenkin on asutustilojen kokonaislukuun laskettu 110 jo  
useita vuosia aikaisemmin perustettua' viljelystilaa.
») Tobellbilaga Nro 1.
2) Mera detaljerade uppgiCter i tabellbilaga Nro 2.
3) Statens kolonisationsverksamhets begynnelseär bör anses 
vara. är 1899, grimdläggningsäret for den obesuttna befolkningens 
länefond. Likväl har man till kolonisationslägenheternas sam- 
manlagda antal beräknat 110 st. redan flere är tidigare bilclade 
odlingslägenheter.
*
8a. Asutustoiminta valtion mailla a. Kolonisationsverksamheten pd statens marker
Asutustoiminta valtion mailla on tapahtunut valtion 
metsämaiden asuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 1922 
annetun lain, valtion virkatalojen käytöstä 23 päivänä 
huhtikuuta 1926 annetun lain ja valtion omistamien 
vero- ja rälssiluontoisten maiden asuttamisesta 1 päi­
vänä helmikuuta 1929 annetun lain sekä 6 päivänä 
marraskuuta 1936 annetun asutuslain puitteissa.
Vuosina 1948— 1950 on maanhankintalain mukainen 
asutustoiminta ollut edelleenkin huomattavaa ja nor­
maali asutustoiminta valtion mailla on tästäkin syystä 
ollut vähäistä.
Valtion virkatalot on pääosiltaan käytetty maan­
hankintalain tarkoituksiin. Niitä virkatalojen osia, 
jotka ovat jääneet lain ulkopuolelle, on käytetty asu­
tukseen em. virkatalolain mukaisessa järjestyksessä.
Valtion maille (metsämaille, virkataloille ja valtion 
omistamille vero- ja rälssiluontoisille maille) on vuosina 
1948— 1950 perustettu asutustiloja ja lisämaita sekä 
asutuslain että valtion virkatalojen käytöstä annetun 
lain mukaan taulukon N:o 3 osoittamalla tavalla: x)
Kolonisationsverksamheten p& statens marker har 
skett inom ramen för lagarna den 20 maj 1922 om 
kolonisation av statens skogsmarker, den 23 april 1926 
ang&ende disposition av statens boställen och den 1 
februari 1929 om kolonisation av staten tillhöriga 
marker av skatte- och frälsenatur samt kolonisations- 
lagen den 6 november 1936.
Under ären 1948—-1950 har kolonisationsverksam­
heten enligt jordanskaffningslagen fortfarande varit 
betydande och den normala kolonisationsverksamheten 
pä statens marker pä denna grand obetydlig.
Statens boställen har huvudsakligast använts för 
jordanskaffningslagens ändamäl. De delar av bostäl- 
lena, som förblivit utanför lagen har begagnats för 
kolonisationsändam&l i den ordning förenämnda lag 
om boställen förutsätter.
Pä statens marker (skogsmarker, boställen och statens 
marker av skatte- och frälsenatur) har ären 1948— 1950 
bildats kolonisationslägenheter och tillskottsmarker 
enligt säväl kolonisationslagen som lagen angäende 
disposition av statens boställen pä sätt, som framgär 
av tabell N:o Z: 1)
Taulukko N:o 3 Tabell N:o 3
Tiloja ja lisämaita, on perustettu 
Lägenheter och tillskottsomräden 
ha bildats
Viljelystiloja
Odlings­
lägenheter
Asuntotiloja
Bostads­
lägenheter
Lisämaita
Tillskotts­
marker
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan 
maata 
Inalles jord
kpl — st % kpl — st % kpl — st % kpl —  st % ha
metsämaille — pä skogsmarker......... 144 65.2 33 37.1 115 65.7 292 60.2 14 376
virkatalojen maille — pä boställen .. 75 33.9 56 62.9 59 33.7 190 39.2 3 380
vero- ja rälssiluontoisille maille — pä 
marker av skatte- och frälsenatur.. 2 0.9 __ __ 1 1.6 3 0.6 93 ;
Yhteensä — Summa 221 lOO.o 89 lOO.o 175 100.0 485 lOO.o 17 849 ,
Vuosina 1925—1950 — Ären 1925— 
1950 ............................................... 4 228 _ 2 234 __ 2 182 _ '  8 644 343 743
. Valtion suoasutuksille ja lahjoitusmaiden kanta­
tiloille, joista huomattava osa on jäänyt luovutetulle 
alueelle, on aikaisemmin perustettu 239 viljelystilaa ja 
40 asuntotilaa, joten valtion maille on vuoden 1950 
loppuun mennessä perustettu kaikkiaan 4 467 viljelys­
tilaa, 2 274 asuntotilaa ja 2 182 lisämaata, yhteensä 
8 923 ja näihin'käytetty 352 171 ha maata.
Pä statens kärrkolonisationsomräden och donations- 
jordars stomlägenheter, av vilka en betydande del 
blivit pä det avträdda omrädet, har tidigare bildats 239 
odlingslägenheter och 40 bostadslägenheter. Sälunda 
har pä statens marker intill slutet av är 1950 bildats 
inalles 4 467 odlingslägenheter, 2 274 bostadslägenheter 
och 2 182 tillskottsmarker, sammanlagt 8 923 och här- 
till har använts 352 171 ha jord.
b. Valtion maanostot
Seuraavassa taulukossa esitetään kuinka paljon 
valtio on asutuslain mukaista menettelyä käyttäen 
vuosina 1948— 1950 ostanut maata.2)
l) Yksityiskohtaisemmat tiedot liitetaulukoissa N:o 3 ja 4. 
*) Liitetaulukot N:o 5 ja 6.
b. Statens jordköp
Nedanstäende tabell utvisar huru myeket jord staten 
köpt ären 1948— 1950 med begagnandet av i koloni­
sationslagen avsett förfarande.2)
’ ) Mera detaljerade uppgifter i tabellbilagorna N:o 3 ocli 4. 
*) Tabellbilagorna N:o 5 och 6.
9Taulukko N:o 4 Tabell N:o 4
Pinta-ala ha —  Areal ha Ostohinta mk Köpesumman mk
Maata on ostettu . 
Jord har köpts Peltoa
Áker
Niittyä
Äng
Viljelys­
kelpoista
maata
Odlingsbar
jord
Metsämaata
Skogsmark
Joutomaata
Impedi­
ment
Yhteensä
Summa
kaikkiaan
inalles
ha kohti 
per ha
yksityisiltä vapaaehtoisilla kaupoilla— 
av enskilda genom fria köp . . . . . . 53.40 105.06 359.36 1.59 : 519.41 10 020 000 19 291
pakkohuutokaupoista etuoikeudella — 
genom förköpsrätt frän exekutiva 
auktioner ................... ................... 72.13 24.80 115.56 680.46 142.95 1035.90 8 590 590 8 293
Yhteensä — Summa 125.53 24.80 220.62 1039.82 144.54 1555.31 18 610 590 11966
Edellä mainituista valtion asutustarkoituksiin osta­
mista maista muodostetut tilat ja alueet näkyvät tau­
lukosta N:o 5.1)
De av förenämnda av staten för kolonisationsända- 
m&l köpta marker bildade lägenheterna och omr&dena 
framgár av tabell N:o 5.1)
Taulukko Nro 5 Tabell Nro 5
Vuosina 1948—1950 —  Áren 1948—1950 Vuosina 1884— 1950 —  Áren 1884— 1950
Tiloja ja alueita fcpl 
lägenheter och omräden st4 Yhteensä maata 
Inalles jord 
ha
Tiloja ja alueita kpl 
Lägenheter och omräden st
Yhteensä maata 
Inalles jord 
ha
/
Viljelystiloja
Odlings­
lägenheter
Asuntotiloja
Bostads­
lägenheter
Lisämaita
Tillskotts­
marker
Viljelystiloja
Odlings­
lägenheter
Asuntotiloja
Bostads­
lägenheter
Lisämaita 
Tillskotts­
marker .
25 5 1 1 1 502.oo 4 382 1123 949 220 282
Niitä pakkohuutokaupoista lunastettuja tiloja, jotka 
on kokonaan myyty takaisin entisille omistajilleen ei 
ole otettu huomioon em. luvuissa. (
Ns. palautuslain (annettu 5. 5. 1925) nojalla ei valtio 
ole vuosina 1948— 1950 lunastanut puutavarayhtiöiden 
lainvastaisesti hankkimia tiloja. Sanotun lain perus­
teella hankituista maista on vuosina 1927— 1950 muo­
dostettu 141 viljelystilaa, 20 asuntotilaa ja 384 lisä-- 
maata ja näihin käytetty yhteensä 16 957 ha maata.
2. Pakkolunastus
.Vuoden 1936 asutuslain mukaan voidaan maata 
pakkolunastaa seurakuntien, kuntien ja sellaisten yh­
tiöiden, osuuskuntien ja säätiöiden maista, joiden yksin­
omaisena tarkoituksena ei ole maatalouden harjoitta­
minen tai yleishyödyllinen asutustoiminta. Yksityisen 
henkilön taikka muun kuin edellä mainitun yhtiön, 
osuuskunnan ja säätiön maista voidaan kuitenkin 
pakkolunastaa maata eräissä tapauksissa lisämaiksi. 
Vuosina 1948— 1950 ei vuoden 1936 asutuslain mukaisia 
pakkolunastuksia ole suoritettu.
Vuosina 1936— 1950 on pakkolunastettu 16 viljelys­
tilaa, 13 asuntotilaa ja 112 lisämaata.
') Liitetaulukko N:o 7.
Sádana p& exekutiv auktion inlösta lägenheter, vilka 
odelade äterförs&lts tili de förra ägarna har icke tagits 
i beaktande i förenämnda siffror.
Med stöd av den s. k. restitutionslagen (given den
5. 5. 1925) har staten icke áren 1948—-1950 inlöst av trä- 
varubolagen i strid med lagen förvärvade lägenheter. 
Ären 1927— 1950 har av de p& grund av sagda lag an- 
skaffade lägenheterna bildats 141 odlingslägenheter, 20 
bostadslägenheter och 384 tillskottsmarker, och härtill 
har använts inalles 16 957 ha jord.
2. Tvángsinliiscn
Enligt 1936 árs kolonisationslag kan jord tv&ngsin- 
lösas frán församlingars och kommuners mark och fr&n 
sádana bolag, andelslag och stiftelser tillhörig mark, 
vilkas syftem&l icke uteslutande är att bruka j orden 
eller att bedriva allmännyttig kolonisationsverksamhet. 
Till tillskottsjord kan jord likväl tv&ngsinlösas i vissa 
fall frán enskild person eller annan än i det föreg&ende 
hämnt bolag, andelslag eller stifteise tillhörig fastighet. 
Under áren 1948— 1950 har icke verkställts sádana 
tvängsinlösningar, som avses i 1936 árs kolonisations­
lag.
Ären 1936— 1950 har man tvängsinlöst 16 odlings­
lägenheter, 13 bostadslägenheter och 112 tillskotts­
marker.
') Tabellbilaga N:o 7.
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Eri luovuttajaryhmiltä on pakkolunastettu maata 
vuosina 1936— 1950 seuraavasti:
Grupperade efter överlätare har under &ren 1936— 
1950 tv&ngsinlösts jord p& följande sätt:
Taulukko N:o 6 Tabell N:o 6
Luovuttajaryhmä
överl&taregrupp
Peltoa ha 
Äker ha
Niittyä ha 
Äng ha
Viljelys­
kelpoista maata 
ha
Odlingsbar 
jord ha
Varsinaista
metsämaata
ha
Egentlig 
skogsmark ha
Joutomaata
ha
Impediment
ha
Yhteensä
ha
Summa . 
ha
Luovutushinta
mk
överlAtelsepris
mk
Seurakunta— Församling . 75.95 . 3.08 15.99 91.43 1.53 187.98 1 852 598
Kunta — Kommun........... 20.oo 9.77 84.10 96.35 1.45 211.67 1 575 933
Yhtiöt ym. — Bolag m. m. 214.96 104.31 376.38 836.80 16.11 1 548.56 19112 782
Yksityiset —• Enskilda . . . . 6.37 8.82 48.10 29.23 0.74 93.26 672.222
Yhteensä — Summa 317.28 125.98 524.57 1053.81 19.83 2 041.47 23 213 535
3. Valtion toiminta maanostojen rahoittajana vapaa­
ehtoisissa kaupoissal)
Valtio voi vuoden 1936 asutuslain mukaan rahoittaa 
vapaaehtoisilla kaupoilla yksityismaista tehtyjä ostoja 
asutustiloiksi ja lisämaiksi seuraavin tavoin:
a. Asutusrahastosta kuntien (asutuskassojen) väli­
tyksellä annettavilla maanostolainoilla (18 §). ,
h. Asutusrahastosta kunnille, osuuskunnille ja yleis­
hyödyllisille asutusosakeyhtiöille myönnetyillä lainoilla, 
joiden avulla nämä voivat ostaa maata asutustarkoi- 
tuksiin (19 §).
c. Asutusrahastosta suoraan annettavilla maanosto- 
lainoilla (20 §).
a. Asutuskassoista myönnetyt maanostolainat
Asutuslain 4 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 1- 
päivänä marraskuuta 1946 annetussa laissa, ja sen toi­
meenpanoasetuksen 3 §:n, sellaisena kuin se on muutet­
tuna 30 päivänä joulukuuta 1946 annetussa asetuksessa,. 
mukaan myönnetään maanostolainaa viljelystilan ja 
lisämaan sekä asuntotilan taikka, erityisistä syistä, 
milloin luovuttaja on yhtiö, seurakunta, kunta, säätiö 
tai muu- yhteisö tahi sellainen maan omistaja, joka 
harjoittaa pääasiallisena ammattinaan muuta kuin 
maatilataloutta, rakennetun tilan tai määräalan hank­
kimista varten.
Asutuskassoista on myönnetty vuosina 1948— 1950 
ja 1899— 1950 maanostolainoja taulukon N:o 7 osoitta­
malla tavalla:
3. Statens verksamhet som i'inansiär av jordköp vid 
iria.köp1)
Staten kan i enlighet med 1936 ärs kolonisationslag 
finansiera köp, som uppgjorts modelst frivilligt köp fr&n 
enskild mark tili kolonisationslägenheter och tillskotts- 
marker p& följande sätt:
a. Medelst jordinköpsl&n, som givits fr&n kolonisa- 
tionsfonden genom förmedling av kommunerna (kolo- 
nisationskassorna) (18 §).
b. Medelst l&n beviljade frän kolonisationfonden tili 
kommuner, andelslag och allmännyttiga kolonisations- 
aktiebolag, med vilkas hjälp dessa kunna köpa jord för 
kolonisationsändam&l (19 §).
c. Medelst jordinköpsl&n givna direkte fr&n koloni- 
sationsfonden (20 §).
a. Fr&n kolonisationskassorna beviljade jordinköpsl&n
Enligt kolonisationslagens 4 §, s&dan den lyder ilagen 
den 1 november 1946, och 3 § förördningen ang&ende 
denna lags verkställighet, s&dan den lyder i' förord- 
ningen den 30 december 1946, beviljas jordinköpsl&n 
för anskaffande av odlingslägenhet och tillskottsjord 
samt bostadslägenhet eller, av särskild orsak, d& över- 
l&taren är bolag, församling, kommun, stifteise eller 
annan sammanslutning eller s&dan jordägare, vilken 
som sitt huvudsakliga yrke - bedriver annat än g&rds- 
bruk, för anskaffning av bebyggd lägenhet eller visst 
omr&de.
Under &ren 1948— 1950 och 1899— 1950 har fr&n 
kolonisationskassorna beviljats jordinköpsl&n p& sätt 
som framg&r av tabell N:o 7.
Taulukko N: o 7> )  Tabell N:o '7 2)
Vuosina 1948—1950 —  Ären 1948—1950 Vuosina 1899—1950 —  Ären 1899— 1950
Viljelystila- 
lainoja 
L&n för 
odlings­
lägenhet
Asuntotila- 
lainoja 
L&n för 
bostads­
lägenhet
Lisämaa- 
lainoja 
Län for 
tillskotts-’ 
mark
Lainoja
yhteensä
L&n
inalles
Lainoilla 
ostettu 
maata 
Medelst l&n 
inköpt 
jord
Viljelystila- 
lainoja 
Län för 
odlings­
lägenhet
Asuntotila- 
lainoja 
L&n för 
bostads­
lägenhet
Lisämaa;
lainoja ' 
•L&n för 
tillskotts- 
mark
Lainoja
yhteensä
Län
inalles
Lainoilla 
ostettu 
maata 
Medelst l&n 
inköpt 
jord
kpl —  st kpl —  st kpl —  st mk ha kpl —  st kpl —  st kpl —  st mk ha
557 549 922 324 573 45o| 25 845 16 257 12 058 14 426 (345 544 973 589 860
■) Liitetauluko! N:o 8 ja 13. ‘ ) Tabellbilagorna N:o 8 och 13.
’ ) Liitetaulutko N:o 10. !) Tabellbilaga N:o 10.
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Vuoden 1922 asutuslain mukaan on aikaisemmin 
ilman asutuskassojen välitystä rahoitettu 392 viljelys­
tilan ja 77 lisämaan hankintaa. Nämä käsittivät 
yhteensä 17 240 ha maata.
Asutusasiainosasto on hylännyt vuosina 1948— 1950 
maanostolainahakemuksia 722 kpl, joissa anottu laina­
määrä oli 145 017 100 mk.
Viljelys- ja asuntolainoja saaneet olivat lähtöisin 
eri väestöryhmistä taulukon Nro 8 osoittamalla tavalla:
Enligt 1922 ärs kolonisationslag har tidigare 392 
odlingslägenheters ooh 77 tillskottsmarkers förvärv 
finansierats utan kolonisationskassornas förmedling. 
Dessa omfattäde inalles 17 240 ha jord.
Kolonisationsavdelningen har Kirkastat under ären 
1948— 1950 ansökningar om jordinköpslän 722 st., tili 
ett sammanlagt belopp av 145 017 100,mark.
Läntagarna av odlings- och bostadslägenhetslän till- 
hörde särskilda befolkningsgrupper enligt tabell Nro 8:
Taulukko Nro 8 ‘ Tabell Nro 8
Väestöryhmä , 
Befolkningsgrupp
Viljelystilalainansaajat
ödlingslägenhetsläntagare
Asuntotilalainansaajat
Bostadslägenhetsläntagare
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Talollisten poikia — Söner tili hemmansägare................................... 74 13.3 26 4.7
Pientilallisten poikia — Söner tili smäbrukare .................................. 290 52.0 198 36.1
Maatyömiesten poikia —• Söner tili lantbruksarbetare ....................... 133 23.9 161 29.4
Muiden työmiesten poikia — Söner tili övriga arbetare........ 55 9.9 155 28.2
Muita väestöryhmiä — Övriga samhällsgrupper ................................ 5 0.9 9 1.6
Yhteensä — Summa 557 100.o 549 100.o
Lainansaajien päätoimeentulolähde ennen lainan­
saantia ilmenee taulukosta Nro 9:
Läntagarnas huvudinkomstkälla före länets erhäl 
lande framgär av tabell Nro 9:
Taulukko Nro 9 , Tabell Nro 9
Päätoimeentulolähde
Huvudinkomstkälla
Viljelystilalainansaajat 
• Ödlingslägenhetsläntagare
Asuntotilalainansaajat
Bostadslägenhetsläntagare
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Oma maatalous (myös kotitilalla harjoitettu) — Eget jordbruk (be-
drivet även pä hemlägenhet) ....................... ................................. 342 61.4 22 4.0
Maataloustyöt vieraassa talossa —■ Lantbruksarbeten i främmande drift 42 7.5 80 14.6
Satunnaiset työt — Tillfälliga arbeten .................... .......................... 74 13.3 185 33.7
Metsä- ja uittotyöt —■ Skogs- ooh flottningsarbeten ......................... 56 10.1 64 11.7
Kalastus — Fiske................................................. ............................. 3 0.5 5 0.9
Käsityö — Hantverk . : ...................................................................... 6 1.1 32 5 .8
Tehdastyö —• Fabriksarbete.......................... ..................................... 2 0.4 27 4.9
Ammattityö — Yrkesarbete.............. '..................... ......................... 20 , 3.6 99 18.0
Kauppa ja liikenne — Händel och kommunikation.......................... 3 0.5 6 1.1
Vuosipalkkainen toimi —■ Tjänst med ärslön..................................... 9 1.6 29 5.3
Yhteensä — Summa 557 100.0 549 100.o
Lainansaajien asunto-olot ennen lainansaantia ilme­
nevät taulukosta Nro 11:
Läntagarnas bostadsförhällanden före länets erhäl- 
lande framgä av tabell Nro 11:
Taulukko Nro 10 Tabell Nro 10
Lainansaajista asui 
Av läntagarna bodde
Viljelystilalainansaajat
Odlingslägenhetsläntagare
Asuntotilalainansaajat
Bostadslägenhetsläntagare
Luku
Antal %
Luku
Antal %
omissa asunnoissa — i egna bostäder ................................................ 307 55.1 214 39.0
vuokra-asunnoissa — i, hyrda bostäder .......................................... .. 135 24.3 256 46.6
vanhempiensa luona — hos föräldrarna............................. ............... 97 17.4 61 11.1
vieraiden luona (loisina) — hos främmande (som inhysing).............. 18 3.2 18 3.3
Yhteensä/— Summa 557 100.0 549 100.0
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b. Asutusrahastosta kunnille, osuuskunnille ja yleis­
hyödyllisille asutusosakeyhtiöille myönnetyt maanosto - 
lainat
Tällaisia lainoja ei ole haettu vuosina 1948— 1950.
Kuntien ja maanosto-osuuskuntien toimesta on 
aikaisemmin perustettu 576 viljelystilaa, 101 asunto­
tilaa ja 1 lisämaa ja näihin käytetty maata 17 011 ha.
c. Asutusrahastosta suoraan yksityisille myönnetyt 
maanostolainat
Asutusrahastosta ei ole vuosina 1948— 1950 myön­
netty asutuslain . mukaan yksityishenkilöille lainaa 
maanostoa varten,
B. Viljelys- ja rakennuslainat
Asutuslain 4 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 1 
päivänä marraskuuta 1946 annetussa, ja sen toimeen­
panoasetuksen 14 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 
2 päivänä marraskuuta 1945 annetussa asetuksessa, 
sekä saman asetuksen 15 §:n, sellaisena kuin se on 30 
päivänä joulukuuta 1946 annetussa asetuksessa, mu­
kaan myönnetään viljelyslainaa uusien viljelyksien rai­
vaamista varten ja rakennuslainaa rakennusten raken­
tamiseen, rakennusten laajentamiseen sekä terveydelli­
sesti ja työ tehollisesti epätyydyttävien rakennusten 
korjaamiseen ja parantamiseen vuoden 1936 asutuslain 
mukaan muodostetuille ja muille niihin verrattaville 
tai lisämaata saaneille tiloille.
Lainoja viljelysparannuksiin ja rakentamiseen on 
vuosina 1948— 1950 myönnetty taulukon N:o 11 osoit­
tamat määrät: 1)
Taulukko N:o 11
b. Frán kolonisationsfonden ät kommuner, andelslag oeh
allmännyttiga kolonisationsaktiebolag beviljade 
jordinköpslan .
S&dana l&n ha icke sökts under áren 1948-—1950.
Pä ätgärd av kommunerna och jordköpsandelslagen 
har tidigare bildats 576 odlingslägenheter, 101 bostads- 
lägenheter och 1 tillskottsmark och härtill har använts 
17 011 ha jord.
c. Direkte jr&n kolonisationsfonden dt enskilda beviljade
j ordinköpsldn
Fr&n kolonisationsfonden har icke under áren 1948— 
1950 beviljats enligt kolonisationslagen &t enskilda 
personer lán för jordköpsändam&l.
B. Odlings- och byggnadslán
Jämlikt 4 § kolonisationslagen, sädan den lyder i lagen 
den 1 novemher 1946, och 14 § förordningen angáende 
verkställigheten av sagda lag, sádan den lyder i för­
ordningen den 2 novemher 1945, samt 15 § sagda för- 
ordning, sädan den lyder i förordningen den 30 de- 
cember 1946, beviljas odlingslän för uppröjande av nya 
odlingar och byggnadslán för uppförande av byggnader, 
för utvidgning av byggnader samt för reparation och 
förbättrande av sanitärt och ur arbetseffektivitetssyn- 
punkt otillfredsställande byggnader pá enligt 1936 árs 
kolonisationslag bildade och andra med dem jämförliga 
lägenheter eller sädana, som tilldelats tillskottsmarker.
Lán för odlingsförbättringar samt för uppförande av 
byggnader har áren 1948— 1950 beviljats tili i tabell 
N:o 11 utvisade belopp: *■)
Tabell N:o 11
Lainanantaja
Lângivare
Viljelyslainat
Odlingslän
Rakennuslainat
Byggnadslán
Yhteensä
Summa
kpl
st mk
kpl
st mk
kpl
st mk
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden............ ............. ; . .
Asutuskassat — Kolonisationskassorna .............................. 418 16 412 350 6 642 1 034 911 500 7 060 1 051 323 850
Yhteensä — Summa 418 16 412 350 6 642 1 034 911 500 7 060 1 051323 850
'Edellä mainittuja rakennuslainoja on myönnetty eri Ändamälet, för vilket ären 1948— 1950 beviljade l&n
tarkoituksiin vuosina 1948— 1950 seuraavasti: 2) givits, framgär av följande tabell: 2)
Taulukko N:o 12 Tabell N:o 12
Lainoja on myönnetty 
Av länen har beviljats för uppförande av
Viljelystilat
Odlingslägenheter
- Asuntotilat
Bostadslägenheter
Luku
Antal %
Luku
Antal %
asuinrakennuksen rakentamiseen — bostadsbyggnad ............ ............ 1 928 67.5 3 681 89.6
eläinsuojan rakentamiseen —• husdjursstall......................................... 818 28.6 238 5.8
muiden rakennusten rakentamiseen — andra byggnader................... 111 3.9 187 4.6
Yhteensä — Summa 2 857 100.o 4106 100.0
‘ ) Liitetaulukot N:o 9 ja 11.
8) Lainojen käyttöä  osoittavia lukuja tarkastettaessa on 
otettava huom ioon, että useissa tapauksissa näitä lainoja ei 
kuitenkaan ole m yönnetty vain m ainittuun tarkoitukseen, vaan 
sen ohella m uihinkin tarkoituksiin. -
’) T ahe llh ilagorna  N:o 9 ocli 11.
s) "Vid granskning av siffrorna, av vilka Unions användning 
fraingär, bör observeras a lt dessa Uni i de flesta lall icke beviljats 
enbart för om förmälda ändamäl, utan samtidigt även för andra 
ändamäl.
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Asuinrakennuslainan saajien aikaisemmat asunto- 
olot ilmenevät taulukosta N:o 13:
Läntagarnas, som erhällit bostadsbyggnadslän, tidi- 
gare böstadsförhällanden framgär av tabell N:o 13:
Taulukko N:o 13 Tabell N:o 13
Aikaisempi asunto 
Tidigare bostad •
Viljelystilat
Odlingslägenheter
Asuntotilat
Bostadslägenheter
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Oma asunto — Egen bostad............................................................... 672 34.8 556 15.1
Vuokra-asunto — Hyrd bostad.......................................................... ( 864 44.8 2 273 69.9
Vanhempiensa luona — Hos föräldrar ................................................ 327 17.0 403 10.9
Vieraiden luona (loinen) — Hos främmande (inhysing) ...................... 65 3.4 149 4.1
Yhteensä —■ Summa 1 928 100.0 3 681 lOO.o
Rakennuslainan saaneiden asuntotilallisten päätoi- Byggnadsläntagarnas huvudinkomstkälla för bostads-
meentulolähde ilmenee taulukosta N:o 14: lägenhetsägare framgär av tabell N:o 14:
Taulukko N:o 14 Tabell N:o 14
Lainansaajien
Päätoimeentulolähde Läntagarnas
Huvudinkomstkälla luku
antal %
Oma maatalous —■ Eget lantbruk .....................
• Maataloustyöt vieraassa taloudessa — 'Lant-
98 2.5
bruksarbeten i främmande drift................... 371 9.6
Satunnaiset työt — Tillfälliga arbeten..............
Metsä- ja uittotyöt —■ Skogs- och flottnings-
978 25.1
arbeten ........................................................... 625 16.1
Kalastus — Fiske .............................................  • 36 0.9
Käsityö — Hantverk ......................................... 239 6.2
Tehdastyö — Fabriksarbete ............................. 312 8.0
Ammattityö — Yrkesarbete .............................. 919 23.6
Kauppa ja liikenne —■ Handel oeh kommunikation 63 1.6
Vuosipalkkainen toimi — Tjänst med ärslön ... 249 6.4
Yhteensä — Summa 3 890 lO O .o
C. Omakoti-, irtaimisto-, yhteistoiminta- ja 
laidunlainat
Asutuslain 4 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 1 
päivänä marraskuuta 1946 annetussa laissa, ja sen toi­
meenpanoasetuksen 16 §:n, sellaisena kuin se on muu­
tettuna 30 päivänä joulukuuta 1946 annetussa asetuk­
sessa, mukaan myönnetään omakotilainaa oman raken­
nuksen rakentamiseen varsinaisella maaseudulla asunto- 
palstalle vain siinä tapauksessa, että vuokramaksu on 
kohtuullinen ja vuokra-ajasta on lainaa myönnettäessä 
jäljellä vähintään 25 vuotta sekä että vuokraoikeus, 
jos asuntopalsta on vuokrattu muilta kuin valtiolta, 
voidaan siirtää maan omistajaa kuulematta kolman­
nelle henkilölle.
Irtaimistolainaa taas myönnetään asutuslain 4 §:n, 
sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä marraskuuta 
1946 annetussa laissa, ja sen toimeenpanoasetuksen 30 
päivänä joulukuuta 1946 annetulla asetuksella lisätyn 
16 a §:n mukaan asutuslain toimeenpanosta annetun 
asetuksen 52 §:ssä tarkoitetulle viljelyssopimuksen teh­
neelle henkilölle sekä erityisistä syistä muulle asutus­
lain 1 §:ssä mainitulle henkilölle elollisen ja elottoman 
maatalousirtaimiston, siementen ja lannoitteiden vält­
tämätöntä hankkimista varten.
C. Egnahems-, lösöre-, samverksamhets- och 
beteslän
Jämlikt 4 § i kolonisationslagen, sädan den lyder i 
lagen den 1 november 1946, och 16 § förordningen an- 
gäende verkställigheten av sagda lag, sädan den lyder 
i förordningen den 30 december 1946, beviljas egna- 
hemsl&n för uppförande av egen bostad ä lejd bostads- 
lott pä den egentliga landsbygden endast i händelse 
legan är skälig och av legotiden vid länets beviljande 
äterstär minst tjugufem är samt legorätten, där lego- 
givaren är annan än staten, utan jordägarens hörande 
kan överlätas tili tredje man.
Lösörelän äter beviljas jämlikt 4 § kolonisationslagen, 
sädan den lyder i lagen den 1 november 1946, och tili 
verkställighetsförordningen den 30 december 1946 fo- 
gade 16 a § ät person, som ingätt i 52 § avsett odlings- 
avtal, samt av särskild orsak 4t annan i kolonisations- 
lagens 1 § nämnd person för det nödvändiga anskaf- 
fandet av levande oeh döda lantbruksinventarier, 
utsäde och gödselämnen.
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Lähekkäin sijaitsevien asutustilallisten tilojen tuo­
tannollisen toiminnan tehostamiseksi tarpeellisten yh­
teisten koneiden ja välineiden hankkimista varten 
myönnetään irtaimistolainaa ns. yhteistoimintalainana.
Laidunolojen parantamiseksi annetaan asutuslain 4 
§:n, sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä marras­
kuuta 1946 annetussa laissa, ja sen toimeenpanoase­
tuksen 17 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 2 päi­
vänä marraskuuta 1945 annetussa asetuksessa, mukaan 
laidunlainoja:
1) laidunlisämaan ostamista varten tilaan, jonka 
pellon ala on enintään 8 hehtaaria ja jolla ei ole tar­
peellista laidunmaata;
2) laidunviljelyslainalla viljellyn laitumen perusta­
mista varten 1 kohdassa mainituille tiloille;
3) yhteislaitumeksi sopivan maa-alueen ostamista ja 
sen viljellyksi laitumeksi saattamista varten asutuslain 
18 §:ssä mainittujen henkilöiden tai laitumen tarpeessa 
olevien pieneläjien muodostamalle yhtymälle;
4) vuokralaitumen perustamiseksi 3 kohdassa mainit­
tujen henkilöiden laiduntarpeen tyydyttämistä varten 
jos laitumen perustaja sitoutuu vuokraamaan laitumen 
vähintään kahdeksikymmeneksiviideksi vuodeksi asu­
tuslautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaan.
Edellämainittuja lainoja on vuosina 1948— 1950 
haettu ja myönnetty seuraavan taulukon mukaisesti:
Taulukko N:o 15
För anskaffning av gemensamma maskiner och red- 
skap, vilka äro erforderliga for effektivisering av lant- 
bruksproduktionen pä nära varandra belägna koloni- 
sationslägenheter beviljas lösörel&n som s. k. samverk- 
samhetslä'n.
För förhättrande av betesförhällandena utgives i 
enlighet med 4 § kolonisationslagen, sädan den lyder i 
lagen den 1 november 1946, och 17 § förordningen an- 
g&ende verkställigheten av densamma, sädan den lyder 
i förordningen den 2 november 1945, hetesmarkslän:
1) för inköp av tillskottsbetesmark för lägenhet, vars 
äkerareal är högst 8 hektar och som icke har nödig 
betesmark;
2) för anläggande av odlad betesmark p& i 1 punkten 
nämnd lägenhet säsom betesodlingslän;
3) för inköp tili gemensam betesmark av lämpligt 
jordomr&de och dess upparbetande tili odlad betesmark 
ät sammanslutning av i 18 § kolonisationslagen nämnda 
personer, som äro i behov av betesmark, eller av 
mindre bemedlade personer;
4) tili anläggande av arrendebetesmark för tillgodo- 
seende av i 3 punkten nämnda personers behov av betes- 
mark, sävida den, som anlägger betesmarken, förhinder 
sig att enligt av kolonisationsnämnden godkänd plan 
utarrendera betesmarken pä minst tjugufem är.
Av förenämnda län har under ären 1948— 1950 an- 
sökts och beviljats enligt följande tabell:
Tabell N:o 15
Lainalaji 
Länets art haettu -
Lainoji
-  ansökt
i — Län
myönnetty — beviljat
kpl — st mk kpl — st mk
Omakotilainoja — Egnahemslän ......................................................... 472 76 453 000 385 51 415 000
Irtaimistolainoja — Lösörelän ............................................................. 217 22 600 000 148 12 950 000
Yhteistoimintalainoja — Samverksamhetslän ..................................... 140 38 388 034 126 28 385 000
Laidunlainoja — Betesmarkslän ......................................................... 6 380 000 6 308 000
Yhteensä — Summa 835 137 821 034 665 93 058 000
D. SisarosuuslainatJ)
Asutuslain 4 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 
ensimmäisenä päivänä marraskuuta 1946 annetussa 
laissa, ja sen toimeenpanoasetuksen 18 §:n, sellaisena 
kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1946 annetussa ase­
tuksessa, mukaan voidaan asutuskassoista myöntää 
sisarosuuslainoja yhden tai useamman määräosan lunas­
tamiseksi vähintään 6 §:ssä tarkoitettua suuruutta ole­
vasta tilasta, johon useammilla on osuus. Aikaisemmin 
voitiin asutuskassasta myöntää sisarosuuslainaa määrä- 
osan tai osien lunastamista varten ainoastaan enintään 
asutuslain 6 §:ssä sanottua suuruutta olevasta viljelys­
tilasta. Ehtona oli tällöin, että lainanhakija lunasti 
kaikki osuudet ja siten sai haltuunsa koko tilan. Jos tila 
oli suurempi kuin asutuslain 6 §:n edellyttämä viljelys­
tila, ei lainaa voitu myöntää. Nyt sitävastoin voidaan 
laina myöntää vaikkei hakija saisikaan ostetuksi kaikkia 
osuuksia, mikäli hänen lunastamistaan osuuksista muo­
dostuvaa tilaa voidaan paikkakunnan olosuhteet huo-
')  Liitetaulukko N:o 12.
D. Syskonandelslän x)
Jämlikt 4 § kolonisationslagen, sädan den lyder i 
lagen den 1 november 1946, och 18 § förordningen an- 
gäende verkställigheten av densamma, sädan den lyder 
i förordningen den 30 december 1946, kan ur kolonisa- 
tionskassorna beviljas syskonandelslän för inlösen av 
viss del eller vissa delar frän lägenhet av minst den i 6 § 
kolonisationslagen angivna storleken, vari flere ha 
andel. Tidigare künde ur kolonisationskassan beviljas 
syskonandelslän för inlösen av viss del eller vissa delar 
frän odlingslägenhet av högst i 6 § kolonisationslagen 
angiven storlek. Ett villkor var härvid, att länesökan- 
den inlöste alla andelar och sälunda fick heia lägenheten 
i sin hesittning. Var lägenheten större an i 6 § koloni­
sationslagen förutsatt odlingslägenhet, künde ■ län icke 
beviljas. Nu däremot kan län beviljas, fastän sökanden 
icke skulle inköpt alla andelar förutsatt att den lägen­
het, som bildas av de av honom inlösta andelarna med 
framgäng kan med beaktande av ortsförhällandena be-
')  Tabellbilaga N:o 12.
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mioon ottaen menestyksellisesti asua viljelystilana. 
Lainaa voidaan nyt myös myöntää vaikka kysymyk­
sessä olisikin määräosien lunastaminen suuremmasta 
kuin asutuslain 6 §:n edellyttämästä viljelystilasta 
kunhan ylempänä mainitut edellytykset ovat olemassa.
Vuosina 1948— 1950 tehtiin kaikkiaan lainahake­
muksia 952 kpl., yhteensä 237 019 830 ink. Näistä 
hylättiin 161 kpl., yhteensä 36 217 000 mk. Vuosina 
1938— 1950 on kaikkiaan myönnetty 1 168 lainaa, 
yhteensä 196 089 650 mk.1)
Seuraavassa taulukossa on eräitä tietoja vv. 1948— 
1950 koko maassa myönnetyistä sisarösuuslainoiSta:
brukas s&som odlingslägenhet. Lán kan nu även be- 
viljas, fastän det skulle vara frága om inlösen av andelar 
frán en större än i 6 § kolonisationslagen förutsatt 
odlingslägenhet, om ovannämnda förutsättningar förö- 
finnas. '
Under áren 1948— 1950 inlämnades allt som allt 952 
st. läneansökningar, sammanlagt 237 019 830 mark. Av 
dessa förkastades 161 st., sammanlagt 36 217 000 mark. 
Under áren 1938— 1950 har allt som allt beviljats 1 168 
lán, sammanlagt 196 089 650 mark.1)
Följande tabell áterger vissa uppgifter beträffande 
under áren 1948— 1950 i heia landet beviljade syskon- 
andelslán:
Taulukko N:o 16 Tabell N:o 16
Lainoja —  L&n
Tilojen keskisuuruus 
ha
Lägenheternas
medelstorlek
ha
Ostettujen tilaosien 
keskihinta 
mk
De inköpta lägenhcts- 
delarnas medelpris 
mk
Laina %:na hinnasta
/o
L&n i % av 
köpesumman
%
kpl — st
kaikkiaan
mk
inalles
mk
Ullaa kohti 
mk
per lägenhet 
mk
791 173 898 000 219 846 53.00 325 172 67.6
')  Sisarosuuslninoja myönnettiin ensimmäisen kerran v. 1938. ')  Syskonandelslän bcviljades första gängen Ar 1938.
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II. Maaseudun asunto-olojen parantamis- toimintax)
Varsinaisten asutuslakien nojalla tapahtuvan raken­
nustoiminnan ohella on valtion toimenpiteillä vuodesta 
1938 lähtien tuettu lainoilla ja avustuksilla maaseudun 
vähäväkisten rakennustoimintaa. Toiminta on aluksi 
tapahtunut maaliskuun 17 päivänä 1938 avustuksien ja 
lainojen myöntämisestä maaseudun asunto-olojen pa­
rantamiseen annetun valtioneuvoston päätöksen nojalla, 
joka päätös on korvattu valtioneuvoston päätöksellä 
lokakuun 5 päivältä 1944. Viimeksi mainittua päätöstä 
on muutettu heinäkuun 31 päivänä 1947 sekä huhti­
kuun 29 päivänä 1948 annetulla valtioneuvoston pää­
töksellä. Päätöksen mukaan tuetaan maataloustyö- 
väestöön kuuluvien sekä vähävaraisten käsityöläisten 
ja pienviljelijäin rakennustoimintaa. .
Seuraava taulukko osoittaa kuinka paljon ko. avus­
tuksia, lainoja ja palkkioita on anottu, myönnetty ja 
maksettu vuosina 1938— 1950: 2)
II. Verksamiieten för förbättrandet av bo- stadsförhällandena pä landsbygden*)
Jämte den byggnadsverksamhet, som sker med stöd 
av de egentliga kolonisationslagarna, har fr&n är 1938 
byggnadsverksamheten för mindre bemedlade pä lands- 
bygden befrämjats genom statens ätgärder med l&n och 
understöd. Verksamheten har tili en början skett med 
stöd av statsrädets beslut den 17 mars 1938 om bevil- 
jande' av understöd och län för förbättrande av bostads- 
förhällandena pä landsbygden, vilket beslut sedermera 
ersatts med statsrädets beslut den 5 Oktober 1944. Sist- 
nämnda beslut har ändrats genom statsrädets beslut den 
31 jüli 1947 och den 29 april 1948. Enligt beslutet 
stödes tili lantbruksarbetarbefolkningen hörande per- 
soners samt mindre bemedlade hantverkares och smä- 
brukares byggnadsverksamhet.
Följande tabell utvisar huru mycket sädana under­
stöd, län och premier ansökts, beviljats och utbetalats 
under ären 1938— 1950: 2)
Taulukko N : o l 7 Tabell N:o 17
* Hakemuksia 
kpl
Ansökningar
st
Anottu mk 
Anhällit mk
Myönnetty mk 
Beviljat mk
Maksettu m k8) 
Utbetalat mk*)
Vuosi
Är hyväk­
sytty
god-
kända
hyl­
jätty
för-
kastade
käsi tel- 
täväuä 
under 
behand- 
üng
lainaa
Iän
avustusta
understöd
palkkiota
ja
korvausta *) 
premie o*, 
ersättning *)
lainaa
län
avustusta
undestöd
palkkiota
ja
korvausta *) 
premie o. 
ersättning *)
lainaa
län
avustusta, 
palkkiota ja 
korvausta 
understöd, 
premie o. 
ersättning
1938 2 659 3 796 24 597 806 23 794 845 9 498 375 8 866 800
1939 20 22 — 302 500 133 000 — /  116 500 50 600 — 6 326 475 997 125
1940 2 — — 11 000 4 000 11000 4 000 — 1111 450 1 578 875
1941 186 73 — 1 654 100 1 347 400 — 1 215 800 632 400 — 647 500 896 200
1942 9 — — 98 000 62 000 — 96 000 21 000 — 225 900 453 900
1943 96 39 — 1 425 284 1 565 500 — 312 000 306 000 — 345 350 557 250
1944 99 31 — 1 729 900 1 071 610 4 000 886 900 507 600 2 000 175 700 397 900
1945 1132 120 — 22 926 078 11 973 798 2 259 668 15 164 200 8 234 800 489 100 5 801 437 1 610 555
1946 672 133 — 26 461 510 8 726 106 1 145 700 14 099 000 4 322 000 124 350 13 905 650 4 007 935
1947 848 85 48 40 047 300 10 353 883 1 545 239 30 587 000 7 794 000 454 900 17 627 500 4 675 210
1948 2 748 88 777 95 994 805 79 262 468 13 008 256 56 872 000 38 945 500 2 454 510 40 770 800 17 616 807
1949 5 808 624 3 799 368 615 270 233 830 469 48 797 476 163 065 000 67 922 300 9 265 837 125 598 236 66 298 359
1950 11660 803 3 787 552 182 195 274 745 652 73 670 915 311374 000 141 780 500 28 537 490 256 292 184 105 787 643
Yhteensä 
— Summa 25 939 5 814 1 136 045 748 646 870 731 140 431 254 603 297 775 279 387 500 41 328 187 468 828 182 204 877 759
■) L iitetaulutko N :o 14.
-) Palkkiota, jo ta  on voitu  jakaa vasta vuodesta 1944 lukien, 
m yönnetään sellaisissa tapauksissa, että kysymyksessä on asu­
m isen v iih ty isyyttä  lisäävien, työ tä  säästävien ja  rakennusten 
kestoikää pidentävien rakenteiden ja  laitteiden aikaansaaminen, 
jo ih in  hakijan om at varat eivät todennäköisesti riitä.
s) Osa m yönnetyistä avustuksista, lainoista ja  palkkioista 
on rauennut siitä syystä, että hakija ei asetetussa määräajassa 
ole toteuttanut säädettyä rakennussuunnitelmaa.
■1 Tabellbilaga N :o 14.
*) Premie, som  kunnat beviljas först räknat trän är 1944, 
beviljas i sädana fall, dä det är fräga om  ävägabringande av 
byggnader och anordningar, som  äro ägnade att hefordra trev- 
naden, inhespara arbete samt öka byggnadens hällfasthet och 
för vilka sökandens egna medel sannolikt icke förslä.
!) En del av de beviljade understöden, länen och premierna 
har förfallit pä grund av att sökanden icke inom utsatt tid 
fört den stadgade byggnadsplanen.
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III. Siirtoväen pika-asutuslain mukainen asutustoiminta
Siirtoväen pika-asutuslain (annettu kesäkuun 28 
päivänä 1940) toteuttaminen alkoi heinäkuussa 1940 ja 
keskeytyi seuraavan vuoden kesäkuussa. Ko. lain mu­
kaan hankittiin pakkolunastusteitse ja vapaaehtoisilla 
kaupoilla maata seuraavasti:
III. Kolonisationsverksamheten pa grund av lagen om snabbkolonisation av den forflyttade befolkningen
Genomforandet av lagen om snabbkolonisation av den 
forflyttade befolkningen (given den 28 juni 1940) bor- 
jade i juli &r 1940 och avbrots i juni foljande ar. Jam- 
likt denna lag anskaffades pa tv&ngsinlosningsvag och 
genom frivilliga kop jord pa foljande satt:
Peltoa —  Äker ..................................................................................................  30 946 ha
Niittyä — Ä n g .................................................................................................. 7 456' »
Maatalouskelp. maata — Tili laiitbruk duglig jord ............................... 41121 »
Vars. metsämaata — Egentlig skogsmark ............................... ..................  128 912 »
Joutomaata — Impediment .......................................................................... 5 242 »
Yhteensä — Summa 213 677 ha
Hankitusta maasta muodostettiin seuraavat määrät 
tiloja:
Viljelystiloja — Odlingslägenheter..............
Sekamuotoistiloja — Blandformslägenheter
Asuntotiloja— • Bostadslägenheter . . ...........
Kalastustiloja — Fiskelägenheter................
Pääosa pika-asutuslain mukaan otetuista maista jäi 
valtion hallintaan, koska tiloille otettu siirtoväki suu­
rimmaksi osaksi palasi takaisin entisille tiloilleen. Nämä 
valtiolle jääneet pika-asutuslain aikana otetut tilat 
joutuivat maanhankintalakia toteutettaessa uuteen 
käsittelyyn, jolloin pika-asutuslain mukaan muodos­
tettuja tiloja huomattavasti korjattiin.
Seuraavassa taulukossa esitetään tilastotiedot ai­
noastaan niistä pika-asutuslain mukaan muodoste­
tuista tiloista, jotka sellaisinaan ovat jääneet asutet­
taville.
Av den jord, som anskaffats, bildades följande antal 
lägenheter:
..................................... 5 417 kpl. — st.
.....................................  603 »
..................................... 2 334 »
...............................  68 »
Yhteensä, — Summa 8 422 kpl. — st.
Huvuddelen av den jord, som tagits enligt lagen om 
snabbkolonisation av den forflyttade befolkningen, stan- 
nade i statens besittning, enär den forflyttade befolk­
ningen, som antagits tili lägenheterna, tili största delen 
ätervände tili sinä tidigare lägenheter. Dessa under 
snabbkolonisationslagens tid tagna lägenheter, som för- 
blevo i statens värd, behandlades pä nytt vid verk- 
ställigheten av jordanskaffningslagen, varvid de enligt 
snabbkolonisationslagen bildade lägenheterna väsent- 
ligen ändrades.
I  följande tabell gives statistiska uppgifter endast 
beträffande de med stöd av lagen om snabbkolonisation 
bildade lägenheter, vilka s&som sädana övergätt tili 
kolonisterna.
Taulukko N:o 18 Tabell N:o 18
Myyty maansaajille ennen vuotta 1945 —• Försälts ät
jordberättigade före är 1945 ...................................
Viljelyssopimus voimassa v. 1945 ja tullaan myymään 
maansaajille — Odlingsavtal gällande är 1945 och 
komma att försäljas ät jordberättigade ..................
Viljelystiloja
Odlingslägenheter
Sekamuotoistiloja 
Blandforms­
lägenheter .
Asuntotiloja
Bostadslägenheter
Kalastustiloja
Fiskelägenheter
29
617
i
112
18
193 16
Yhteensä — Summa 646 113 211 16
Edellämainitut tilat käsittävät yhteensä eri' maan- Förenämnda lägenheter omfatta sammanlagt följande
käyttölajeja seuraavasti: kulturarter:
Peltoa —  Aker ..................................................................... ........................ . 5 626 ha
Niittyä — Äng ................................................................................. r ................ 892 »
Maatal. kelp, maata — Tili lantbruk duglig jord ................................ 3 157 »
Vars. metsämaata — Egentlig skogsmark .................................................  16 355 »
Joutomaata — Impediment........ .....................................................................  331 »
Yhteensä — Summa 26 361 ha
3 7174— 52
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IV. Rappiotilalain toimeenpano
Jotta välirauhan jälkeen asutustoimenpiteitä voitiin 
viivytyksettä tehostaa ja samalla edistää rappiotilojen 
viljelysmaiden tehokasta käyttöä, säädettiin marras­
kuun 3 päivänä 1944 laki rappiotilojen pakkolunasta- 
misesta asutustarkoituksiin.
Tämän lain mukaan on ‘ maata pakkolunastettu 
asutustarkoituksiin n. 675 tilalta yhteensä n. 40 000 ha, 
josta peltoa n. 4 700 ha.
Koska edellämainittu maa on poikkeustapauksia 
lukuunottamatta käytetty MHL:n mukaiseen asutus­
toimintaan, ei sen käytöstä tässä yhteydessä anneta 
tarkempia tilastotietoja, vaan esiintyy rappiotilalain 
mukaan luovutettujen alueiden käyttö MHL:n mu­
kaisten tilastotietojen yhteydessä.
IV. - Verkställiglieten av lagen om vanhävdade lägenheter
P& det att kolonisations'&tgärderna efter vapenstille- 
ständet utan dröjsm&l m&tte kunna göras effektiva 
och samtidigt en' effektiv bebrukning av vanhävdade 
lägenheter främjas, stadgades den 3 november 1944 en 
lag om tvängsinlösen av vanhävdade, lägenheter för 
kolonisationsändam&l,
Jämlikt denna lag har för kolonisationsändam&l 
tv&ngsinlösts fr&n c. 675 lägenheter inalles c. 40 000 
ha, av vilket belopp &ker c. 4 700 ha.
D& förenämnda jord, fr&nsett undantagsfall, använts 
för i JAL avsedd kolonisationsverksamhet, gives i detta 
sammanhang icke n&gra närmare statistiska uppgifter 
om dispositionen av denna jord, utan behandlas dispo- 
sitionen av denna jord, som överl&tits i enlighet 
med lagen om vanhävdade lägenheter, i samband med 
de statistiska uppgifterna, som avses i JAL.
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V. Maan väliaikainen vuokraaminen siirtoväelle
t
Vuonna 1948 jatkettiin joulukuun 14 päivänä 1946 
viljelysmaan sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta 
vuokraamisesta siirtoväelle annetun lain toimeenpanoa. 
Kun mainitun lain voimassaolo päättyi vuoden 1948 
lopussa ja siirtoväen vuokramaan tarve arvioitiin edel­
leen huomattavan suureksi, katsottiin tarpeelliseksi 
jatkaa väliaikaista vuokrausta ja 3 päivänä joulukuuta 
1948 annettiin tämän johdosta uusi laki viljelysmaan 
sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraa­
misesta siirtoväelle.
Mainittujen lakien nojalla hyväksyttiin vuokramaa- 
hakemuksia ja vuokrattiin maata vuosina 1948— 1950 
seuraavat määrät:
V. Temporär utarrendering av jord at den förflyttade befolkningen
Är 1948 fortsattes med verkställigheten av lagen den 
14 december 1946 om temporär utarrendering av od- 
lingsmark, höland och hetesmark &t den förflyttade 
befolkningen. D& giltighetstiden för sagda lag utgiek 
vid utgängen av är 1948 och behovet av legojord för 
den förflyttade befolkningen fortfarande ansägs vara 
synnerligen stort, befanns det nödigt att fortsätta den 
temporära utarrenderingen och den 3 december 1948 
utfärdades tili följd härav en ny lag om temporär ut­
arrendering av odlingsmark, höland och betesmark &t 
den förflyttade befolkningen.'
Med stöd av sagda lagar godkändes legojordsänsök- 
ningar och utarrenderades jord under áren 1948— 1950 
till följande mängd:
Taulukko N:o 19 Tabell N:o 19
\
Viljelysmaa
Odlingsmark
Viljelyspalstat
Odlingsparceller
Heinämaa
Höland
Laidun
Betesmark
Vuosi Hyväksyttyjä Hyväksyttyjä Hyväksyttyjä Hyväksyttyjä
Ár hakemuksia Vuokrattu hakemuksia Vuokrattu hakemuksia Vuokrattu hakemuksia Vuokrattu
kpl ha kpl ha kpl ha kpl nautayksikölle
Godkända Arrenderat Godkända Arrenderat Godkända Arrenderat Godkända Arrenderat för
ansökningar
st
ha ansökningar
st
ha ansökningar
st
ha ansökningar
st
nötenhet
1948 8 615 5 842 6 459 537 14 147 14 296 10 510 19 456
1949 2 560 1656 1 660 137 6 369 6 388 4193 7 486
1950 881 589 601 64 3 409 3 351 1 744 3 067
Laitumien vuokraus käsitti myös osaksi heinäpeltoa. 
Vuonna 1948 vuokrattiin heinäpeltoa laitumeksi n. 
1945 ha, vuonna 1949 n. 705 ha ja vuonna 1950 n. 250 
ha. Mainitut peltoalat sekä edellä esitetyn taulukon 
luvut huomioon ottaen saadaan siirtoväelle väliaikai­
sesti vuosina 1948— 1950 vuokratun pellon kokonais­
alaksi seuraavat määrät: , ■
Utarrenderingen av betesmark omfattade aven delvis 
hovall. Ar 1948 utarrenderades c. 1945 ha hovall till 
betesmark, &r 1949 c. 705 ha och &r 1950 c. 250 ha. Med 
beaktande av sagda &kerarealer och siffrorna i. fore- 
namnda tabell blir totalarealen for &ker, som temporart 
utarrenderats &t den forflyttade befolkningen under 
&ren 1948— 1950, foljande:
v. 1948 ..............  n. 23 000 ha
v. 1949 ..............  n. 9 000 ha
v. 1950 ..............  n. 4 300 ha
ár 1948 ................  c. 23 000 ha
är 1949 .......... . . . c. 9 000 ha
ár 1950 ................  c. 4 300 ha
\ -
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VI. Maansaajien 1. 1, 1944— 30. 6. 1945 välisenä aikana suorittama vapaaehtoinen maanhankinta
Ennen MHL:n toteuttamisen alkamista oli huomat­
tava määrä Karjalan siirtoväkeen kuuluvia ja muita 
maanhankintalain mukaan maansaantiin oikeutettuja 
hankkinut vapaaehtoisella kaupalla sellaista maata, 
joka pääosaltaan olisi ollut MHL:n mukaan luovutus- 
velvollista. Tila- ja maankäyttölajeittain 1. 7. 1944— 
30. 6. 1945 välisenä aikana tehdyt kaupat jakautuivat 
seuraavasti:
Taulukko N:o 20
VI. Frivillig jordanskaffning av jordberätti- gade under tiden 1. 7. 1944—30. 6. 1945
Före genomförandet av JAL hade ett stört antal tili 
den förflyttade befolkningen hörande och andra enligt 
jordanskaffningslagen tili erh&llande av jord berättigade 
pä frivillig väg tillhandlat sig s&dan jord, som tili sin 
huvuddel skulle ha varit överl&telsepliktig enligt JAL. 
Lägenheterna fördela sig enligt kulturarterna för de 
under tiden 1. 7. 1944— 30. 6. 1945 uppgjorda köpen p& 
följande satt:
TabeU N:o 20
Tilalaji
Ägoslag Kpl —  st
Pinta-ala ha — Areal lia
Maatalous­
maata
Lantbruksjord
Muuta maata 
Annan jord
Yhteensä
Summa
Viljelystiloja —• Odlingslägenlieter....................................................... 3 570 32 168 144384 176 552
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter ................................ 1980 7 632 . 19 080 26 712
Asuntotiloja— Bostadslägenheter....................................................... 5 317 4116 2 592 6 708
Asuntotontteja — Bostadstomter ....................................................... 5 787 564 564 1128
Lisäalueita — Tillskottsomräden......... ............................................... 1 793 3 254 15 027 18 281
Yhteensä — Summa 18 447 47 734 181 647 229 381
Maansaajaryhmittäin ja maankäyttölajeittain käm­
pät jakautuivat seuraavasti:
Köpen fördelade sig i jordberättigade och kulturarter 
pä följande sätt:
Taulukko N:o 21 Tabell N:o 21
Maansaaj ary hm ä 
Jordberättigade Kpl —  st
Pinta-ala ha — Areal ha
Maatalous- 
- maata 
Lantbruksjord
Muuta maata 
Annan jord
Yhteensä
Summa
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen ........................................ 1 964 9 457 29 825 39 282
Sotainvaliidit — Krigsinvalider ........................................................... 609 1 428 7 097 8 525
Sotalesket — Krigsänkor..................................................................... 480 652 2 429 3 081
Sotaorvot — Krigsvärnlösa................................................................. 50 123 605 728
Perheelliset rintamasotilaat — Frontsoldater med familj .................. 13 119 31 987 123 554 155 541
Vuokramiehet — Arrendatorer ............................................................ 432 833 3110 3 943
Lisäalueen saajat — Mottagare av tillskottsomräde .......................... 1793 3 254 15 027 18 281
Yhteensä — Summa 18 447 47 734 181 647 229 381
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VII. Maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsäädännön mukainen asutus­toiminta
A. MHL:n mukainen organisaatio
1. Tilojen perustamisorganisaatio
Maanhankintalain toimeenpanon ylin johto kuuluu 
maatalousministeriölle. Tilojen perustamista varten 
toimivat paikallisina eliminä maanlunastus- ja asuk- 
kaanottolautakunnat sekä tarkastusoikeudet ja maan­
hankintalain toimeenpanon tarkastajat.
Maanlunastuslautakuntien lukumäärä on ollut vuo­
sien 1945— 1950 lopussa seuraava:
Vuosi 1945 ...................  145 kpl
» 1946   139 »
» 1947   136 »
» 1948   130 »
» 1949   103 »
» 1950   69 »
Maanlunastuslautakunnissa on vuosittain keski­
määrin toiminut 2 057 henkilöä, joista
puheenjohtajina: ..................................  101
maanmittausinsinöörejä.......... : . . .. 99
agronomeja....... ; ............................... 2
jäseninä: ..................................................  202
agronomeja (maat. tekn.).................  49 (50)
metsänhoitajia (mets. tekn.) .......... 82 (19)
maanmittausins. ja -ausk.................. - 2
maanluovuttajien ja maansaajien edus­
tajina ................................................... 202
teknillisinä apulaisina: ,........................  350
maanmittausins. ja -auskultantteja 39
kartoittajia, maat. tekn., metsä-
tekn., metsätyönjohtajia ym ............ 311
toimistohenkilökuntana........................ .. 275
muuna työvoim ana:.............................. 927
autonkuljettajia.............Y .................  17
muuta apurityövoimaa....................  910
MHL:n mukaan tilojen muodostaminen tapahtuu 
yleensä kahdessa vaiheessa, jolloin maanlunastuslauta­
kunnat ensimmäisessä katselmustoimituksessa suorit­
tavat tilojen perustamisen ja toisessa vaiheessa arvioi­
misen.
Vuosien 1945— 1950 loppuun mennessä ovat maan­
lunastuslautakunnat pitäneet seuraavat määrät perus­
tamis- ja arvioimistoimituksia:
VII. Kolonisationsverksamheten pä grund av jordanskaffningslagen oeh därtill ansluten lagstiftning
A. I JAL avsedd Organisation
1. Organisationen för anläggning av lägenheter
Högsta ledningen av jordanskaffningslagens verk- 
ställighet tillkommer lantbruksministeriet. Lokala organ 
för anläggningen av lägenheter äro jordinlösnings- ooh 
äbonämnder samt prövningsrätter oeh inspektörer för 
verkställigheten av jordanskaffningslagen.
Antalet jordinlösningsnämnder i slutet av ären 1945 
— 1950 har värit följande:
Är 1945 ............ ............  145 st
» 1946 ............ ............. 139 »
» 1947 ............ ............  136 )>
» 1948 ............ ............  130 »
» 1949 ............ ............  103 )>
)> 1950 ............ ............  69 »
I jordinlösningsnämnderna här arligen arbetat i 
medeltal 2 796 personer, av vilka
s&som ordföranden: ................   101
lantmäteriingenjörer.......................... 99
agronomer ...........................................  2
säsom ledamöter: ..................................  202
agronomer (lantbr. tek n .)................ 49 (50)
forstmästare (skogstekn.) ................  82 (19)
lantmäteriing. oeh -ausk. ..................  2
s&som representanter för jordöver-
lätare ooh jordberättigade..............  202
säsom tekniska biträden: ....................  350
lantmäteriing. oeh -auskultanter . . .  39
kartografer, lantbr. tekn., skogstekn.,
skogsarbetsledare m. m...............   311
säsom byr&personal..............................  275
säsom annan arbetskraft: ..................  927
chaufförer ...........................................  17
annan hjälparbetskraft....................  910
Enligt JAL sker bildandet av lägenheterna i allmän- 
het i tva skeden, varvid jordinlösningsnämnderna vid 
den första syneförrättningen verkställa anläggningen 
av lägenheterna oeh i det andra skedet värderingen.
Tili slutet av ären 1945— 1950 ha jordinlösnings­
nämnderna h&llit följande antal anläggnings- ooh vär- 
deringsförrättningar.
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Taulukko N:o 22 Tabell N:o 22
Vuosi
Ar
Perus tamis toimituksia 
Anläggningsförrättningar
Arvioimis toimituksia 
Värderingsförrättningar
Laillistuneita s 
Lagständna
Keskeneräisiä 
vuoden lopussa 
Oavslutade i slutet 
av äret
Laillistuneita
Lagständna
Keskeneräisiä 
vuoden lopussa 
Oavslutade i slutet 
av ftret
1946 ......................................................... 1 983 • 865 308 77
«1946 ......................................................... 3 128 1542 389 685
1947 ......................................................... 2 467 1593 588- 1 079
1948 ......................................................... 2 321 1099 954 - 1831
1949 ................................ ......................... 1 267 743 2 438 1895
1950 .................................................. i .. . 938 536 2 498 1 719
Yhteensä — Summa . 12 104 7 175
Maanhankintalain toimeenpanon tarkastustoimistoja 
on ollut toiminnassa 8 kpl., joissa kussakin on toiminut 
3— 4 maanhankintalain toimeenpanon tarkastajaa.
\
Tarkastusoikeuksia on ollut toiminnassa 8 kpl., joissa 
kussakin on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.
Det har funnits 8 inspektionsbyräer för jordanskaff- 
ningslagens verkställighet, i var och en av dem har 3—4 
inspektörer för verkställigheten av jordanskaffnings- 
lagen arbetat.
Prövningsrätterna har värit 8 och i vär och en av 
dem en ordförande och sex medlemmar.
2. Tilojen kuntoonpano-organisaatio
MHL:n mukaan perustettujen tilojen ja alueiden sekä 
näiden kuntoonpanotöiden valvonta siitä lähtien, kun 
maanlunastuslautakunnat ovat tilat muodostaneet, 
kuuluu maatalousministeriön johdon ja valvonnan 
alaisena toimivalle Maatalousseurojen Keskusliitolle ja 
sen alaiselle asutusorganisaatiolle, maanviljelys- ja 
talousseurojen asutustoimikunnille.
Maanviljelys- ja talousseurojen asutustoimikuntien 
toimialueet ovat samat kuin asianomaisten seurojen 
toimipiirit. Asutustoimikuntia on ollut toiminnassa 
21 kpl.
Asutusvaliokunnan alaisessa organisaatiossa on toi­
minut vuosittain keskimäärin 1 200 henkilöä, joista
2. Organisationen för iständsättande av lägenheter
Övervakningen av de enligt JAL bildade lägen- 
heterna och omr&dena samt dessas ist&ndsättande fr&n 
det, att jordinlösningsnämnderna bildat lägenheterna, 
ankommer p& lantbruksministeriets ledning och över- 
vakning underlydande Lanthush&llningssällskapens 
Centralförbund och detsamma underlydande kolonisa- 
tionsorganisation, lantbruks- och hush&llningssällska- 
pens kolonisationskommissioner.
Lantbruks- och hush&llningssällskapens kolonisa- 
tionskommissioners verksamhetsomr&den äro desamma 
som vederbörande sällskaps verksamhetsdistrikt. 21 
kolonisationskommissioner ha varit i verksamhet.
I kolonisationsutskottet underlydande organisation 
har arbetat i medeltal 1 200 personer, av vilka:
Koko- Osa-
palkkaiset palkkaiset
Person med Person med Yhteensä
hei lön dellön Summa
agronomeja —  agronomer ......................................................... 56 15 71
arkkitehtejä, insinöörejä — arkitekter, ingenjörer.............. 9 1 10
lakimiehiä —  jurister ................................................................. 21 4 25
metsänhoitajia —  forstmästare................................................. 30 ■-- - 30
metsäteknikkoja ja työnjoht.—  skogstekniker o. arbe'tsledare 50 — 50
rakennusmestareita — byggm ästare........................................ 256 2 258
maat. teknikoita —  lantbrukstekniker ................................... 273 13 286
ekonomeja, toim. pääll. —  ekonomer, byrächefer .............. 19 — 19
toimistoapul. ja muuta toimistohenkilökuntaa — byr&bitr. 
och annan byr&personal ....................................................... 339 24 3è3
MHL:n toimeenpanoon liittyviä asioita hoitavat 
lisäksi - maataloushallituksen insinööriosasto, maanvil- 
jelysinsinööripiirit, laidunyhdistys, asutuslautakunnat, 
siirtokuntien hoitokunnat sekä metsänhoitolauta- 
kunnat.
Tili jordanskaffningslagens verkställighet hörande 
ärenden skötas dessutom av ingenjörsavdelningen vid 
lantbruksstyrelsen, lantbruksingenjörsdistrikten, betes- 
föreningen, kolonisationsnämnderna, de evakuerade 
kommunernas förvaltningsnämnder samt skogsvârds- 
nämnderna.
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B. Maan hankinta
MHL:n mukaan maansaantiin oikeutetuille otetaan 
maata lähinnä valtion maasta sekä hankitaan sitä ensi 
kädessä vapaaehtoisilla kaupoilla ja vasta sen jälkeen, 
jos ei maata saada vapaaehtoisteitse riittävästi, pakko- 
lunastamalla. Maata otetaan lain mukaan ensisijaisesti 
valtion maasta, rappiotiloista, tilakeiriottelijoiden, yh­
tiöiden, seurakuntien, kuntien, säätiöiden ja muiden 
yhteisöjen maista sekä sellaisten kiinteistönomistajien 
maista, jotka harjoittavat pääasiallisena ammattinaan 
muuta kuin maatilataloutta. Varsinaisten maanviljeli­
jäin maista otetaan maata valtioneuvoston 7 päivänä 
kesäkuuta 1945 ja 4 päivänä heinäkuuta 1946 antamien 
päätösten edellyttämien asteikkojen mukaisesti.
1. Maan hankintatapa
Kuten edellä jo mainittiin, otetaan maata lähinnä 
valtion maasta sekä hankitaan sitä vapaaehtoisilla kau­
poilla ja pakkolunastusteitse. Näiden hankintamuotojen 
keskinäinen suhde näkyy seuraavasta taulukosta:
B. Jordanskaifning
För enligt JAL tili erh&llande av jord berättigade tages 
jord närmast av statsjord samt anskaffas i främsta ram­
met genom frivilligt köp och först därefter, om jord i 
tillräcklig omfattning icke er hall es pä frivillig väg, 
genom tvängsinlösen. Enligt lagen tages jord primärt av 
statsjord, vanhävdade lägenheter, av jord tillhörande 
personer, som bedriva Spekulation med lägenheter, 
bolag, församlingar, kommuner, stiftelser och andra 
sammanslutningar samt av jord, tillhörande sädaria 
fastighetsägare, vilka säsom sitt huvudsakliga yrke be­
driva annan verksamhet än gardsbruk. Jord av de 
egentliga jordbrukarna tages i enlighet med den skala, 
som förutsättes i de av statsr&det den 7 juni 1945 och 
den 4 juli 1946 fattade besluten.-
1. Jordanskaffningssätt
Sasorn ovan redan nämndes, tages jord närmast av 
statsjord eller anskaffas sädan genom frivilligt köp och 
tvängsinlösen. Det inbördes förh&llandet mellan dessa 
anskaffningsformer framgär av följande tabell:
Taulukko N:o 23 >■ . Tabell N:o 23.
Maankäyttölaji ha — Kulturart ha
Maata hankittu 
Jord anskaffats Peltoa
Áker
Niittyä
Äng
Maatalous- 
kelpoista 
maata 
Tili lanfc- 
bruk dug- 
lig jord
Metsä­
maata
Skogs-
mark
Jouto­
maata
Impedi­
ment
Yhteensä
Summa
%
otettu valtiolta — av staten................................................... 12 215 2 550 42 453 364 482 36 360 458 060 24.8
otettu pika-asutustiloista (valtio) — snabbkolonisationslägen-
heter (staten) ....................................................................... 27 112 6130 34 767 119 002 4 605 191 616 10.3
hankittu vapaaehtoisilla kaupoilla — genom fria köp:
24 969 97 416 2 576 150 697 8.1ostettu valtiolle — köpt at staten....................................... 22 147 3 589
maansaajien tekemät vapaaehtoiset kaupat — av jordberät-
8 555 37 115 262 197 422 655 22.8tigade ingängna fria köp ..................................................... 106 164 8 624
pakkolunastettu — tvängsinlöst .............................................. 66 888 15 240 97 778 437 057 12 968 629 931 34.0
Yhteensä — Summa 234 526 36 064 237 082 1 280 154 65 133 1 852 959 100. o
2. Maan hankinta eri luovuttajaryhmiitä
MHL:n tarkoituksiin ovat luovuttajaryhmät luo­
vuttaneet vuoden 1950 loppuun mennessä seuraavat 
määrät maata:
2. Anskaffning av jord frän olika overlátaregrupper
För JAL:s ändam&l ha överl&taregrupperna tili slutet 
av ár 1950 överlätit följande arealer jord:
Taulukko N:o 24 Tabell N:o 24
Maankäyttölaji ha — Kulturart ha
Luovuttajaryhmä
överlätaregrupp Peltoa
Áker
Niittyä
Äng
Maatalous- 
kelpoista 
maata 
Tili lant- 
bruk dug- 
lig jord
Metsä­
maata
Skogs-
mark
Jouto­
maata
Impedi­
ment
Yhteensä
Summa
%
Valtio — Staten....................................................................... 12 215 2 550 42 453 364 482 36 360 458 060 24.8
Pika-asutustilat (valtio)—Snabbkolonisationslägenheter (staten) 27 112 6130 34 767 119 002 '4  605 191 616 10.3
Rappiotilat — Vanhävdade lägenheter ................................... 7 231 3 683 8139 40 555 2 909 62 517 ■ 3.4
Tilakeinottelijat — Lägenhetsspekulanter................................
Yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt — Bolag, stiftelser o. a. sam-
181 152 538 . 3 207 121 4199 0.2
manslutningar...................................................................... 20 762 4 250 45 994 265 503 5 389 341 898 18.4
Kunnat — Kommuner ............................................................ 8 980 1354 9 144 59 531 2 242 81 251 4.4
Seurakunnat — Församlingar ............................ .................... 10 631 1997 9 563 48 780 1 159 72 130 3.9
Harrastelijaviljelijät —■ Amatörodlare ..................................... 24 897 3 228 18 408 95 811 3 839 146 183 7.9
Toissijaiset luovuttajat — Secundara överlätare..................... 95 027 9 493 56 724 204 470 5 287 371 001 20.0
Ei-luovutusvelvolliset — Icke överlätelseskyldiga................... 27 490 3 227 11352 78 813 3 222 124 104 6.7
Yhteensä — Summa 234 526 36 064 237 082 1 280 154 65 133 1 852 959 100.o
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Erityisen merkille pantavaa on, että äsutustarkoi- 
tuksiin on saatu 124 104 ha ei:luovutusvelvollista maata 
eli 6.7 % kaikesta asutukseen käytetystä maasta.
Särskilt anmärkningsvärt är, att för kolonisations- 
ändam&l erh&llits 124 104 ha icke överl&telseskyldig 
jord, eller 6 .7  % av ali för kolonisationsändam&l an- 
vänd jord.
C. Maan käyttö
1. Muodostetut tilat ja alueet
Samalla kun maanlunastuslautakunnat perustamis- 
toimituksissa päättävät kuinka paljon kultakin luo­
vutus velvolliselta otetaan maata MHL:n tarkoituksiin, 
ne tekevät asutukseen otetulle alueelle asutussuunni - 
telman, jossa määritellään minkälaisia tiloja ja alueita 
luovutetulle alueelle muodostetaan. Perustamistoimi- 
tuksen aikana on maanluovuttajalla MHL:n mukaan 
oikeus myydä asutussuunnitelman puitteissa tila tai 
alue osoitetulle maansaajalle tai subraan valtiolle. Ellei 
vapaaehtoista kauppaa synny, pakkolunastetaan luo­
vutettavat alueet valtiolle.
C. Jorddisposition
1. Bildade lägenheter och omr&den
Samtidigt som jordinlösningsnämnderna vid anlägg- 
ningsförrättningarna besluta hum mycket jord som 
skall tagas tili JAL:s ändam&l av varje överl&telse­
skyldig, üppgöra de kolonisationsplan för det omr&de, 
som tagits tili kolonisationsändamäl. I sagda plan be- 
stämmes, hurudana lägenheter och omräden, som skall 
bildas p& det överl&tna omr&det. Under p&g&ende an- 
läggningsförrättning har jordöverl&taren i enlighet med 
JAL rätt att inom ramen för kolonisationsplanen sälja 
lägenheten eller omrädet ät den anvisade jordberät- 
tigade eller' direkte &t staten. Uppst&r icke frivilligt 
köp, tv&ngsinlöses de omr&den, som skola överl&tas, 
tili staten.
a. Vapaaehtoisilla kaupoilla muodostuneet tilat 
Maansaajien MHL:n nojalla vapaaehtoisilla kaupoilla 
vuoden 1950 loppuun mennessä hankkimista maista on 
muodostunut seuraava määrä eri lajisia tiloja ja alueita 
(sisältää myös ei-luovutusvelvolliset tilat):
Taulukko N:o 25
a. Genom jrivilliga köp bildade lägenheter 
Av den jord, som anskaffats av jordberättigade med 
stöd av JAL genom frivilligt köp tili slutet av &r 1950 
ha bildats följande antal olika slag av lägenheter och 
omr&den (innefatta även icke överl&telseskyldiga lägen­
heter):
Tabell N:o 25
TUalaji ja alue 
Ägoslag och omr&de Kpl — st
Pinta-ala ha — Areal ha
Maatalous­
maata
Lantbruksjord
Maatalous-
kelpoista
maata
Tili lantbrub 
duglig jord
S
Muuta maata 
Annan jord
Yhteensä
Sumina
Viljelystiloja — Odlingslägenheter ................................ 8 206 77 711 21 079 171 608 270 398
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter........... 5 840 19 732 8 025 55 859 83616
Asuntotiloja — Bostadslägenheter ................................ 8 771 7 683 1923 9 648 19 254
Asuntotontteja — Bostadstomter.................................. 13143 1561 165 992 2 718
Kalastustiloja — Fiskelägenheter .................................. 133 389 63 1 221 1673
Lisäalueita — Tillskottsomräden .................................. 8 954 7 643 5 860 31 493 44 996
Yhteensä — Summa 45 047 114 719 37115 270 821 422 655
b. Pakkolunastusteitse muodostetut tilat ja alueet
Pakkolunastusteitse hankitusta maasta on muodos­
tettu seuraavat määrät eri lajisia tiloja ja alueita:
Taulukko n:o 26
b. Genom tvängsinlösen bildade lägenheter och omräden
Av den jord, som anskaffats genom tvängsinlösen 
har bildats följande antal olika slag av lägenheter och 
omr&den:
Tabell N:o 26
Tilalaji ja alue 
Ägoslag och omr&de Kpl —  st Maatalous­
maata
Lantbruksjord
Pinta-ala ha (tila 
Areal ha (statist
Maatalous-
kelpoista
maata
Till lantbruk 
duglig jord
otollisesti arvioitu 
iskt uppskattad)
Muuta maata 
Annan jord
Yhteensä
Summa
Viljelystiloja —  Odlingslägenheter ................................ 19 068 113 271 153 617 754 266 1 021154
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter .......... 8172 22 800 24 500 147 100 . 194 400
Asuntotiloja — Bostadslägenheter ................................ 11 899 7 100 4 000 ■6 000 17 100
Asuntotontteja — Bostadstomter ................................. 16 627 2100 300 3 000 5 400
Kalastustiloja — Fiskelägenheter .................................. 550 1 100 550 5 600 7 250
Laidunalueita —  Betesomräden .................................... 1 548 2 800 7 700 4 300 14 800
Yhteismetsiä —  Samfällda skogar ................................ 52 __ __ 52 000 52 000
Muita alueita —  Andra omräden ................................. 3 924 __ __ 15 500 15 500
Lisäalueita —  Tillskottsomräden .................................. 13 336 6 700 9 300 86 700 102 700
Yhteensä —  Summa 75 176 155 871 199 967 ' 1 074 466 1 430 304
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c. Yhdistelmä vapaaehtoisilla kaupoilla ja pakko- 
lunastusteitse muodostetuista tiloista ja alueista L
c. Sammanfattning av lägenheter och omräden, som bil- 
dats medelst jrivilliga köp■ och pd tvängsinlösningsväg 1)
Vapaaehtoisilla kaupoilla ja päkkolunastusteitse 
hankitusta ‘maasta on muodostettu seuraavat määrät 
eri lajisia tiloja ja alueita:
Av den pä frivillig väg och genom tvängsinlösen 
anskäffade jorden har bildats följande antal olika slag 
av lägenheter och omräden:
Taulukko N:o 27 ' . Tabell N:o 27
Pinta-ala ha — Areal ha
Tilalaji ja alue 
Ägoslag och omrädc Kpl — St
Maatalous­
maata
Lantbruksjord
Maatalous-
kelpoista
maata
Tili lantbruk 
duglig jord
Muuta maata 
Annan jord
Yhteensä
Summa
Viljelystiloja — Odlingslägenheter ................................
Asuntoviljelystiloja —  Bostadsodlingslägenheter . . . . . . .
Asuntotiloja — Bostadslägenheter ................................
Asuntotontteja — Bostadstomter.................................
Kalastustiloja — Fiskelägenheter .................................
Laidunalueita — Betesomräden ....................................
Yhteismetsiä —  Samfällda skogar ................................
Muita alueita —  Andra omräden........... ................................
Lisäalueita —  Tillskottsomräden.............................................
27 274 
14 012 
20 670 
29 770 
683 
1 548 
52 
3 924 
22 290
190 982 
42 532 
14 783 
3 661
1 489
2 800
14 343
174 696 
32 525 
5 923 
465 
613 
7 700 -
15 160
925 874 
202 959 
15 648 
3 992' 
6 821 
' 4 300 
52 000 
15 500 
118 193
1 291 552 
278 016 
36 354 
8 118 
8 923
14 800 
52 000
15 500 
147 696
Yhteensä — Summa 120 223 ■ . 270 590 237 082 1 345 287 1 852 959
d. Muodostettujen tilojen ja alueiden keskipinta-alat
Vapaaehtoisilla kaupoilla ja päkkolunastusteitse han­
kittujen tilojen ja alueiden keskipinta-alat ilmenevät 
seuraavasta taulukosta:
d. Medelarealen för de bildade lägenheterna och omrädena
Medelarealerna för de pä frivillig väg samt genom 
tv&ngsinlösen anskaffade lägenheterna och omrädena 
framgä av följande tabell:
Taulukko N:o 28 Tabell N:o 28
Tilalaji ja alue 
Ägoslag och omräde
Tilaa kohti ha —- Per lägenhet ha
Maatalous­
maata
Lantbruksjord
Maatalous- 
kelpoista 
 ^maata 
Tili lantbruk 
duglig jord
Muuta maata 
Annan jord
Yhteensä
Summa
Viljelystilat — Odlingslägenheter ................................. 7 .0 6 .4 33.9 4 7 .3
Asuntoviljelystilat —■ Bostadsodlingslägenheter............ 3 .0 2 .3 1 4 .5 1 9 .8
Asuntotilat — Bostadslägenheter ................................. 0.7 1 0 .3 0 .8 1 .8
Asuntotontit — Bostadstomter........................... ......... 0.1 — 0.1 0 .2
Kalastustilat — Fiskelägenheter................................... 2 .2 0.9 lO .o 1 3 .1
Laidunalueet — Betesomräden ..................................... 1 .8 5 .0 2 .8 9 .6
Yhteismetsät — Samfällda skogar.............. ’. ............... — — 1 OOO.o 1 OOO.o
Muut alueet — Andra omräden................................... — — 3.9 3.9
Lisäalueet — Tillskottsomräden ................................... O .o 0.7 5 .3 6 .6
2. Laidunalueet
Maanhankintalain sekä toukokuun 5 päivänä 1945 
laidunalueista annetun lain mukaan muodostetaan 
myöskin laidunalueita samaan asutusryhmään perus­
tettavien asuntotilojen ja -tonttien sekä niihin verrat­
tavien vanhojen tilojen sekä vähävaraisten tilattomien 
karjanhaltijoiden laiduntarvetta varten.
Muodostettujen laidunalueiden käyttöä johtaa ja 
valvoo maatalousministeriön asutusasiainosaston alai-I
sena Laidunyhdistys yhteistoiminnassa Maatalousseu­
rojen Keskusliiton, Pienviljelijäin Keskusliiton, Pien­
viljelijäin Liiton ja Svenska Lantbrukssällskapens i 
Finland Förbund’in kanssa. Laitumen perustamista, 
hoitamista ja yksityisille karjanhaltijoille vuokraa-
2. Betesomräden
I enlighet med jordanskaffningslagen och lagen den 
5 maj 1945 om betesomräden bildas även betesomräden 
för tillgodoseende av betesbehovet pä bostadslägenheter 
och -tomter, vilka skola bildas inom samma kolonisa­
tionsgrupp, samt pä redan förefintliga med dem jäm- 
förliga andra lägenheter ävensom för tryggande av 
mindre bemedlade, obesuttna boskapsinnehavares 
betesbehov.
Ledningen och övervakningen av de bildade betes- 
omrädenas användning handhaves av Betesföreningen 
under uppsikt av lantbruksministeriets kolonisations- 
avdelning och i samverkan med Lanthushällningssäll- 
skapens Centralförbund, Pienviljelijäin Keskusliitto och 
Pienviljelijäin Liitto benämnda förbund samt Svenska 
Lantbrukssällskapens i Finland Förbund. För bildande,
9 Liitetaulukot N:o 15 ja 16. l) Tabellbilagorna N:o 15 och 16.
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mistä varten luovutetaan laidunalue pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella laitumen hoitoelimelle, joka yleensä 
on ollut karjanhaltijoiden yhtymä. Laidunalueet jäävät 
valtion omistukseen maanhankintalain 63 §:n mukaan 
valtiolle 25 vuodeksi vuokrattuja alueita lukuunotta­
matta ja hoitoelin suorittaa valtiolle kohtuullisen 
vuosivuokran. Laitumen perustamiskustannukset mak­
setaan valtion varoista. Tarkoituksena on, että muo­
dostetuista laidunalueista saadaan aikaan laitumia, 
jotka viljellään ja hyväksikäytetään niin, että laidun 
kasvuedellytyksiltään vastaa hyvin hoidettua pelto­
viljelystä. s
Seuraavasta taulukosta ilmenee kuinka pitkällä 
vuoden 1950 lopussa oli laidunalueiden perustaminen ja 
laidunviljelyskuntoon saattaminen sekä montako nauta- 
yksikköä on perustetuilla laidunalueilla jo laidunnettu:
skötsel och utarrendering av betesmark ät enskilda bo- 
skapsinnehavare uppl&tes betesomr&de genom längfris- 
tigt arrendeavtal ät det lokala organet för betesförvalt- 
ningen, som i allmänhet varit en sammanslutning av 
boskapsinnehavare. Betesomr&det förblir i statens ägo 
med undantag av enligt 63 §■ jordanskaffningslagen ät 
staten för 25 är utarrenderade omräden och erlägger 
förvaltningsorganet ät staten ett skäligt ärsarrende. 
Betesmarkens anläggningskostnader bestridas med sta­
tens medel. Avsikten är att Astadkomma betesmarker, 
som odlas och nyttjas sä, att betet tili sin växtförut- 
sättning motsvarar väl skött äkerodling.
Av följande tabell framg&r huru längt man vid slutet 
av är 1950 kommit med anläggningen av b'etesomräden 
och dessas bringande i odlingsskick samt huru mänga 
nötenheter som redan betat pä de bildade betesom- 
rädena:
Taulukko N:o 29 Tabell N:o 29
Laidunalueita
muodostettu
Betesomr&den
bildats
Alueisiin kuuluvasta alasta 
Av omrädet Perus tamistyöt suoritettu 
Anläggnings- 
arbeten utförts
Perus tamis­
työt
suoritettu
kokonaan
alueella
kpl
Anlägg- 
ningsr 
arbeten 
utförts 
h. o. h. p& 
omr&det 
st
Hoitoelimiä 
muodostettu 
Förvaltnings- 
organ bildats
Laidunnettu nauta- 
yksiköitä kpl 
Betat nötenheter ston —  är
perustetaan 
viljelyslaitumeksi 
bildas odlingsbete
kpl
st ha
vanhaa
peltoa
ha
gammal
äker
ha
maatalous- 
kelpoista 
maata ha 
för lantbruk 
duglig jord 
ha
vanhaa
peltoa
ha
gammal
äker
ha
maatalous- 
kelpoista 
maata ha 
för lantbruk 
duglig jord 
ha
vanhaa
peltoa
ha
gammal
äker
ha
maatalous- 
kelpoista 
maata ha 
för lantbruk 
duglig jord 
ha
kpl
st
jäseniä
med-
lemmar
V v .— 
Áren ^
1945—
' 1948
V. — Ar 
1949
V. —  Är 
1950
1 548 14 800 2 800 7 700 2 719 6116 1997 1685 281 1324 13 079 8 443 5 716 6 458
3. Keskeneräisissä perustamistoimituksissa muodostuvat
tilat
Vuoden 1950 lopussa oli maanlunastuslautakunnilla 
perustamistoimituksia keskeneräisinä 4 666 kpl. Eräitä 
toimituksia oli siinä vaiheessa, että ainoastaan alku­
kokous oli tilalla pidetty, mutta useimmissa oli jo tilat 
suunniteltu tai paalutettu.
Keskeneräisissä toimituksissa oli erilaisia tiloja ja 
alueita suunniteltu tai paalutettu seuraavat määrät:
3. Lägenheter, bildade vid icke slutförda anläggnings- 
förrättningar
Vid utgängen av är 1950 funnos i jordinlösningsnämn- 
derna 4 666 icke slutförda anläggningsförrättningar. En 
del förrättningar befunno sig i det skede, att endast 
begynnelsesammanträde hällits pä lägenheten, men i 
mänga fall hade lägenheterna redan planerats eller ut- 
pälats.
Vid de icke slutförda förrättningarna häde planerats 
eller utpälats följande antal olika Slag av lägenheter 
och omräden:
Taulukko N:o 30 Tabell N:o 30
Tilalaji ja alue 
Ägoslag och omr&de Kpl — St
Pinta-ala (tilastollisesti arvioitu) 
Areal ha (statistiskt uppskattad)
Maatalous­
maata
Lantbruksjord
Maatalous-
kelpoista
maata
Tili lantbruk 
duglig jord
Muuta maata 
Annan jord
Yhteensä
Summa
Viljelystiloja —  Odlingslägenheter .'............................. 871 5 200 6 500 33 100 44 800
Asuntoviljelystiloja—■ Bostadsodlingslägenheter........... 209 600 600 3 500 4 700
Asuntotiloja — Bostadslägenheter ................................ 232 ’ 140 70 120 330
Asuntotontteja •— Bostadstomter............................. 1 171 120 40 180 340
Kalastustiloja — Fiskelägenheter .................................. 14 20 10 130 160
Laidunalueita —  Betesomräden .................................... 24 40 100 60 200
Yhteismetsiä —  Samfällda skogar................................... 9 — — 9 000 9 000
Lisäalueita — Tillskottsomräden................................... 211 — — 800 800
Muita alueita —  Andra omräden................................ 1 925 1 0 0 0 1 300 12 000 14 300
Yhteensä —  Summa 4 666 [ 7 1 2 0 8 620 58 890 74 630
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4. Arvioimistoimituksissa lopullisesti muodostuneet 
tilat
Edellä esitetyissä maanhankintaa ja maankäyttöä 
käsittelevissä taulukoissa esiintyvät luvut koskevat 
perustamistoimituksissa saatuja tuloksia. Vuoden 1950 
loppuun mennessä oli käsitelty loppuun myös ar- 
vioimistoimituksia. Näissä oli laillistunut tiloja ja 
alueita seuraavasti:
Taulukko N:o 31
4. Vid värderingsförrättningarna slutligt bildade lägen- 
heter
Ovannämnda i tabellerna, som beröra jordanskaff- 
ningen och jorddispositionen, förekommande siffror 
beröra vid anläggningsförrättningarna erhâllna résultat. 
Till slutet av ár 1950 hade även yärderingsförrättningar 
slutbehandlats. Vid dessa hade följande antal lägen- 
heter och omrâden vunnit laga kraft:
Tabell N:o 31
Tilaläji kpl-— Ägoslag st Tiloja ja alueita 
yhteensä 
kpl
Lägenheter och 
omráden 
tillsammans 
st
Vuosi
Ár
Viljelystiloja
Odlings-
lägenheter
Asuntoviljelys­
tiloja
Bostadsodlings-
lägenheter
Asuntotiloja
Bostads-
lägenheter
Asuntotontteja
Bostadstomter
Kalastustiloja
Fiskelägenheter
Yhteensä
Summa
Alueita
kpl
Omráden
st
1945—1947 .. 2 086 531 929 721 42 4 309 530 4 839
1948 ............ 1 144 569 760 747 32 3 252 961 4 213
1949 ............ 3 298 1 669 2 385 3 274 73 10 699 3 512 14 211
1950 ............ 3 893 - 1 949 2 472 2 729 100 11 143 5186 16 329
Yhteensä
Summa 10 421 4 718 6 546 7 471 247 29 403 10189 39 592
5. Maansaajat ja niiden sijoittaminen 5. Jordberättigade och deras placering
MHL:n mukaan tilan tai tontin saantiin oikeutettuja 
ovat maata omistanut tai hallinnut siirtoväki, sotainva- 
liidit, sotalesket, sotaorvot, perheelliset ^rintamasotilaat 
sekä eräin edellytyksin MHL:n toimeenpanon johdosta 
tiloilta pois joutuvat työmiehet ja vuokramiehet. Tämän 
lisäksi annetaan liian pienien vanhojen tilojen omista­
jille lisäalueita sekä muodostetaan laidunalueita, yh­
teismetsiä ja muita alueita.
Jamlikt JAL aro till erh&llande av jord berattigade 
personer, tillhdrande den fdrflyttade befolkningen, som 
agt eller innehaft jord, krigsinvalider, krigsankor, krigs- 
varnlosa, frontsoldater med familj och under vissa for- 
utsattningar arbetare och arrendatorer, som till foljd av 
JAL:s verkstallighet nodgas lamna sina lagenheter. 
Dessutom tilldelas agare till alltfor sm& gamla lagen­
heter tillskottsomr&den samt bildas betesomr&den, sam- 
fallda skogar och andra omr&den.
a. Maansaantioikeudesta luopumiset ennen tilan 
tarjoamista
a. Avsägelse frän rätten att erhálla jord före lägenhetens 
erbjudande
Osa maansaantihakemuksen jättäneestä siirtoväestä 
on saanut pidätetyt korvaussaatavat käyttöönsä ja siinä 
tarkoituksessa sanonut .irti maansaantioikeutensa. 
Näille ei enää MHL:n mukaan tulla antamaan maata. 
Nämä tapaukset ilmenevät seuraavasta taulukosta:
En del av den förflyttade befolkningen, som inlämnat 
ansökan att fä jord, har erh&llit de inneh&llna ersätt- 
ningstillgodohavandena tili sitt förfogande och i detta 
syfte uppsagt sin rätt att erh&lla jord. Enligt JAL 
komma dessa icke mera att tilldelas jord. Dessa fall 
framgä av följande tabell:
Taulukko N:o 32 Tabell N:o 32
Tilalaji —-  Ägoslag
Viljelystilat Asim to viljelys­tilat Asuntotilat Asuntotontit Kalastustilat Yhteensä
Odlingslägen-
heter Bostadsodlings-lägenheter
Bostads-
lägenheter Bostadstofnter
Fiskelägen-i
heter Summa
Luopunut kpl —• De, som avstätt st . . . .  
Prosenttia alkuperäisestä lukumäärästä —
1000 1 059 600 800 84 3 500
I procent tili det ursprungliga antalet
\
4 A 10.6 8.8 26.3 8.5. 7.6
Lisäksi on joukko toissijaisia maansaajia luopunut 
MHL:n mukaan myönnetystä maansaantioikeudesta. 
Luopuminen on johtunut siitä, että maan hankkiminen 
heille on viivästynyt ja varsinkin rakentaminen on tar­
vikkeiden ja työvoiman puutteen johdosta vaikeutunut. 
Näistä luopuneista ei kuitenkaan voida saada tarkkoja 
tilastotietoja siitä syystä, että luopuneet jättävät 
ilmoittamatta siitä virallisesti asutusviranomaisille.
Dessutom har en mángd secundara jordberáttigade 
avst&tt frán den enligt JAL beviljade rátten att erh&lla 
jord. Avságelsen har harrórt av att anskaffningen av 
jord át dem fordrójts och isynnerhet byggandet till 
fóljd av material- och arbetsbrist fórsvárats. Om dem, 
som avstátt, kan man likvál icke f& noggranna statis- 
tiska uppgifter av den orsaken, att de icke officiellt 
meddela om avsagelsen till kolonisationsmyndigheterna.
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b. Eri maansaajaryhmien saamat tilat ja alueet
Vapaaehtoisilla kaupoilla ja pakkolunastusteitse ovat 
eri maansaajaryhmät saaneet vuoden 1950 loppuun 
mennessä eri lajisia tiloja ja alueita seuraavasti: l) 2)
Taulukko N:o 33
c. Hallintasopimuksesta kieltäytyneet ja luopuneet
Hallintasopimuksen teosta ovat eri maansaaja­
ryhmät kieltäytyneet seuraavasti: 3)
Taulukko N:o 34
b. Olika jordberättigade tilldelade lägenheter ooh omräden
Pä. frivillig väg och genom tv&ngsinlösen ha de olika 
jordberättigade tili slutet av &r 1950 eidiällit följande 
antal olika slag ay lägenheter och omräden: J) 2)
Tabell N:o 33
c. Personer, som vägrat taga emot besittningsavtal och 
avstdtt jr&n detsamma
Följande antal olika jordberättigade ha vägrat att 
ingä besittningsavtal: 3)
Tabell N:o 34
Tilalaji — Ägoslag Pinta-ala ha —  Areal ha
Maansaaja-
ryhmii
Viljelys­
tiloja
Asunto-
viljelystiloja Asunto-tilojaj
Asunto­
tontteja
Kalastus-
tiloja Yli teensä Maa­talous-
Maa­
talous*
kelpoista Muuta
Odlings- Bostads- Bostads- Fiskelägen- Summa maata maata maata Yhteensä %
gade lägenheter lägenheter lägenheter tomter heter Lant- Tili Annanjord
Summa
kpl
st % kplst % kplst %
kpl
st % kplst %
kpl
st % jord
duglig
jord
Siirtoväki —
Den förfiyt­
tade befolk- 
ningen . . . . 19 490 73.1 7 446 53.2 5 240 26.2 5 016 17.9 472 77.1 37 664 34.2 172 120 130 020 736 066 1 038 206 61.6
Sotainvaliidit,
sotalesket 
ja sotaorvot
— Krigs- 
invalider,
krigsänkor 
och krigs- 
värnlösa .. 1 035 3.9 1 257 2 341 11.7 3 284 11.7 19 3.1 7 936 7.2 12 234 11233 58 901 82 368 ' 4.9
Perheelliset
rintama­
sotilaat —: 
Frontsolda- 
ter med fa- 
milj ......... 5 323 20.0 4 261 9.0 10 784 53.8 18 941 67.4 107 17.5 39 416 35.8 56173 49 549 261 804 367 526 21.8
Tilalta pois
joutuvat
työmiehet 
ja vuokra­
miehet . . . .
— Arbetare, 
som nödgas 
lämna sinä 
lägenheter 
och arren- 
datorer . . . 804 3.0 1021 30.5 1663 8.3 837 3.0 14 2.3 4 339 3.9 10 149 7153 42 957 60 259 3.6
Lisäalueen
saajat — 
Berättigade 
tili till- 
skotts- 
omräde . . . 20 799 18.9 13 543 14160 108 493 136 196 8.1
Yhteensä —j?
Summa|26 652 100.0 13 985 lOO.o 20 028 lOO.o 28 078 lOO.o 612 100.O 110 154 100.O 264 219 212115 1 208 221 1 684 555| lOO.o
Tilalaji —- Agoslag
Maansaajaryhmä ja 
kieltäytymisprosentti 
Jordberättigade och 
avsägelseprocent
Viljelys­
tiloja
Odlings-
lägenheter
Asunto-
viljelystiloja
Bostads-
odlings-
lägenheter
Asuntotiloja
BostadB-
lägenheter
Asunto­
tontteja
Bostads-
tomter
Kalastus-
tiloja
Fiskelägen-
heter
Yhteensä
Summa
Siirtoväki — Den förfiyttade befolkningen . . . . 2 465. 948 955 754 124 5 246
Kieltäytynyt %:issa nimetyistä — De som vägrat 
i % av de antagna........................................ 16.3 17.2 22.6 24.4 25.4 18.4
Muut maansaajat— övriga jordberättigade . . . . 710 377 1534 2 055 22 4 698
Kieltäytynyt %:issa nimetyistä — De som vägrat 
i % av de antagna ....................................... 11.0 •9.6 16.1 4.0 16.i . 8.1
Yhteensä — Summa 3175 1 325 2 489 2 809 146 9 944
*) Lfifineittäinen tilasto liitetaulukossa N:o 17.
*) Muut kuin siirtoväkeen kuuluvat ovat saaneet varsinaisia 
maataloustiloja pääasiassa siirtoväen sijoitusalueen ulkopuolelta.
s) Luvuissa ovat mukana myös ne, joille maansaantioikeus on 
palautettu.
') Länsvis uppgjord statistik i tabellbilaga N:o 17.
*) Andra fin tili den förfiyttade betolkningen hörande hava 
erhällit egentliga lantbruksiägenheter i huvudsak utanför den 
iörflyttade befolkningens placeringsomräde.
*) I talen ingä även de, ät vilka rätt tili jord äterstfillts.
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Eri maansaajaryhmät ovat luopuneet hallintasopi- 
muksista seuraavasti:
Följande antal olika jordberättigade har avstätt 
fr&n sinä besittningsavtal:
Taulukko N:o 35 Tabell N:o 35
Tilalaji kpl — Ägoslag st
Maansaajaryhmä • ja luopumis- 
prosentti.
Jordberättigade och avsägelse- 
procenter
Viljelys­
tiloja
Odlings-
lagenheter
Asunto-
viljelys­
tiloja
Bostads-
odlings-
lägenheter
Asunto­
tiloja
Bostads-
lägenheter
Asunto­
tontteja
Bostads-
torater
Kalastus-
tiloja
Fiskelägen-
heter
Lisäalueita
Tillskotts-
omráden
Yhteensä 
. Summa
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen.............. 825 300 396 419 26 13 1 979
Luopunut %:issa tehdyistä hallintasopimuksista—De 
som avstätt i % tili de ingängna besittningsavtalen 6.5 6.6 12,1 • 17.9 7.1 2.3 8.3
Muut maansaajat— Övriga jordberättigade........... 174 146 672 829 3 89 1913
Luopunut %:issa tehdyistä hallintasopimuksista—De 
som avstätt i % till de ingängna besittningsavtalen 3.0 4.1 8.4 6.6 2.6 7.6 4.6
.Yhteensä — Summa 999 446 1 068 1 248 29 102 3 892
d. Sijoitustilanne
MHLm mukaan maansaantiin oikeutettujen sijoitus- 
tilanne vuoden 1950 lopussa ilmenee seuraavssta tau­
lukosta:
Taulukko N:o 36
d. Placeringssituation
Placeringssituationen för den enligt JAL tili erhäl- 
lande av jord berättigade vid slutet av ár 1950 framgär 
av följande tabell:
Tabell N:o 36
Siirtoväki —- Den iörflyttade befolkningen Muut maansaajat —  övriga jordberättigade
Tilalaji kpl —  Ägoslag st Tilalaji kpl —  Ägoslag st
Toimenpide
Ätgärd
Vilje­
lys­
tiloja 
Od­
lings- ' 
lägen- 
heter
Asunto- 
vil jelys- 
ja kalas­
tus- 
tiloja 
Bo- 
stads- 
odlings- 
och 
fiske- 
lägen- 
heter
Asunto­
tiloja 
\ Bo- 
stads- 
lägen- 
heter
Asunto­
tont­
teja
Bo-
stads-
tomter
Yh­
teensä
Summa
%
Vilje­
lys­
tiloja
Od-
lings-
lägen-
heter
Asunto- 
viljelys- 
ja kalas­
tus- 
tiloja 
Bo- 
stads- 
odlings- 
och 
fiske- 
lägen- 
heter
Asunto­
tiloja
Bo-
stads-
lägen-
heter
Asunto­
tont­
teja
Bo-
stads-
tomter
Yh­
teensä
Summa
% '
Tehnyt hallintasopimuksen *) — 
Ingätt besittningsavtal1) ............ 12 693 4 941 3 280 2 367 23 281 51.x 5 753 3 683 7 977 12 568 29 981 40.9
Hankkinut tilan vapaaehtoisella 
kaupalla — Anskaffat lägenhet 
genom frivilligt köp ................ 6 797 2 977 1 9 6 0 2 649 14 383 31.5 1 409 2 996 6 811 10 494 2 1 7 1 0 29.6
Luopunut maansaantioikeudestaan 
— Avstätt frän sin rätt till jord 1 0 0 0 1 100 600 800 3 500 7.7 . __
Kieltäytynyt tekemästä hallinta- 
sopimusta ja menettänyt maan­
saantioikeutensa 2) — Vägrat att 
ingä besittningsavtal och för- 
verkat sin rätt till jord 2) . . . . J  876 830 730 493 3 929 8.6 635 345 1360 1 806 4 1 4 6 5.7
Yhteensä — Summa 22 366 9 848 6 570 6 309 45 093 98.9 7 797 7 024 16148 24 868 55 837 76.2
Sijoittamatta — Oplacerade........ 42 107 145 219 513 l.i 828 3 571 4 312 8 712 17 423 23.8
D. Rakentaminen
MHL:n mukaisessa rakentamisessa on olennaisena 
piirteenä se, että varsinkin viljelys- ja asuntoviljelys­
tilojen rakentaminen suoritetaan vaiheittain, jolloin 
ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan välttämättömät 
rakennukset ja vasta toisessa vaiheessa suoritetaan 
rakennussuunnitelmaan kuuluvat muut rakennustyöt. 
Rakentaminen on valtaosaltaan tapahtunut maansaa-
')  Hallintasopimuksesta luopuneet ovat mukana.
*) Luvuissa eivät ole mukana ne, joille maansaantioikeus on 
palautettu.
D. Uppforande av byggnader
Ett vásentligt drag i det i JAL avsedda bebyggandet 
ar att isynnerhet odlings- oeh bostadsodlingslágenheter- 
nas bebyggande utfóres i skeden, varvid i fórsta skedet 
uppfóras de nodvandigasté byggnaderna och fórst i 
andra skedet uppfóras till byggnadsplanen hórande 
óvriga byggnadsarbeten. Uppfórandet av byggnader 
har till stórsta delen skett pá átgárd av de jordberát-
*) I talen ingá ocksá de, som avstátt irán sina besittnings­
avtal.
a) I talen ingá icke de, át vilka ratt till jord áterstallts.
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jien toimesta ja mahdollisimman suuri osa rakennus­
tarpeista on pyritty hankkimaan maanhankintamenet- 
telyn yhteydessä. Valtio tukee asutettavia paitsi lai­
noilla myös muilla erikoistoimenpiteillä, kuten puu­
tavaran hankinnalla, kaadolla, ajolla ja sahauksella, ja 
kylmille tiloille voidaan valtion toimesta rakentaa 
välttämättömät rakennukset. ,
1. Valmiit rakennukset
Alla olevat taulukot osoittavat, kuinka paljon MHL:n 
mukaisessa rakentamistoiminnassa on valmistunut eri­
laisia rakennuksia vuoden 1950 loppuun mennessä 
jaoiteltuina
a) maansaajarylimittäin: 1)
tigade och har man försökt anskaffa sä stor del av bygg- 
nadsmaterialet som möjligt i samband med jordanskaff- 
ningsförfarandet. Staten stöder kolonisterna förutom 
med Iän även med andra specialätgärder, s&som anskaf- 
fande av virke, virkesfällning, körslor och s&gning och 
kan man p& statens ätgärd uppföra de nödvändiga 
byggnaderna p& kalla lägenheter.
1. Färdiga byggnader
Nedanstäende tabeller utvisa antalet olika slags 
- byggnader, som genom den i JAL avsedda byggnads- 
verksamheten blivit färdiga före utg&ngen av är 1950, 
fördelade p&
a) jordberättigade: *)
Taulukko N:o 37 Tabell N:o 37
Rakennukset
Byggnader
Uudisrakennuksia kpl —  Nybyggnader st Korjaus-, lisä­
rakennus- ja 
laajennustöitä 
kpl
Reparations-, 
tillbyggnads- 
och utvidg- 
ningsarbeten 
st
Siirtoväki 
Den för- 
flyttade 
befolkningen
Sotainvaliidit
ym.
Krigsinvalider 
o. a.
Perheelliset 
rintama­
sotilaat 
Frontsoldater 
med f am il j
Yhteensä
.Summa
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... 22 043 4 073 12 614 38 730 2 044
Kotieläinrakennukset — Husdjursstall ......................... 14 312 1 374 2 450 18 136 1476
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader 25 624 2 287 5 656 33 567 1347
Yhteensä — Summa 61 979 7 734 20 720 90 433 4 867
b) tilalajeittain: b) ägoslag:
Taulukko N:o 38 . Tabell N:o 38
Tilalaji kpl-— Ägoslag st
Rakennukset
Byggnader
Viljelystilat
Odlingslägen-
heter
Asunto-
viljelystilat
Bostadsodlings-
lägenheter
Asuntotilat
Bostadslägen-
heter
Asun to tontit 
Bostadstomter
Kalastustilat
Fiskelägen-
heter
Yhteensä
Summa
Asuinrakennuksia — Bostadsbyggnader .. 14 705 6 200 6121 11398 ' '30 6 38 730
Kotieläinrakennuksia — Husdjursstall . . .  
Muita talousrakennuksia — övriga ekono-
10 923 4 317 2 109 • 552 235 18 136
miebyggnader ■..................................... 20 812 5 257 3181 4 019 298 33 567'
Yhteensä — Summa 46 440 15 774 11411 15 969 839 90 433
2. Rakenteilla olevat rakennukset
Seuraavat taulukot esittävät, kuinka paljon MHL:n 
mukaisessa rakennustoiminnassa oli rakenteilla erilaisia 
rakennuksia vuoden 1950 lopussa,
a) maansaajaryhmittäin:
Taulukko N: o 39
2. Byggnader under uppförande
Följande tabeller utvisa antalet olika slags bygg­
nader, soin genom den i JAL avsedda byggnadsverk- 
samheten voro, under uppförande vid slutet av är 1950, 
fördelade pä
a) jordberättigade:
Tabell N:o 39
Rakennukset
Byggnader
Uudisrakennuksia kpl —  Nybyggnader st Korjaus-, lisä­
rakennus- ja 
laajennustöitä 
kpl
Reparations-, 
tillbyggnads- 
och utvidg- 
ningsarbeten 
st
Siirtoväki 
Den för- 
flyttade 
befolkningen
Sotainvaliidit
ym.
Krigsinvalider 
o. a.
Perheelliset 
rintama­
sotilaat 
Frontsoldater 
med f am il j
Yhteensä . 
Sumina
s
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... 3 040 844 ' 3 632 1 7 516 73
Kotieläinrakennukset — Husdjursstall ......................... 3 924 477 1389 5 790 58
Muut talousrakennukset — övriga ekonomiebyggnader 1 884 451 1121 . 3 456 15
Yhteensä — Summa 8 848 1 772 6142 16 762 146
*) Laäneittfiinen tilasto liitetaulukossa N :o 18. ') Länsvis uppgjord statistik i tabellbilaga N :o 18.
b) ägoslag:
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b) tilalajeittain:
Taulukko N:o 40 Tabell N:o 40
Tilalaji kpl-— Ägoslag st
Rakennukset
Byggnader
•
Viljelystilat
Odlingslägen-
heter
Asunto­
viljelystilat
Bostadsodlings-
lägenheter
Asuntotilat
Bostadslägen-
heter
Asuntotontit
Bostadätomter
Kalastustilat
Fiskelägen-
heter
Yhteensä
Summa
Asuinrakennuksia — Bostadsbyggnader .. 2 715 1256 1 518 1 920 107 7 516
Kotieläinrakennuksia — Husdjursstall . .. 
Muita talousrakennuksia — Övriga ekono-
3 728 1375 480 93 114 5 790
miebyggnader ..................................... 1 695 673 561 478 49 3 456
Yhteensä — Summa 8 138 3 304 2 559 2 491 270 16 762
3. Rakentamistoiminnan edistyminen 3. Byggnadsverksamhetens framsteg
Seuraava taulukko osoittaa MHL:n mukaisen raken- Följande tabell utvisar den i JAL avsedda byggnads-
nustoiminnan edistymisen vv. 1945— 1950: verksamhetens framsteg under ären 1945— 1950:
Taulukko N:o 41 Tabell N:o 41
Vuosi
Är
Uudisrakennuksia kpl —  Nybyggnader st
Korjaus-, ltsärakennus- 
ja laajennustöitä' 
kpl
Reparations-, 
tillbyggnads- och 
utvidgningsarbeten 
st
Valmistunut
Färdiga
Bakenteilla vuoden päättyessä 
Under uppförande vid ärets slut
asuinraken­
nuksia
bostads­
byggnader
kotieläin­
rakennuksia
husdjurs­
stall
muita
talous­
rakennuksia
övriga
ekonomie-
byggnader
yhteensä
summa
asuinraken­
nuksia
bostads­
byggnader
kotieläin­
rakennuksia
husdjurs­
stall
muita
talous­
rakennuksia
övriga
ekonomie-
byggnader
yhteensä
summa
1945 ............ 360 171 289 820 529 336 190 1055 263
1946 ............ 4 582 1 353 3 097 9 032 5 018 1 464 2 089 8 571 676
1947 ............ 8 087 3 128 7 370 18 585 6 871 3194 3 158 13 223 1 240
1948 ............ 8 851 4184 8 950 21 985 7 335 4 231 3147 14 713 1685
1949 ............ 10 982 .5 584 9 272 25 838 8 705 5 240 5 613 19 558 700
1950 ............ 5 868 3 716 4 589 14173 7 516 5 790 3 456 16 762 303
Yhteensä
Summa 38 730 18 136 33 567 90 433 * 4 867
4. MHL:n mukaisen rakentamistoiminnan jakaantumi­
nen maaseudun sekä kaupunkien ja kauppalain 
kesken
Alla olevat taulukot esittävät MHL:n mukaisen 
rakennustoiminnan jakaantumisen maansaajaryhmit- 
täin maaseudun, kaupunkien ja kauppalain kesken,
a) maaseutu:
Taulukko N:o 42
4. Fördelning av byggnadsverksamheten pä grund av 
jordanskaffningslagen mellan landsbygden samt stader 
och köpingar
' Av nedänstäende tabeller framgar fördelningen av 
byggnadsverksamheten pä grund av jordanskaffnings­
lagen enligt jordberättigade mellan landsbygden, stä- 
derna och köpingarna. 
a) landsbygden:
Tabell N:o 42
Uudisrakennuksia kpl — Nybyggnader st
Valmistunul —  Färdiga Rakenteilla —  Under uppförande
Maansaajaryhmä
Jordberättigade asuinraken-,nuksia
bostads­
byggnader
kotieläin­
rakennuksia
husdjurs­
stall
muita
talous­
rakennuksia
övriga
ekonomie-
byggnader
yhteensä
summa
asuinraken­
nuksia
bostads­
byggnader
kotieläin­
rakennuksia
husdjurs­
stall
muita
talous­
rakennuksia
övriga
ekonomie-
byggnader
yhteensä
summa
Siirtoväki — Den förflyttäde befolkningen .. 20167 13 833 24 346 58 346 2 768 3 752 1774 8 294
Sotainvalidit, sotalesket, sotaorvot, tilalta 
pois joutuvat työmiehet ja vuokramiehet 
— Krigsinvalider, krigsänkor, krigsvärnlösa, 
arbetare, som nödgas lämna sinä lägen- 
heter och arrendatorer . ............................ 3 388 1351 2 072 6 811 782 469 421 1672
Perheelliset rintamasotilaat — Frontsoldater 
med familj.............. ................................ 9 489 2 408 4 689 16 586 3 397 1359 1048 5 804
Yhteensä — Summa 33 044 17 592 31107 81 743 6 947 5 580- 3 243 15 770
Korjaus-, lisärakennus- ja laajennustöitä kpl 
Reparations-, tillbyggnads- och utvidgnings­
arbeten st ............................................... 1 958 1 461 1293 4 712 73 56 15 144
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b) kaupungit ja kauppalat: b) städerna och köpingarna:
Taulukko N: o 43 Tabell N:o 43
Uudisrakennuksia kpl — Nybyggnader st
Valmistunut —  Färdiga Rakenteilla —  Under uppförande
Maansaaj ary hm ä 
Jordberättigade asuinraken­nuksia
bostads-
byggnader
kotieläin­
rakennuksia
husdjurs-
stall
muita
talous­
rakennuksia
övriga
ekonomie-
byggnader
yhteensä
summa
asuinraken­
nuksia
bostads-
byggnader
kotieläin­
rakennuksia
husdjurs-
stall
muita
talous­
rakennuksia
övriga
ekonomie-
byggnader
yhteensä
summa
Siirtoväki—  Den förflyttade befolkningen .. 1 876 479 1 278 3 633 272 172 110 554
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot, tilalta pois 
joutuvat työmiehet ja vuokramiehet — 
Krigsinvalider, krigsänkor, krigsvärnlösa, 
arbetare, som nödgas lämna sinä lägen- 
heter och arrendatorer ............................. 685 23 ' 215 923 62 8 30 100
Perheelliset rintamasotilaat — Frontsoldater 
med familj ................................................. 3125 42 967 4134 235 30 73 338
Yhteensä — Summa 5 686 544 2 460 8 690 569 210 213 992
Korjaus-, lisärakennus- ja laajennustöitä kpl 
Reparations-, tillbyggnads- och utvidg- 
ningsarheten st ........................................ 86 .15 54 155 2 2
E. Kuivatus- ja  tietyöt E. Torrläggnings- och vägarbeten
1. Kuivatustyöt 1. Torrläggningsarbeten
Maanhankintalain toimeenpanon yhteydessä raivat­
tavien viljelyskelpoisten maitten käytön edellytyksenä 
on useasti edeltävän kuivaustyön suoritus. Kuivatuk­
sista hyötyvät maanhankintalain mukaan perustet­
tujen tilojen lisäksi useimmiten myös ns. vanhat tilat.
Maanhankintalain toimeenpanoon liittyvät kuivatus- 
työt vuosina 1945— 1950 ilmenevät seuraavasta taulu­
kosta: ' '
Taulukko N:o 44
Fórutsattning fór att kunna anvanda de ódlingsbara 
markerna, som skola rojas i samband med jordanskaff- 
ningslagens verkstállighet, ár mángen gáng utfórandet 
av ett preliminárt torrlaggningsarbete. Av torrlággnin- 
garna ha fórutom de enligt jordanskaffningslagen bil- 
dade lágenheterna ofta aven s.k. gamla lagenheter nytta.
Med jordanskaffningslagens verkstállighet samman- 
hangande torrlaggningsarbeten under áren 1945— 1950 
framgá ur fóljande tabell:
Tabell N:o 44
Vuosi —  Ár
Suunniteltu —  Planerat Valmistunut —  Färdiga
Kuivatus töiden vaikutuspiirissä kiinteistöjä kpl 
Fastigheter inom torrlägguingsarbetenas 
verkningskrets st
viemäriä 
km . 
avlopp 
km
vaikutusala
ha
verknings-
omráde
ha
viemäriä
km
avlopp
km
vaikutusala
ha
verknings-
omráde
ha
suunniteltuihin 
i dc planerade
valmistuneisiin 
i de färdiga
maan­
hankinta­
lain tilat 
lägenheter 
enl. jord­
anskaff­
ningslagen
muut tilat 
andra 
lägenheter
maan­
hankinta­
lain tilat 
lägenheter 
enl. jord­
anskaff­
ningslagen
muut tilat 
andra 
lägenheter
1945 ........................................................ 828 15 294 24 332 981 v 832 21 19
1946 ........................................................ 1827 35 019 85 1375 2 088 1697 82 •67
1947 .................... .................................... 1 0 0 1 35126 1077 28 294 2 342 2 929 1 775 1 829
1948 .................................... ................... 1396 44 553 1 421 35 121 2 816 3 404 2 371 2 351
1949 .................................... .................. 1 822 39 705 2 313 42 346 3 634 2 710 3 539 3 045
1950 ........................................................ 1 704 25 651 1 807 29 288 3 288 2 262 5 204 4 539
, Yhteensä — Summa 8 578 195 348 6 727 136 756 15149 13 834 12 992 11 850
2. Tietyöt
Maanhankintalain toimeenpanon yhteydessä on 
arvioitu tarvittavan rakentaa keskimäärin 300 m uutta 
tietä jokaista perustettavaa viljelystilaa kohden. Osa 
rakennettavista teistä on tilustien luontoisia ratasteitä 
(ajorata 2.5 m), osa IV  luokan tienormien mukaan
2. Vägarbeten
I samband med jordanskaffningslagens verkstállighet 
har man beräknat, att man nödgas anlägga i medeltal 
300 m ny väg per varje odlingslägenhet, som skall 
bildas. En del av de vägar, som skola anläggas, äro 
kärrvägar av ägovägnatur (körbana 2.5 m), en del sam-
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rakennettavia yhteisteitä ja läpikulkuteitä (ajorata 
3.0— 3.6 m).
Maanhankintalain toimeenpanoon liittyvät tietyöt 
vv. 1945— 1950 ilmenevät seuraavasta taulukosta:
Taulukko N:o 45
fällda vägar ooh genomfartsvägar, som skola anläggas 
enligt IY  klass vägnormer (körbana 3.o—3.6 m).
Med jordanskaffningslagens verkställighet samman- 
hängande vägarbeten under áren 1945—rl950 framgä 
ur följande tabell:
Tabell N: O 45
Vuosi —  Är
Suunniteltu km 
Planerat km
Valmistunut km 
Färdiga km
Teiden vaikutuspiirissä kiinteistöjä kpl 
Fastigheter inom vägarnas verkningskrets st
IV lk tietä 
IV kl väg
ratastietä
kärrväg
IV lk tietä 
IV kl väg
ratastietä
kärrväg
suunniteltujen
planerade
valmistuneitten
färdiga
maan­
hankinta­
lain tilat 
lägenheter 
enl. jord- 
anskaff- 
ningslagen
muut tilat 
andra 
lägenheter
maan­
hankinta­
lain tilat 
lägenheter 
enl. jord- 
anskaff- 
ningslagen
muut tilat 
andra 
lägenheter
1945 .......................... .......... 440 301 245 2 422 • 532 77
1946 .................................... 672 325 124 213 3 498 770 1 317 365
1947 ....... :............................ 875 788 732 151 6 394 1 1 3 3 752 134
1948 ......... .................. ........ 910 839 1 073 945 5 569 1 425 9 275 1 964
1949 ....... ........................... . . 623 999 1 003 1 111 7 610 797 -7 829 1 662
1950 ........................... ......... 859 1 197 557 1 152 5 208 1 215 7 436 1 000
Yhteensä —• Summa 4 379 4 449 | 3 489 3 817 30 701 5 872 | 26 686 5 125
F. Raivaaminen F. Röjning
Maanhankintalain toimeenpanoon liittyvä pellonrai- Tili jordanskaffningslagens verkställighet ansluten
vaus vv. 1945— 1950 ilmenee seuraavasta taulukosta: L) akerröjning under ären 1945— 1950 framgär av följande
tabell: 4 )'
Taulukko N:o 46 Tabell N:o 46
Vuosi
Är
K
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iä
 v
ilj
el
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- j
a 
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a,
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 o 
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ts
, 
st
Valtion
raivaus
Statens
röjning
Maansaajien
raivaus
Jord-
tagarnas
röjning
Vastikeraivaus
Vederlagsröjning
Ruotsalaisraivaus
Svenskröjning
U
ud
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lto
a 
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lm
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nu
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te
en
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 h
a
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1945 ............ 615 218 70 9 121 288 1 297 22
1946 .................. 2 445 1057 957 51 698 76 — — — 2 090 4 363 263
1947 . ................ 2 100 2 964 2 802 90 761 360 58 1 516 6 6132 10 246 992
1948 .................. 2 640 3 934 6 513 269 1 684 602 56 1 578 188 11 237 14 067 1 852
1949 .................. 2 052 4 837 9 793 339 2 271 485 62 1 746 738. 15 853 21 466 2 299
i950 ................... 1426 3 742 10 160 252 1596 585 124 2 630 760 15 247 18 460 1599
Yhteensä I
Summa 11 278 16 752 30 295 2 108 1 * 1692 50 847 7 027
G. Lainoitus
MHL:n mukaan maansaantiin oikeutetulle henkilölle 
myönnetään lainaa siirtoväen ja rintamasotilaiden 
rahoittamisesta 5. 5. 1945 annetun lain ja 19. 1. 1950 
annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan. Tämän 
lain mukaan voidaan myöntää maanostolainoja, rai- 
vauslainoja, rakennuslainoja ja irtaimistolainoja. Lai­
nan myöntää hakijalle suoraan asutusrahasto taikka 
osuuskassa, säästöpankki, OY. Maankiinteistöpankki 
tai Suomen Hypoteekkiyhdistys.
')  Lääneittäinen tilasto liitetaulukossa N :o 19.
G. Längivning
Enligt JAL tili erh&llande av jord berättigad person 
beviljas Iän i enlighet med lagen den 5. 5. 1945 om 
finansiering av kolonisationsverksamheten för den för- 
flyttade befolkningen och frontsoldater och statsrädets 
beslut 19. 1. 1950. Enligt denna lag kan beviljas jord- 
inköpslän, röjningslän, byggnadslän ooh lösörelän. Länet 
beviljas sökanden direkte av kolonisationsfonden eller 
andelskassa, sparbank, OY. Maakiinteistöpankki eller 
Finlands Hypoteksförening.
')  Länsvis uppgjord statistik i tabellbilaga N :o 19.
5 7174— 52
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Eri rahalaitokset ovat myöntäneet asuttamislainoja 
seuraa van taulukon mukaisesti:
Taulukko N:o 47
Rahalaitos
Penninginrättning
-
Maanostolainoja
Jordinköpsl&n
Rakennuslainoja 1)  
Byggnadsl&n l)
kpl
st mk %
kpl
st ’ mk •%
Osuuskassat — Andelskassorna .................... 6 104 1 935 270 781 • 77.8 61189 16 353 962 685 77.7
Säästöpankit — Sparbankerna.....................
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands
800 184 808 505 7.4 7 987 2 154 212 278 10.2
Hypoteksförening ...................................... 1 079 368 370 986 14.8 9 221 2 548 735 070 12.1
Yhteensä — Summa . 7 983 2 488 450 272 100.0 78 397 21 056 910 033 100.o
Asuttamislainoja . on myönnetty eri maansaajaryh 
mille vuoden 1950 loppuun mennessä seuraavasti:
Taulukko N:o 48
Maansaaj ary hm ä 
Jordberättigade
Maanostolainoja
Jordinköpsl&n
Rakennuslainoja') 
Byggnadslän *)
kpl
st mk %
kpl
st mk %
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen .. 4 582 2 004 099 526 80.5 51 343 14 189 640 940 67.4
Sotainvaliidit ■— Krigsinvalider .................... 520 82 667 181 3.3 3 864 1 004 433 825 4.8
Sotalesket, sotaorvot — Krigsänkor, Krigs-
värnlösa . . ...............................................
Perheelliset rintamasotilaat — Frontsoldater
163 23 189 055 1.0 1482 396 102 650 1.9
med familj ................................................
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokra-'
2 499 342 455 510 13.8 20 441 5 163 096 818 24.5
miehet — Arbetare, soin nödgas lämna
sinä lägenheter ocli arrendatorer................ 158 31 090 350 1.2 1249 300 383 800 1.4
Lisäalueen saajat — Mottagare av tillskotts-
jord .•.......................................................... 61 4 948 650 0.2 ' 18 3 252 000 ■' ■—
Yhteensä — Summa 7 983 2 488 450 272 100.o I 78 397 21 056 910 033 100.0
Asuttamislainoja on myönnetty tilalajeittain vuoden 
1950 loppuun mennessä seuraavasti:
Taulukko N:o 49
Tilalaji
Ägoslag
Maanostolainoja
Jordinköpsl&n
Rakennuslainoja ’) 
Byggnadslin')
kpl
st mk %
kpl-
st mk ' %
Viljelystilat— Odlingslägenheter ................ 3 218 1 527 414 838 61.3 38 213 10 888112 445 51.7
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenh. 1 778 406 116 005 16.3 13 685 3 473 977 100 . 16.5,
Kalastustilat — Fiskelägenheter .................. 31 6 472 000 0.3 629 150 920 500 0.7
Asuntotilat — Bostadslägenheter................. 1 032 168 414 350 6.8 9 828 2 359 008 950 11.2
Asuntotontit — Bostadstomter .................... • 1842 374 881 079 15.1 16 026 4 182 385 038 19.9
Lisäalueet — Tillskottsomräden................... 82 5 152 000 0.2 16 2 506 000 —
Yhteensä — Summa 7 983 2 488 450 272 100.O . 78 397 21 056 910 133 100.o
') Lukuihin eivät sisälly asunto-osakeyhtiö- ja  asunto-osakelainat, yhteensä 309 kpl 279 625 528 mk.
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De olika penninginrättningarna ha beviljat koloni- 
sationsl&n enligt följande tabell:
Tabell N:o 47
Raivauslainoja
Röjningslän
Irtaimistolainoja
Lösörelän
Sähköistämislainoja
Elektrifieringslän
Yhteensä
Summa
kpl
st mk ■ %
kpl
st mk %
kpl
st mk %
kpl
st mk %
1 2 8 4 88 422 900 86.7 21 009 1 784 046 070 86.7 89 586 20 161 702 436 78.4
. 147 9 018 450 [8.8 1 7 5 9 ' 168 948 875 , 8.2 129 3 970 000 72.9 10 822 2 520 958 108 9.8
77 4 531 880 4.5 1 4 0 2 105 815 150 5.1 56 1 472 100 27.1 1 1835 3 028 925 186 11.8
1 5 0 8 101 973 230 100.O 2 4 1 7 0 2 058 810 095 lOO.o 185 5 442 100 10Ö.O 112 243 25 711 585 730 lOO.o
Följande kolonisationslän ha beviljats olika jord- 
berättigade före utgängen av är 1950:
Tabell N:o 48
Raivauslainoja
Röjningslän \
Irtaimistolainoja
Lösörelän
Sähköistämislainoja
Elektrifieringslän
Yhteensä
Summa
kpl
st mk %
kpl
st mk %
kpl
st mk %
kpl
. st mk %
1 1 6 5 87 676 680 85.9 21 191 1 913 179 525 93.0 173 522 400 96.0 78 454 18 199 820 671 70.8
64 2 132 800 2.1 ■ 400 21 917 720 1.1 5 62 500 ■1.2 4 853 1 111 214 026 4.3
5 444 000 0.4 57 2 698 100 0.1 2 29 000 0.5 1 709 422 462 805 1.7
248 10 770 100 10.6 • 2 307 107 218 750 5.2 5 .126 600 2.3 25 500 5 623 667 778 21.9
14 666 000 0.7 206 13 381 500 0.6 — — ■ —  - 1 627 345 521 650 1.3
1? 283 650 0.3 9 414 500 — — — — 100 8 898 800 - __
1 508 101 973 230 lOO.o 24 170 2 058 810 095 lOO.o 185 5 442 100 lOO.o 112 243| 2 5711 585 730 lOO.o
Ägoslagsvis har följande antal kolonisationslän be­
viljats före utgängen av är 1950:
Tabell N: o 49
Raivauslainoja
Röjningslän
Irtaimistolainoja
Lösörelän
Sähköistämislainoja
Elektrifieringslän
Yhteensä
Summa
kpl
st mk %
kpl
st mk %
kpl
st mk %
kpl
st mk %
1106 83 455 780 81.8 17 909 1 627 175 125 79.0 124 4 200 500 77.2 60 570 14 130 358 688 55.0
322 16 296 600 16.8 5 351 392 036 870 19.1 32 772 500 14.2 21 168 4 289 199 075 16.6
6 335 200 0.3 220 17 527 100 0.9 1 25 000 0.5 887 175 279 800 0.7
61 1 497 500 1.5 672 20 767 500 1.0 22 351 000 6.4 11 615 2 550 041 800 10.0
4 136 000 ■ 0.1 14 1 066 500 — 6 . 92 600 1.7 17 892 4 558 561 217 17.7
9 252 150 0.3 4 235 000 — — — — 111 8 145 150 —
1 5 0 8 101 973 230 100.O 2 4 1 7 0 2 058 810 095 lOO.o 185 5 442 100 lOO.o 112 243 25 711 585 730 lOO.o
*) I talen ingä icke bostadsaktiebolags- och bostadsaktielän, inalles 309 st. mk 279 625 528.
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Seuraa vasta taulukosta käy laipalajeittain. selville, 
kuinka paljon eri rahalaitoksista vuoden 1950 loppuun 
mennessä kaikkiaan on myönnetty lainoja: 1)
Taulukko N: o 50
Av följande tabell framg&r l&neslagsvis liuru m&nga 
olika slags Iän inalles före utg&ngen av &r 1950 bevil- 
jats fr&n de olika penhinginrättningarna: 1)
Tabell N:o 50
Myönnetyt asuttainislainat
Lainalaji — L&neslag Beviljade kolonisationsl&n
kpl — st mk % '
Maanostolaino ja — Jordinköpslän ................................................... ................. 7 983' 2 488 450 272 9.6
Rakennuslainoja — Byggnadslän ...................................................................... 78 397 21 056 910 033 81.0
Raivauslainoja — Röjningslän .......................................................................... 1 5 0 8 101 973 230 0.4
Irtaimistolainoja —• Lösörelän . : ................................................................... 24 170 2 058 810 095 7.9
Sähköistämislainoja — Elektrifieringslän ..........................'................................ 185 5 442 100
Asunto-osakeyhtiölainoja — Bostadsaktiebolagslän .......................................... 16 183 142 300 0.7
Asunto-osakelainoja — Bostadsaktielän ............................................................ 293 96 483 228 0.4
Yhteensä — Summa 112 552 25 991 211 258 lOO.o
J) Lainoituksen vuosittainen kehitys liitetaulukossa Nro 20. *) Längivningens ärliga utveckling i tabellbilaga Nro 20.
VIII. Pohjois-Suomen hävitetyn alueen maaseudun jälleenrakentamis- toiminta
Vuosina 1945— 1950 on maanhankintalain toimeen­
panon ohella jouduttu suorittamaan myös Pohjois- 
Suomen hävitetyn alueen maaseudun jälleenrakenta­
mista. Maatalousministeriön asutusasiainosaston johdon 
ja valvonnan alaisena ovat Maatalousseurojen Keskus­
liitto, Lapin maatalousseura, Perä-Pohjolan ja Kajaanin 
maanviljelysseurat ja Oulun läänin talousseura sekä 
paikalliset jälleenrakennuslautakunnat huolehtineet 
tästä jälleenrakennustyöstä, joka vuoden 1950 loppuun 
mennessä oli käytännöllisesti katsoen suoritettu. Poh­
jois-Suomen hävitetyn alueen maaseudun jälleen­
rakennus on varsinaisen rakennustoiminnan ohella 
käsittänyt myös maatalousirtaimiston, väkilannoit­
teiden, siementen ym. hankkimisen hävitetyn alueen 
maanviljelijöille.
Seuraava taulukko osoittaa kuinka paljon erilaisia 
rakennuksia on vv. 1945— 1950 valmistunut Pohjois- 
Suomen jälleenrakennusalueella:
VIII. Äteruppbyggnadsverksamheten pä landsbygden inom det förstörda omrädet i norra Finland
Ären 1945— 1950 har jämte verkställigheten av jord- 
anskaffningslagen utförts även ateruppbyggnadsarbete 
pä landsbygden inom det förstörda omrädet i norra 
Finland. Under ledning ooh övervakning av lantbruks- 
ministeriets kolonisationsavdelning ha Lanthushäll- 
ningssällskapens Centralförbund, Lapin maatalous- 
seura, Perä-Pohjolan maanviljelysseura, Kajaanin 
maanviljelysseura och Oulun läänin talousseura be- 
nämndä organisationer samt de lokala äteruppbygg- 
nadsnämnderna handhaft detta äteruppbyggnadsarbete, 
som praktiskt taget hade utförts före utgängen av är 
195Ö. Äteruppbyggnadsarbetet pä landsbygden inom 
det förstörda omrädet i norra Finland har jämte den 
egentliga byggnadsverksamheten omfattat även an- 
skaffningen av lantbruksinventarier, konstgödsel, ut- 
säde o. a. 4t jordbrukarna inom det förstörda omrädet.
Följande tabell utvisar huru myeket olika slags 
byggnader som ären 1945— 1950 blivit färdiga inom 
äteruppbyggnadsomrädet i norra Finland.
Taulukko N:o 51. Tabell N:o 51
Vuosi
Är
Uudisrakennuksia kpl1) —  Nybyggnader s t 1) Korjaus-,
• lisärakennus- ja 
laajennustöitä 
Reparations-, till- 
byggnads- och ut- 
vidgningsarbeten
Asuin­
rakennuksia
JBostads-
byggnader
Kotieläin­
rakennuksia
Husdjursstall
Muita talous­
rakennuksia 
Andra ekonomie- 
byggnader
Yhteensä
Summa
1945 ........................................ ......... 870 994 2 217 4 081 1.217
1946................................................... 1 856 1 507 1 824 5 187 510
1947 ................................................... 1 293 682 500 2 475 87
1948 ................................. '................ 1 008 518 359 1 885 - 64
1949 .................................................. 462 341 212 1 015 24
1950 .................................................. 129 i56 52 337 4
Yhteensä — ■ Summa 5 618 4198 5 164 14 980 1906
Jälleenrakennuslainoja on myönnetty seuraavat Följande antal äteruppbyggnadsl&n ha beviljats:
määrät:
Taulukko N:o 52 Tabell N: o 52
Myönnettya) < 
Beviljade 8)
Vuosi — Är Yhteensä
Summa1945 1946 1947 1948 1949 1950
pitkäaikaisia — längfristiga 
lyhytaikaisia — kortfristiga
653 877 500 
144 642 000
465 878 594 
67 117 540
438 553 706 
26 662 060
354 738 000 
35 649 000
135 725 000 
35 649 000
65 122 000 
3 125 000
2 113 894 800 
277 195 600
9  Tässä mainittujen lisäksi on valmistunut yhteensä 450 ') Förutom de här nämnda ha inalles 450 fabriks-, alfars- ooh
teollisuus-, liike-, ja julkista rakennusta. offentliga byggnader blivit färdiga.
2) Myönnetyistä lainoista tulee nostetuksi n. 90 %. !) Av de beviljade länen ha c:a 90 % lyftats.
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IX. Kuusamon ja Sallan kuntien maan­hankintalain mukainen asutus­toiminta
Asutustoiminta Kuusamon kunnassa ja siinä osassa 
Posion kuntaa, joka aikaisemmin on kuulunut Kuu­
samon kuntaan, sekä Sallan kunnassa tapahtuu 30 
päivänä heinäkuuta 1945 annetun Kuusamon ja Sallan 
kuntien maanhankintalain mukaan. Sen mukaan muo­
dostetaan näiden kuntien siirtoväkeen kuuluville tilan 
tai sen osan omistajille sekä kruununtilan haltijoille 
ilman hakemusta heidän menettämiänsä tiloja vas­
taavat uudet tilat, lähinnä näiden kuntien Suomen 
puolelle jääneeseen osaan, elleivät he ilmoita luopu­
vansa saamasta maata tai maanlunastuslautakunta 
päätä jättää uutta tilaa muodostamatta, ja hakemuk­
sen perusteella tilat asutustilain koeviljelijöille, tilan 
vuokramiehille sekä viljelys- ja asuntoalueiden halti­
joille. Kuusamossa on kahdenlaisia tiloja: vanhat talot, 
jotka saavat tiluksensa vasta isojaossa ja pientilat, 
joilla on rajoilla määrätyt tilukset. Sallan vanhat tilat 
eroavat pientiloista siinä suhteessa, että niillä on osuus 
yhteismetsään, kun taasen pientiloilla sitä ei ole. Lain 
mukaan muodostetaan myöskin Suomen puolella olevat 
viljelys- ja asuntoalueet tiloiksi siinä mainituin edelly­
tyksin ja perustetaan tilat eräille henkilöille, joilla on 
manttaalia vailla oleva asuntoalue Kuusamon kunnan 
Kirkkokedolla sekä annetaan maata näistä kunnista 
kotoisin oleville sotainvaliideille, sotaleskille ja heidän 
perheilleen, sotaorvoille sekä rintamasotilaille ja lisä­
maata liian pienille tiloille. Tilojen muodostaminen 
Kuusamosta ja Posiolta kotoisin oleville sotainvalii­
deille ja muille samaan ryhmään kuuluville voi kui­
tenkin tapahtua vasta sitten kun raja tiloille jaettavien 
tilusten ja valtiolle jäävän liikamaan välille on mää­
rätty. Siitä syystä ei vielä ole määrätty aikaakaan, 
jonka kuluessa maansaantihakemukset on tehtävä.
Tilojen muodostaminen poikkeaa erilaisista olosuh­
teista johtuen huomattavasti yleisen maanhankinta­
lain mukaisesta menettelystä ja se on isojaon kesken­
eräisyydestä johtuen Kuusamossa ja Posiolla erilainen 
kuin Sallassa, jossa isojako on jo  toimitettu. Ensiksi 
mainituissa kunnissa muodostetaan kaikki muut tilat 
maanlunastuslautakunnan toimesta täysin valmiiksi, 
paitsi siirtoväelle vanhojen talojen sijalle muodostet­
tavat uudet tilat. Näille määrätään ainoastaan tontti- 
paikat, viljelyksille raivattavat alueet sekä tiloille joh­
tavat tiet ja ne saavat tiluksensa vasta isojaossa. 
Sallassa on menettely kaikissa tapauksissa kaksivai­
heinen siten, että ensimmäisessä vaiheessa määrätään 
ainoastaan tonttipaikat, viljelyksille raivattavat alueet
IX. Kolonisationsverksamheten pä grund av jordanskaffningslagen för Kuusamo och Salla kommuner
Kolonisationsverksamheten i Kuusamo kommun och 
den del av Posio kommun, som tidigare tillhört Kuu­
samo kommun, samt i Salla kommun äger rum i enlig- 
het med jordanskaffningslagen för Kuusamo och Salla 
kommuner den 30 juli 1945. Jämlikt denna lag tilldelas 
ägare av lägenhet eller del därav samt innehavare av 
kronohemman, vilka tillhöra den frän dessa kommuner 
förflyttade befolkningen, utan ansökan nya lägenheter 
motsvarande de förlorade lägenheterna närmast fr&n den 
del av dessa kommuner, som befinner sig pä finska sidan, 
ifall dessa icke meddela sig avstä frän jorden eller jord- 
inlösningsnämnden besluter att icke bilda ny lägenhet, 
och provodlare av kolonisationslägenhet, lägenhetens 
arrendatorer samt innehavare av odlings- och bostads- 
omräden pä grund av ansökan lägenhet. I  Kuusamo fin- 
nas tvä slags lägenheter: gamla lägenheter, vilka fä sinä 
ägor först vid storskiftet, och smähemman, vilka ha 
genom gränser fastställda ägor. De gamla lägenheterna 
i Salla skilja sig frän smähemmanen i sä mätto, att dessa 
ha andel i samfälld skog, dä däremot smähemmanen 
icke ha det. Enligt lagen ombildas de pä finska sidan 
varande lägenheterna och omrädena tili lägenheter 
under i lagen nämnda förutsättningar, och bildas lägen­
heterna för vissa personer, som pä Kirkkoketo be- 
nämnda omräde i Kuusamo kommun besitta bostads- 
omräde, vilket icke äsatts mantal, samt tilldelas i dessa 
kommuner hemmahörande krigsinvalider, krigsänkor 
och deras familjer, krigsvärnlösa jord samt tillskottsjord 
ät alltför smä lägeheter. Bildande av lägenheter ät i 
Kuusamo och Posio hemmahörande krigsinvalider och 
övriga tili samma grupp hörande kan likväl äga rum 
först sedän gränsen fastställts mellan de ägor, vilka 
delas mellan lägenheterna, och den överloppsjord, som 
tillfaller staten. Tili följd härav har tiden för inläm- 
nande av jordansökningarna icke heller fastställts.
Lägenheternas bildande avviker tili följd av de olika 
förhällandena betydligt frän förfarandet enligt allmänna 
jordanskaffningslagen, och är det, beroende av att stor- 
skifte ännu icke slutförts, olika i Kuusamo och Posio 
som i Salla, där storskifte redan verkställts. I de först- 
nämnda kommunerna bildas alla andra lägenheter pä 
jordinlösningsnämndens ätgärd alldeles färdiga förutom 
de nya lägenheter, som skola bildas för den förflyttade 
befolkningen i stället för de gamla lägenheterna. För 
dessa bestämmes endast tomtplatserna, i vilken omfatt- 
ning odlingar skola röjas samt vilka vägar tili lägen­
heterna, som skola byggas, och fä dessa sinä lägenheter 
först vid storskiftet. I Salla är förfarandet i samtliga 
fall uppdelat i tvä skeden sälunda, att i det förstnämnda
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ja tiloille johtavat tiet, sekä paalutetaan sotainvalii- 
deille ja muille samaan ryhmään kuuluville maan- 
saajille tulevat alueet ja tiloille annettavat lisämaat ja 
toisessa vaiheessa muodostetaan tilat maanmittaus- 
toimituksena. Kuusamon ja Sallan kuntien maanhan­
kintalain muuttamisesta helmikuun 25 p:nä 1949 
annetun lain mukaisesti maanlunastuslautakunta muo­
dostaa tilat lopullisesti.
Kuusamon ja Sallan kuntien maanhankintalain mu­
kaisten tilojen perustamista varten on ollut toimin­
nassa kaksi maanlunastuslautakuntaa, toinen Kuusa­
mossa ja Posiolla ja toinen Sallassa. Tilojen kuntoon­
panon valvonta on kuulunut Oulun läänin talous- 
seuralle ja Perä-Pohjolan maanviljelysseuralle sekä 
Oulun maanviljelysinsinööripiirille.
A. Maansaajat
Päätöksiä uusien tilojen muodostamisesta on tehty 
ja hakemuksia käsitelty seuraavasti:
skedet fastställes endast tömtplatserna för lägenheterna, 
i vilken omfattning odlingar skola röjas samt vilka vägar 
tili lägenheterna, som skola byggas, samt utpälas de 
omräden, som tilldelas krigsinvaliderna oeh övriga tili 
samma grupp hörande jordberättigade, oeh de tillskotts- 
omr&den, som skola tilldelas lägenheterna, ooh i de 
senare skedet äger ombildandet av lägenheter rum vid 
lantmäteriförrättning. I  enlighet med lagen den 25 
februari 1949 om ändring av jordanskaffningslagen för 
Kuusamo oeh Salla kommuner bildar jordinlösnings- 
nämnden lägenheterna slutligt.
För anläggandet av lägenheter enligt jordanskaff­
ningslagen för Kuusamo ooh Salla kommuner har tvä 
jordinlösningsnämnder värit verksamma, den ena i 
Kuusamo ooh Posio och den’andra i Salla. Overvak- 
ningen av lägenheternas iständsättande har ankommit 
pä Oulun läänin talousseura ooh Perä-Pohjolan maan­
viljelysseura benämnda institutioner samt Ule&borgs 
lantbruksingenj örsdistrikt.
A. Jordberättigade
Beslut' om bildandet av nya lägenheter ha fattats ooh 
ansökningar ha behandlats i följande omfattning:
Taulukko N:o 53 a Tabell N:o 53 a
Siirtoväki —- Den förflyttade befolkningen Muut maansaajat - -  övriga jordberättigade
Päätetty muodostaa tilat tai 
hyväksytty hakemukset 
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Kuusamo 121 38 3 4 33 18 31 189 87 . 37 49 12 440 1137
Posio r) .. — — — — — — — — 46 12 — — — — 183 289 —
Yhteensä
Summa 121 38 3 4 33 18 31 189 133 49 — 49 12 — 623 1 426 —
Taulukko N: o 53 b Tabell Nso 53 b
Kunta
Kommun
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen Muut maansaajat — Övriga jordberättigade
Hyväksytty — Godkända
Hylätty
För­
kastade
1
Luopunut 
oikeudes­
taan saada 
maata ko. 
kunnasta 
Avstätt 
frän- sin .rätt 
tili jord 
frän sagda 
kommun
Hyväksytty — Godkända
Hylätty
För’
kastade
Käsittelemättä 
Icke behandlade
viljelys­
tila
odlings-
lägen-
het
asunto- 
viljelys­
tila 
bo- . 
stads- 
odlings- 
lägen- 
het
asunto­
tila
bo-
stads-
läg.
asunto­
tontti
bo-
stads-
tomt
viljelys­
tila
odlings-
lägen-
het
asunto-
viljelys­
tila
bo-
stads-
odlings-
lägen-
het
asunto­
tila
bo-
stads-
läg.
asunto­
tontti
bo-
stads-
tomt
lisämaa- tai 
manttaalin 
korotus- 
anomuksia 
tillskotts- 
jords- eller 
mantalför- 
höjnings- 
ansökningar
tila1 tai 
tontti- 
hake­
muksia 
lägen- 
hets- 
eller 
tomt- 
ansök- 
ningar
lisämaa tai 
manttaalin 
korotus- 
- anomuksia 
tillskotts- 
jords- eller 
mantalför- 
höjnings- 
ansök- 
ningar
Salla ___ 412 22 i 13 120 80 134 15 9 4 45 145 — 256
')  Se osa Posion kuntaa, joka aikaisemmin on kuulunut K uu- ')  Den del av Posio kommun, som tidigare tillhört Kuusamo
samon kuntaan. kommun.
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B. Muodostetut tilat
Seuraava taulukko osoittaa kuinka paljon eri lajisia 
tiloja on vuoden 1950 loppuun mennessä muodostettu 
Kuusamon ja Sallan kuntien maanhankintalain mu­
kaan:
Taulukko N:o 54 a
' B. De bildade lägenheterna
Följande tabell utvisar hum mänga olika slags lägen - 
heter som före utgängen av är 1950 bildats i enlighet 
med jordanskaffningslagen för Kuusamo och Salla 
kommuner:
Tabell N:o 54
Kunta
Kommun
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen Muut maansaajat — övriga jordberättigade
TJusia tiloja menetettyjen sijalle 
. Nya lägenheter i stället för 
de förlorade Tiloja koe- viljelijöille ja 
vuokramiehille 
Lägenheter át 
provodlare och 
arrendatorer
Tiloja viljelys- 
ja asunto­
alueiden halti­
joille
Lägenheter ät 
innehavare av 
odlings- och 
bostadsomräden
Tiloja viljelys­
pä asunto­
alueiden halti­
joille
Lägenheter ät 
innehavare av 
odlings- och 
bostadsomräden
Tiloja Kuusa­
mon Kirkko- 
kedon asunto­
alueiden 
haltijoille 
Lägenheter ät 
innehavare av 
bostadsomräden 
i Kirkkoketo. 
i Kuusamo
Myönnetty 
manttaalin 
korotus tai. 
liitetty lisämaa 
Beviljats man- 
talsförliöjning 
eller fogats 
tillskottsjord
Vanhat, tilat 
Gamla lägen­
heter
Pientilat
Smáhemman
Kuusamo ...............
Posio l) ..................
121 38 3 4 87
46
49 440
- 183
Yhteensä — Summa 121 38 3 4 133 49 623
Taulukko N:o 54 b Tabell N:o 54 b
Kunta
Kommun
Viljelystiloja
Odlingslägenheter
Asuntoviljelystiloja
Bostadsodlings-
lägenheter
Asuntotiloja
Bostadslägenheter
Asuntotontteja
Bostadstomter
Lisäalueita 2) 
Tillskottsomräden a)
Salla........................... 354 45 i 10 135
C. Kuivatus-, tie- ja raivaustyöt C. Torrläggnings-, väg- och röjningsarbeten
Muodostetuille tiloille tarpeelliset tienteko-, kuivatus- 
ja raivaustyöt suoritetaan valtion kustannuksella.
Vuoden 1950 loppuun mennessä oli kuivatustöitä 
suoritettu seuraavasti:
För de bildade lägenheterna nödvändiga väg-, torr­
läggnings- och röjningsarbeten utföras pä statens 
bekostnad.
Före utgängen av &r 1950 hade följande torrlägg- 
ningsarbeten utförts:
Taulukko N:o 55 Tabell N:o 55
Kunta
Kommun
Tutkittu
Undersökt
Suunniteltu
Planerat
Valmistunut
Färdiga
Kuivatustöiden vaikutuspiirissä 
kiinteistöjä kpl
Fastigheter inom torrläggnings- 
arbetenas verkningskrets st
viemäriä 
km . 
avlopp 
km
viemäriä
km
avlopp
km
vaikutusala
ha
verknings-
omräde
ha
viemäriä
km
avlopp
km
vaikutusala
ha
verknings-
omräde
ha
MHL-tilat 
JAL-lägenheter
Muut tilat 
övriga • 
lägenheter
Kuusamo ...............
Salla.......................
166
306
150
295
2 964 
1300
85
200.
1 700 , 
11 700
153
410 5
Yhteensä — Summa 472 445 15 964 285 13 400 563 5
Tietöitä on suoritettu seuraavasti: 
Taulukko N:o 56
Följande vägarbeten ha utförts:
Tabell N:o 56
Kunta
Kommun
Tutkittu km 
Undersökt km
Suunniteltu km 
Planerat km
Valmistunut km
Färdiga km •
Teiden vaikutuspiirissä 
kiinteistöjä kpl 
Fastigheter inom vägarnas 
verkningskrets st
tietä
väg
IV lk tietä 
IV kl väg
ratastietä
kärrväg
IV lk tietä 
IV kl väg
ratastietä 
. kärrväg
MHL-tilat
JAL-lägenheter
-, Muut tilat 
övriga 
lägenheter
Kuusamo ...............
Salla........................
91
295
64
258
18
30
53
234
12
19
106
410 20
Yhteensä — Summa 386 322 48 287 31 516 20
0  Se osa Posion kuntaa, joka aikaisemmin on kuulunut 0 Den del av Posio kommun, som tidigare tillhört Kuusamo
Kuusamon kuntaan. kommun.
0  Siirtoväelle m uodostettuja lisäalueita. !) A t den förllyttade befolkningen bildade tillskottsomräden.
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Raivaustöitä on suoritettu seuraavasti: Följande röjningsarbeten ha utförts:
Taulukko N: o 57 Tabell N:o 57
Valtion suorittama raivaus' ha \ Maansaajien suorittama raivaus ha
Av staten utförd röjning ha Av jordtagare- utförd röjning ha
Kunta . 
Kommun
Raivauspaljaaksi- 
hakkuita 
suoritettu ha
Uudispeltoa • 
valmistunut ha
Keskeneräisiä 
raivauksia ha
Raivauspaljaaksi- 
' hakkuita 
suoritettu ha
Uudispeltoa 
valmistunut ha
Keskeneräisiä 
raivauksia ha
Kalavverkningar 
pá röjningsomr&de 
ha
Nyäker uppstätt 
ha
Halvfärdiga 
röjningar ha Kalavverkningar pä röjningsomräde 
ha
Nyäker uppstätt 
ha
Halvfärdiga 
röjningar ha
Kuusamo .............. 0.3 6.7 150.0 528.9 140.0
Saha....................... 159.0 507. o 490. o 29.0 51.0 63.0
Yhteensä — Summa 159.0 507.3 496.7 179.0 579.9 203.0
D. Rakentaminen
Seuraava taulukko osoittaa miten paljon Kuusamon 
ja-Sallan kuntain maanhankintalain mukaan peruste­
tuilla tiloilla on suoritettu rakennustöitä;
D. Uppförande av byggnader
Följande tabell utvisar huru mycket byggnads- 
arbeten, som utförts p& de enligt jordanskaffningslagen 
för Kuusamo och Salla kommuner bildade lägenheterna.
Taulukko N:o 58 Tabell N:o 58
Kunta
Kommun
Valmistuneet
Färdiga
Keskeneräisinä 31. 12. 1950 
>' Halvfärdiga den 31. 12. 1950
asuinrakennukset. 
bostadsbyggnader
kotieläin­
rakennukset
husdjursstall
muut talous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader
asuinrakennuksia
bostadsbyggnader
kotieläin­
rakennuksia
husdjursstall
muita talous­
rakennuksia 
övriga ekonomie- 
byggnader
Kuusamo................
Salla.......................
98
255
59
105
108
265
29
53
47
63
31
15
Yhteensä — Summa 353 164 373 82 110 46
6
z':
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Liitetaulukko N:o 1. Asutus- ym. lainsäädännön, siirtoväen 'piha-asutuslain sekä maanhankintalain ja siihen liittyvän
lainsäädännön nojalla muodostuneet■ tilat ja alueet.
Tabellbilaga N:o 1. Med stöd av kolonisations- o. a. lagstiftning, Zogen om snabbkolonisation av den förflyttade befolk 
ningen samt jordanskaffningslagen och därtill ansluten lagstiftningK bildade lägenheter ooh omraden.
Tiloja kpl — Lägenheter st Alueita kpl - -  Omräden st
Asunto-
viljelys- Tilojatiloja
Tiloja ja alueita on perustettu 
Lägenheter och omräden liar 
bildats
Vilje­
lys­
tiloja
(seka­
muotoisia
tiloja)
Asunto­
tiloja
Bo-
Asunto­
tont­
teja
Kalas­
tus-
tiloja Yh­teensä
Lisä­
alueita
Tili-
Laidun­
alueita
Betes-
Yhteis­
metsiä
Muita
alueita
ja
alueita
Lägen­
heter
Odlings- odlings- stads- Bo- Fiske- Summa skotts- marks- fällda om- ochlägen- lägen- stads- lägen- om- om- skogar räden . om-heter (bland-
forms-
lägen-
heter)
heter tomter heter räden räden räden
Asutus- ym. lainsäädännön nojalla
Med stöd av kolonisations- o. a. lagstiftning '
valtion metsämaille—pä statens skogsmarker 
valtion virkatalojen maille •—• pä statens
2 945 1096
f
4 041 1192 5 233
boställen................................................... 1 232 1114 2 346 959 3 305
valtion vero- ja rälssiluontoisille maille — pä
statens marker av skatte- och frälsenatur 
valtion suoasutuksille — pä statens kärr-
51 24 75 31 106
kolonisationsomräden.............. .-.............. 51 1 52 _ 52
lahjoitusmaiden kantatiloille — pä donations-
jordarnas stomlägenheter ....................... 188 39 227 —— . 227
valtion asutustarkoituksiin ostamille maille
— pä marker inköpta av staten för koloni- 
sationsändamäl...................... ................. 4 093 950 5 043 756 5 799
valtion pakkohuutokaupoista lunastamille
maille — pä marker inlösta av staten pä 
exekutiva auktioner................................ 289 -173 462 193 655
valtion ns. palautuslain perusteella ostamille
maille — pä marker inköpta av staten med 
stöd av s. k. restitutionslagen................ 141 20 161 384 545
asutuskassalainoilla ja vuoden 1922 asutus-
lain mukaisin rahoituksin ostetuille maille
— pä marker inköpta medelst Iän frän 
kolonisationskassorna och genom finansie- 
ring enligt kolonisationslagen av är 1922 16 649 12 058 28 707 14 503 43 210
maalaiskuntien valtionlainojen avulla osta-
mille maille — pä marker inköpta med 
hjälp av landskoininunernas statslän .. .. 336 74 410 1 411
maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla
ostamille maille — pä marker inköpta med 
hjälp av jordinköps-andelslagens statslän 240 27 267 _
267
pakkolunastetuille maille— pä medels tvängs-
16 ,13 29 112 141
Yhteensä — Summa 26 231 15 589 41 820 18 131 59 951
Siirtoväen pika-asutuslain nojalla *) — Med
stöd av lagen om snabbkolonisation av den 
förflyttade befolkningen * ) ......................... 646 113 211 16 986 986
Maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsää-
äännän nojalla — Med stöd av jordanskaff­
ningslagen och därtill ansluten lagstiftning 27 274 14 012 20 670 29 770 683 92 409 22 290 1548 52 3 924 120 223
Kaikkiaan — Inalles 54 151 14125 36 470 29 770 699 135 215 40 421 1 548 52 3 924 181,160
x) Tähän on m erkitty ainoastaan ne pika-asutustilat, joissa 
viljelyssopim us sellaisenaan jä i voim aan. Kaikkiaan m uodostettiin 
siirtoväen pika-asutuslain nojalla 8 422 tilaa ja  tonttia.
*) Här äro upptagna endast de snabbkolonisationslägen- 
heterna, för vilka odlingsavtalet som sädant förblev i gällande , 
kraft. Enligt lagen om snabbkolonisation av den förflyttade 
befolkningen bildades inalles 8 422 lägenheter och tomter.
\
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Liitetaulukko N:o 2. Vuosina 1948— 1950 perustetut asutustilat ja lisämaat.
Tabellbilaga N:o 2. Ären 1948— 1950 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
Asutustiloja
Kolonisationslägenheter Yhteensäasutus-
Eri tavoin 
perustettuja 
asutustiloja
Tiloja ja lisämaita on perustettu
Viljelys­
tiloja
Odlings-
lägen-
heter
Asunto­
tiloja 
Bostads- 
lägen-' 
heter
Kaik­
kiaan
Inalles
Lisä­
maita 
Till- 
skotts- 
marker .
tiloja ja 
lisämaita 
Kolonisa- 
tionslägen-, 
heter och 
tillskotts­
marker 
inalles
ja lisämaita 
Pä olika 
sätt grund- 
lagda kolo­
nisations­
lägenheter 
och till­
skotts­
marker
Lagenheter och tillskotts­
marker har bildats
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal %
valtion metsämaille..................... 144 33 177 ■ 115 292 11.5 pa statens skogsmarker
valtion virkatalojen maille .........
valtion vero- ja rälssiluontoisille 
maille......... ! ..............: ............
75 56 131 59 190 7.5 pa statens bostallen
2 2 1 3 O.i
pa statens marker av skatte- och 
fralsenatur
valtion asutustarkoituksiin osta­
mille maille.............................. 8 8 1 9 0.3
pa marker inkopta av staten for 
kolonisationsandamal
valtion pakkohuutokaupoista lu­
nastamille maille ..................... 17 5 22 22 0.9
pa marker inkopta av staten pa 
exekutiva auktioner
asutuskassalainojen avulla oste­
tuille maille ............................. 557 549 1 106 922 2 028 79,7
pa. marker inkopta medels lan fran 
kolonisationskassorna
Yhteensä 803 1 '643 1 446 1098 2 544 100.0 Summa
Liitetaulukko N:o 3. Valtion metsämaille vuosina 1948— 1950 muodostetut tilat ja lisämaat. 
Tabellbilaga N:o 3. Pä statens skogsmarker ären 1948— 1950 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
. Tiloilla on —  Lägcnhetcrna omfatta
Lääni
Tilojen
Lägen-
heternas
peltoa
äker
niittyä
äng
viljelys­
kelpoistamaata
odlingsbar
jord
varsinaista
metsämaata
egentligskogsmark
joutomaata
impediment
yhteensä
maata
inalles
jord
Lunastet­
tuja
arvopuita
Inlösta
värdeträd L ä n
luku
antal ha ha ha ha ha ha
kpl.
st.
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan ........... — — — — . --- — — — Nylands
Turun ja Porin___ 16 3.27 6.42 239.31 396.48 8.24 653.72 1527 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — — '-- — — — Aland
Hämeen................. 2 5.85 — 2.74 7.11 — 15.70 — Tavastehus
Kymen ................. — — — — — —■ — Kymmene
Mikkelin ................ 2 — 5.84 9.79 43.37 — 59.00 81 S:t Michels
Kuopion ................ 2 — — 28.92 46.61 0.32 75.85 126 Kuopio
Vaasan................... 13 6.01 9.04 171.10 413.40 22.78 622.33 5 367 Vasa
Oulun..................... 41 2.40 121.82 661.98 1 990.66 577.99 3 354.85 24 627 Uleäborgs
Lapin................... . 68 1.65 95.58 1 520.62 4 270.7 0 692.33 6 580.88 ■ 66 478 Lapplands
Koko maa 144 19.18 238.70 2 634.46 7 168.33 1 301.66 11 362.33 99 346 Heia landet
Vuosina 1925—1950 2 945 582.57 5 559.65 57 607.52 146 599.7 3 30 776.83 241 126.30 — Aren 1925—1950
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan ........... — ■ — — — — — — — Nylands
Turun ja Porin . . . . 17 1.46 — 13.58 14.92 0.17 30.13 1 790 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — —: — — — — Aland
Hämeen.................. 2 1.91 — 3.38 2.40 — 7.69 — Tavastehus
Kymen .................. — — — — — — — — Kymmene
Mikkelin ................ — — — — — — — — S:t Michels
Kuopion ................ 4 — ■ -- 7.98 2.99 0.03 11.00 800 Kuopio
Vaasan................... 1 — — — 1.70 0.27 1.97 — Vasa
Oulun..................... 6 0.75 — 8.65 3.81 0.13 13.34 1 070 Uleäborgs
Lapin..................... 3 — — 5.94 9.48 0.40 15.82 315 Lapplands
Koko maa 33 4.12 — 39.53 35.30 1.00 79.95 3 975 Heia landet
Vuosina 1925—1950 1 096 87.43 585.55 2 090.55 3 306.67: 432.35 6 502.55 — Ären 1925—1950
Lisämaat — Tillskottsmarker
Uudenmaan ........... — — — — — — — Nylands
Turun ja Porin . . . . 23 0.88 6.42 36.62 323.02 2.41 369.35 1460 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — — — — — — Aland
Hämeen .................. 13 — 0.08 11.32 39.56 0.51 51.47 " 431 Tavastehus
Kymen................... — — — — — — — Kymmene
Mikkelin ................ 3 — 0.45 2.60 30.42 O.oi 33.48 290 S:t Michels
Kuopion ................ — — — —- — — — — Kuopio :
Vaasan.......... ........ 29 — 9.14' 119.29 523.86 13.23 ÖÖÖ.52 ■ 6 825 Vasa ... ;
Oulun..................... 27 — 19.08 40.99 685.89 94.56 840.52 2 587 Uleäborgs
Lapin..................... 20 — 20.32 140.81 723.93 88.02 973.08 5 812 Lapplands
Koko. maa 115 0.88 55.49 351.63 2 326.68 198.74 2 933.42 17 405 Heia landet
Vuosina 1925—1950 1192 98.65 352.14 5 023.80 21 748.7 8 2 577.20 29 800.57 — Ären 1925—1950
Asutustilat ja lisämaat Kolonisationslägenheter och
yhteensä tillskottsmarker tillsammans
Vuosina 1948—1950 292 24.18 294.19 3 025.62 9 530.31 1 501.40 14 375.70 120 726 Aren 1948—1950
Vuosina 1925—1950 5 233 768.65 6 497.34 64 721.87 171 655.18 33 786.38 277 429.42 — Aren 1925—1950
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Liitetaulukko N:o 4. Valtion virkatalojen maille vuosina 1948— 1950 perustetut asutustilat ja lisämaat.
Tabellbilaga N:o 4. Pa statens boställen ären 1948— 1950 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
L ä ii n i LukuAntal
Tiloilla on — Lägenheterna omfatta
Lunastus­hinta
Löse-
skilling Län
peltoa
äker
niittyä
äng
viljelys­
kelpoista
maataodlingsbar
jord
varsinaista 
metsämaata 
egentlig Skog sm ark
joutomaata
impediment
yhteensä maata 
. inalles 
. jord
ha ha ha ha ha ha 1 000 mk
Kantatilat — Stomlägenheter
Uudenmaan ........... 14 265.71 20.02 8.88 469.94 12.34 776.89 38 202 Nylands
Turun ja Porin---- 13 180.90 20.35 1.84 256.38 7.52 466.99 22 306 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — — — _ — — Aland
Hämeen.................. 17 281.43 34.67 31.83 382.07 10.92 740 92 37 522 Tavastehus
Kymen .................. 3 36 23 12 74 5 26 85 08 1.63 140.94 6 280 Kymmene
Mikkelin ................ 6 62.47 12.15 2.00 169.36 10.76 256.74 9185 Sri Michels
Kuopion ................ — — — — — — — — Kuopio
Vaasan.................... 3 33.64 7.40 9.27 74.84 — 125.15 3738 Vasa
Oulun..................... — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin .................... — — — — — — — — Lapplands
vKoko maa 56 860.38 107.33 59.08 1 437.67 43.17 2 507.63 117 233 Heia landet
Vuosina 1926—1950 655 12 228.21 2 835.31 2 174.75 20 825.52 1 091.74 39 155.53 272 971 Ären 1925—1950
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan ........... 5 54.26 '7.56 10.09 71.53 — 143.44 '6 890 Nylands
Turun ja Porin . . . . 4 55.07 3.96 8.58 . 82.21, 2.11 151.93 5 448 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — — — — — — Aland
Hämeen.................. 3 34.71 4.09 9.45 55.63 — 103.88 3 432 Tavastehus
Kymen .................. — — — — — — — — Kymmene
Mikkelin ................ 4 29.56 14.72 11.00 76.85 2.35 134.48 3 887 Sri Michels
Kuopion ................ — — — — ___ — — — Kuopio
Vaasan.................... 3 32.76 4.60 11.74 71.51 — 120.61 2 760 Vasa
Oulun..................... — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin...................... — — — — — — — — Lapplands
Koko maa 19 206.36 34.93 50.86 357.73 4.46 654.34 22 417 Heia landet
Vuosina 1926—1950 577 4190.57 1 525.49 3 169.53 8 724.24 227.03 17 836.86 68 520 Ären 1925—1950
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan ........... 15 1.44 — ■ 0.45 6.46 — 8.35 516 Nylands
Turun ja Porin . . . . 19 7.31 0.97 4.15 6.05 0.04 18.52 2 418 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... 2 0.66 0.32 0.50 1.18 — 2.66 59 Aland
Hämeen.................. 15 4.93 0.54 — 7.31 — 12.78 1302 Tavastehus
Kymen.................... — — — — — — — — Kymmene
Mikkelin ................ 5 2.30 — 1.40 3.50 — 7.20 443 Sri Michels
Kuopion ................ — — *— — — — — — Kuopio
Vaasan.................... — — — — — — — — Vasa
Oulun..................... * --- — — ---• — — — — Uleäborgs
Lapin...................... — — — . -- — — — — Lapplands
Koko maa 56 16.64 1.83 6.50 24.50 0.04 49.51 4 738 Heia landet
Vuosina 1926—1950 1114 466.81 65.30 174.67 . 504.86 10.58 1 222.22 14 868 Aren 1926—1950
Lisämaat — Tillskottsmarker
Uudenmaan ........... 25 8.73 0.73 0.68 28.03 0.23 38.40 2 479 Nylands
Turun ja Porin . . . . 9 4.52 — 1.04 20.80 0.13 26.49 1 168 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... 1 0.21 — — 0.27 — 0.48 22 Aland
Hämeen.................. 18 9.oi 9.46 7.49 32.27 0.02 58.25 1 215 Tavastehus
Kymen.................... — — — — — ,-- — — Kymmene
Mikkelin ................ 3 — 1.42 5.80 0.45 — 7.67 93 Sri Michels
Kuopion ................. — — — — — — ■ — — Kuopio
Vaasan.................... 3 — 2.00 0.84 34.52 — 37.36 1 621 Vasa
Oulun..................... — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin...................... — — — — — — — — Lapplands
Koko maa 59 22.47 13.61 15.85 116.34 0.38 168.65 6 598 Heia landet
Vuosina 1926—1950 959 1 073.58 798.li 1 102.55 3 113.53 72.11 6 159.88 21 574 Aren 1926—1950
Asutustilat ja lisämaat Kolonisationslägenheter och
yhteensä tillskottsmarker tillsammans
Vuosina 1948—1950 190 1 105.851 157.701 132.29 I 1 936.24 I 48.05 I 3 380.13 I 150 986 Ären 1948—1950
Vuosina 1926—1950 3 305 17 959.17 5 224.21 6 621.50 | 33168.15 1 1 401.46 1 64 374.49 1 377 933 Ären 1926—1950
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Liitetauluinko N:o 5. Valtion vuosina 1884— 1950 asutustarkoitulcsiin ostamat maa-alueet.
Tabellbilaga N:o 5. Av staten ären 1884—1950 för kolonisationsändamäl inköpta omräden.
Osto vuosi
Peltoa
Äker
Niittyä
Äng
Viljelys­
kelpoista
maata
Odlingsbar
jord
Varsinaista
metsämaata
Egentlig
skogsmark
Jouto­
maata
Impedi­
ment
Yhteensä
maata
Inalles
jord
Ostohinta
Inköpspris
Inköpsärkaikkiaan
inalles
ha kohti 
per ha
ha ha ha ha ha ha mk mk
1884—1900 ....... 612.21 1 168.69 5 083.62 6 519.06 399.66 13 783.24 460 322 33 1884—1900
1901—1910....... 7 205.28 6 177.il 11 146.69 26 298.07 2 944.53 53 771.68 5 521 243 103 1901—1910
1911—1920 ....... 2 352.31 1 056.64 1 065.82 6 756.65 2 017.69 13 249.11 8 464 203 639 1911—1920
1921—1930 ....... 4 010.85 3 034.63 9 344.97 25 743.19 4 072.08 46 205.72 38 214 900 827 1921—1930
1931—1935 ....... ' 8 702.13 2 059.00 6 939.93 35 103.36 3 919.73 56 724.15 67 624 022 1 192 1931—1935
1936 ................. 3 185.79 1191.01 2 265.17 13 255.51 1 977.86 21 875.34 20 192.127 923 1936
1937 .................. 1 936.65 942.38 1 348.38 10 189.88 2 570.29 16 987.58 13 589 626 800 1937
1938 .................. 531.46 248.99 941.86 2 378.14 544.89 4 645.34 5514 109 1187 1938
1939 .................. 82.79 38.65 119.27 463.37 94.27 798.35 1 346 800 1 687 1939 '
1940 .................. 836.25 31.43 303.35 1 032.09 397.42 2 600.54 10 795 000 4151 1940
1941.................. 62.10 24.22 40.12 147.07 0.66 274.17 2 183 486 7 964 1941
1942 .......... 30.16 40.52 27.46 243.28 1.92 343.34 859.000 2 502 1942
1943 .................. 57.06 26.47 4,63 227.25 66.72 382.13 1 060 000 2 774 1943
1944 ....... . . . . . 530.86 30.00 94.77 821.03 79.28 1 555.94 18 332 060 11 782 1944
1945 .................. 601.97 78.10 486.02 2 560.73 85.39 3 812.21 24 251 500 6 361 1945
1946 ................. 162.22 19.65. 90.28 300.30 12.50 584.95 17 611 500 30 108 1946
1947 .................. 6.80 — — 11.25 — 18.05 317 000 17 562 1947
1948 .................. 3.00 — — — — 3.00 3 000 000 1 000 000 1948
1949 .................. 50.40 — 105.06 347.36 1.59 504.41 6 820 000 13 521 1949 -
1950 .................. — — — 12.00 — 12.00 200 000 16 666 1950
1884—1950 ____ 30 960.29 16 167.49 39 407.40 | 132 409.59 19 186.48 \238 131.25 246 356 898 — 1884—1950
Inlösta pä exekutiva
Lunastettu pakkohuutokaupoista vv. 1937—1950 .. 12 808.02 28 892 028 auktioner ären 1937—50
Yhteensä 250 939.27 275 248 926 Summa
Liitetaulukko N:o 6. Valtion vuosina 1948— 1950 asutustarkoituksiin ostamat maa-alueet.
Tabellbilaga N:o 6. Av staten ären 1948— 1950 för kolonisationsändamäl inköpta omräden.
Lääni
Peltoa
Äker
Niittyä
Äng
Viljelys­kelpoista
maata
Odlingsbar
jord
Varsinaista
metsämaata
Egentlig
skogsmark
Jouto­
maata
Impedi­ment
Yhteensä
Inalles
Ostohinta
Inköpspris
L ä nkaikkiaaninalles
ha kohti 
per ha
ha ha ha ha ha ha mk mk
Yksityisiltä vapailla kaupoilla Av enskilda genom fria köp
ostetut maat inköpta marker
Uudenmaan........... 3.00 — — — — 3.00 3 000 000 1 000 000 Nylands
Turun ja Porin___ 18.42 — 6.56 120.57 1.16 146.71 1 870 000 12 746 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — ' -- — — _ _ _ Aland
Hämeen................. — — — — — _ _ _ Tavastehus
Kymen ............ . 14.76 — 11.50 51.10 0.43 77.79 2 500 000 32 138 Kymmene
Mikkelin ................ — — - - — — — — — S:t Michels
Kuopion ................ 17.22 — 87.00 187.69 — 291.91 2 650 000 9 078 Kuopio
Vaasan................... — — — — — — — _ Vasa
Oulun..................... — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin..................... — — — — — — — — Lapplands
Koko maa 53.40 — 105.06 359.36 1.59 519.41 10 020 000 19 291 Heia landet
Pakkohuutokaupoista Pd exekutiva auktioner
lunastetut maat inlösta marker
Uudenmaan ........... 1.92 — — — 1.92 1 833 633 955 017 Nylands
Turun ja Porin . . . . 0.22 — — — — 0.22 35 000 15 909 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — — — — _ — Aland
Hämeen................. 4.10 0.14 6.00 14.34 0.04 24.62 370 000 15 028 Tavastehus
Kymen ................. 1.24 — 0.60 — — 1.84 60 000 32 609 Kymmene
Mikkelin ................ — — — — — — — — S:t Michels
Kuopion ................ 24.06 2.00 12.49 174.21 1.41 214.17 3 086 633 14 412 Kuopio
Vaasan................... 6.13 6.00 10.00 83.74 — 105.87 718 860 6 790 Vasa
Oulun..................... 27.94 15.31 50,oo 338.68 107.67 539.60 2 076 000 3 847 Uleäborgs
Lapin..................... 6.52 1.35 36.47 69.49 33.83 147.66 410 464 2 780 Lapplands
Koko maa ] 72.13 24.80 115.56 680.46 142.95 1 035.90 8 590 590 8 293 Heia landet
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Liitetaulukko N:o 7. Faition ostamille- maille vuosina 1948— 1950 'perustetut asutustilat ja lisämaat. 
Tabellbilaga., N:o 7. Pä de av staten inköpta jordomrädena ären 1948— 1950 bildade kolonisationslägenheter ooh
• tillskottsmarker.
Lääni
Tilojen
Lägen-
heternas
Tiloilla on — LUgenhetenia omfatta
Lunastus­hinta
Löse-
skilling Län
peltoa
dker
niittyä
äng
viljelys­
kelpoista
maata
odlingsbar
jord
varsinaistametsämaata
egentlig
skogsmark
joutomaata
impediment
yhteensä
inalles
luku . 
antal ha ha ha ha ha ha mk
Viljelystilat — Odlingslägepheter
Uudenmaan ....... .. _ — — — — — — t— Nylands
Turun ja Porin . . . . 3 18.82 — 6,56 120.69 1.16 147.23 1 965 000 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa .......... _•' — — — , • — — .--- Aland 1
Hämeen^................. 2 4.io 0.14 1 6.od 14.34 0.04 24.62 370 000 Tavastehus
Kymen. .... ............ . 1 14.76 — 11.50 51.10 0.43 77.79 2 500 000 Kymmene
Mikkelin ................ — — — :— — — — S:t Michels
Kuopion ......... . 10 41.28 2.00 102.56 369.83 2.45 518.12 5 736 633 Kuopio
Vaasan.................. !. — — — — — — — . -- Vasa
Oulun.................... 6 30.94 18.30 46.96 380.55 107.69 584.44 2 273860 Uleäborgs
Lapin . . . ' ................ 3 6.70 — 27.80 75.38 37.7 6 147.64 396 000 Lapplands
Koko maa 25 116.60 20.44 201.38 1 011.89 149.53 1 499.84 13 241 493 Heia landet
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan ........... 3 1.90 — — — — 1.90 1 836 633 Nylands
Turun ja Porin . . . . 1 0.22 — — — — 0.22 35 000 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — — — — — * -- Aland_ 0.20 _ _ _ _ _ _ Tavastehus
Kymen.........: . . . . . - ---- — ir-_ , v— — — — Kymmene
Mikkelin ................ _ .-- — — ■ ,— .— — . -- S:t Michels
Kuopion ................. — — ---. — — — — — Ktaopio
Vaasan : ....... ............ 1 0.13 — — — — 0.13 521 000 Vasa ,
--- . — — — — . . . .  A— — Uleäborgs
Lapin...................... ' — — — — — — Lapplands
Koko maa 5 2.25 — — — — 2.25 2 392 633 Heia landet
Lisämaat — Tillskottsmarker
Uudenmaan ........... • _• — • — _ — ,-- — ' --- Nylands
Turun ja Porin___ 1 0.40 — — 0.12 — 0.52 95 000 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... " --- -- ' • -- — — — • -- — Aland
Hämeen ......... . '--- — --# — — — — — Tavastehus
Kymen .................. — — — — - -- — — Kymmene
Mikkelin ................ — — — — --• — — S:t Michels
Kuopion ................ — — — — _ — — — Kuopio
Vaasan.................... — — — — . -- — — Vasa
Oulun..................... — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin...................... — — — — — — — — Lapplands
■ Koko maa 1 0.40 — — 0.12 0.52 95 000 Heia landet
1 Asutustilat ja lisämaat Kolonisationslägenheter och
yhteensä tillskottsmarker tillsammäns
Vuosina 1948—1950 31 119.251 20.44 201.38 1 OI2 .0 1 ! 149.53 1 502.61115 729 126 Ären.1948—1950Vuosina 1884—1950 6 454 28 542.12| 17 794.21 36 625.30 123 322.93| 13 997.16 1220 281.72] — Ären 1884—1950
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Liitetaulukko N:o 8. Asutuslainahakemusten käsittely vuosina 1948— 1950.
Tabellbilaga N:o 8. BeKandling av kolonisationsläneansökningar ären 1948—1950.
Asutuskassalainoja
/
Ratkaistuja laina­
hakemuksia 
Avgjorda läne- 
ansökningar
Myönnettyjä lainoja 
Beviljade Iän
Hylättyjä laina- 
hakemuksia 
Pörkastade läne- 
ansökningar
Kolonisationskassalän
Luku
Antal
Haettu
määrä
Anhället
belopp
Luku
Antal
Haettu
määrä
Anhället
belopp
Myönnetty
määrä
Beviljat
belopp
Luku
Antal
Haettu
määrä
Anhället
belopp
mk mk mk 1 mk
Maanostolainoja ............ 2 750 513124 800 2 028 368 107 700 324 673 450 722 145 017 100 Jordköpslän
Rakennuslainoja ............ 8 726 1 618 603 288 6 642 1 213 979 688 1 034 911 500 2 084 404 623 600 Byggnadslän
Omakotilainoja ............ 472 76 453 000 385 61 630 000 51.415 000 87 14 823 000 Egnahemslän
Viljelys- ja laidunlainoja 481 26 353 210 424 21 902 210 16 720 350 57 4 451 000 Odlings- och beteslän
Sisarosuuslainoja ........... 952 237 019 830 791 200 802 830 173 898 000 161 36 217 000 Syskonandelslän
Irtaimistolainoja ........... 217 22 600 000 . 148 15 440 000 12 950 000 69 7 160 000 Lösörelän
Yhteistoimintalainoja . . . 140 38 388 034 126 34 298 034 28 385 000 14 4 090 000 S amv erks amhetslän
Yhteensä 13 738 2 532 542 162 10 544 1 916 160 462 1 642 953 300 3194 616381 700 Summa
Liitetaulukko N:o 9. Asutuskassoista vuosina 1948— 1950 myönnetyt viljelys- ja laidunraivauslainat. 
Tabellbilaga N:o 9. Frän Icolonisationskassorna ären 1948— 1950 beviljade odlingslän samt Iän för uppröjning av
betesmark.
L ä ä n i
Viljelyslainoja
Odlingslän
Laidunraivaus-
lainoja
Län för uppröj- 
ning av 
betesmark
Lainoja 
kaikkiaan 
Län inalles Arvioitu-
työ-
kustannus-
Beräknad
arbets-
kostnad
Suunniteltu
uudisraivaus
Planerad
nyodling
L ä n
Luku
Antal mk
Luku
Antal mk
Luku
Antal mk
Peltoa
Äker
Laidun- 
raivausta 
XJppröj- 
ning av 
betes­
mark
mk ha ha
Uudenmaan ........... Nylands
Turun ja Porin . . . . 15 674 000 — — 15 674 000 1 787 200 26.86 — Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa ......... — — — — --1 — — — — Aland
Hämeen................. 6 535 000 — — 6 535 000 1 477 910 20.88 — Tavastehus
Kymen .................. 3 192 000 — — 3 192 000 461 450 6.18 — Kymmene
Mikkelin ................ 7 341 000 •— — 7 341 000 946 499' 12.55 — S:t Michels
Kuopion ................ 209 7 405 000 3 148 000 212 7 553 000 19 774 869 279.99 6.34 Kuopio
Vaasan................... 37 1 547 000 1 100 000 38 1 647 000 4 333 980 68.01 15.00 Vasa
Oulun..................... 70 • 2 648 350 1 30 000 71 2 678 350 6 918 137 123.93 2.02 Uleäborgs
Lapin .................. .. 71 3 070 000 1 30 000 - 72 3 100 000 9 165 996 126.27 3.oo Lapplands
Koko maa 418 16 412 350 6 308 000 424 16 720 350 44 866 041 664.67 26.36 Hela landet
•O
7 7174— 52
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Liitetaulukko N:o 10. Asutuskassoista vuosina 1948— 1950 myönnetyt maanostolainat. —
Ostetuista maista oli 
De inköpta jordomrädena omfattade
L ä ä n i
Lainojen
luku
Länens
antal
kovanmaan-
peltoa
fastmarks-
äker
suoviljelystä
kärrodling
luonnon­
niittyä
naturlig
äng
viljelys­
kelpoista
maata
odlingsbar
jord
varsinaista
metsämaata
egentlig
skogsmark
joutomaata
impediment
kaikkiaan 
maata 
inalles jord
ha ha ha ha ha ha ha
Uudenmaan . . . . 12 89.38 3.75 7.72 16.50 125.69 5.65
Viljelystilat — 
248.69
Turun ja Porin.. 63 325.05 61.83 12.71 87.10 654.83 29.72 1 171.24
Ahvenanmaa . . . — — — — •-- — — —
Hämeen............. 30 160.17 18.15 7.19 37.90 288.60 6.93 518.94
Kymen ............ 14 74.57 6.oo 5.50 81.50 191.31 4.10 362.98
Mikkelin ........... 23 t 80.36 18.67 - 12.50 65.41 458.32 22.32 657.58
Kuopion ........... 147 ■ 404.68 131.01 103.74 764.52 2 330 81 94.47 3 829.2 3
Vaasan.............. 107 434.55 125.69 50.65 351.56 1 235.78 92.77 2 291.00.
Oulun................ 142 396.8<t 183.40 405.99 830.86 2 896.71 646.50 5 360.30
Lapin................ 19 27.79 10.65 139.40 244.94 1 172.42 1162.14 2 757.34
Koko maa 557 1 993.39 559.15 745.40 2 480.29 9 354.47 2 064.60 17197.30
Uudenmaan . . . . 16 8.63 0.46 1:46 4.59 0.28
Asuntotilat — 
15.42
Turun ja Porin.. 113 57.20 4.42 2.68 13.73 30.30 3.15 111.48
Ahvenanmaa . . . 1 — — — 0.35 -— 0.30 0.65
Hämeen............ 46 12.27 1.50 0.40 11.53 12.45 1.00 39.15
Kymen ............. 32 18.46 5.7 0 — 4.99 ' 7.15 1.70 38.00
Mikkelin ........... 17 5.68 0.33 2.46 4.12 1.40 0.79 14.78
Kuopion ........... 92 57.51 4.36 7.95 47.70 38.44 6.68 162.64
Vaasan.............. 140 103.44 11.02 1.40 33.36 44.37 1.96 195.55
Oulun................ 83 53.27 16.42 16.47 34.04 25.95 2.23 ' 148.38
Lapin . ............. 9 0.65 — 8.30 2.02 2.20 0.05 13.22
Koko maa 549 317.il 43.7 5 40.12 153.30 166.85 18.14 739.27
Uudenmaan . . . . 4 17.00 6.24 35.62
Viljelystiloj
0.50
en lisämaat — 
59.36
Turun ja Porin.. 81 159.18 37.79 25.94 38.30 254.71 9.37 . 525.29
Ahvenanmaa__ ' - - — ~  -- — — -— — —
Hämeen............ 14 30.22 8.26 8.29 14.00 38.24 0.95 99.96
Kymen ............. 38 80.41 13.34 1.50 43.02 154.22 12.70 305.19
Mikkelin...........
Kuopion...........
. 12 13.36 6.98 5.70 19.60 92.10 — 137.74
101 157.20 45.76 67.93 204.13 531.48 19.01 1025.51
Vaasan.............. 159 348.40 125.39 15.22 159.21 721.01 26.15 1 395.38
Oulun............... 153 194.67 159.21 172.54 287.58 608.47 95.25 1 517.72
Lapin................ 12 9.56 15.85 13.00 70.39 110.40 16.35 235.55
Koko maa 574 1 010.oo 418.82 310.12 836.23 2 546.25 180.28 5 301.70
Uudenmaan . . . . 8 19.40 3.60 5.22 31.74
Asunto tiloj 
1.00
en lisämaat — 
60.96
Turun ja Porin.. 71 106.47 39.29 17.18 43.25 118.82 2.59 327.60
Ahvenanmaa__ — — — — — — — —
Hämeen............ 14 24.22 4.65 3.21 18.95 21.90 0.98 73.91
Kymen ............. 15 14.23 5.20 2.00 39.10 ‘ 13.45 0.40 74.38
Mikkelin........... 3 8.oo 2.50 1.00 6.oo 27.50 — 45.00
Kuopion........... 53 60.63 21.25 31.13 179.74 339.16 14.7 2 646.63
Vaasan.............. 93 134.83 98.7 6 13.21 87.44 190.98 7.12 532.34
Oulun................ 76 115.29 86.41 40.42 202.35 268.63 2.86 715.96
Lapin................ 15 5.02 8.80 11.76 37.55 50.16 13.oo 126.29
Koko maa ' .348 488.09 270.46 119.91 619.60 1 062.34 42.67 2 603.07
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Tabellbilaga N:o 10. Fr&n kolonisationakassorna áren 1948— 1950 beviljade jordköpslän.
Tiloilla, joihin 
lisämaata on 
liitetty, oli 
maata 
yhteensä 
Lägenheterna, 
tili vilka till- 
skottsmarker 
fogats, om- 
fattade jord 
inalles
Ostettujen maiden arvioitu arvo 
De inköpta jordomrädenas uppskattade värde Ostettujen 
maiden 
kauppahinnat 
yhteensä 
De inköpta 
jordomrädenas 
köpeskilling 
sammanlagt
Myönnetyt 
lainat 
yhteensä 
De beviljade 
länens belopp 
inalles
L ä nMaan
Jordens
Raken­
nusten
Byggna-
demas
Arvo-
puiden
Värde-
trädens
Muiden
etuuksien
Andra
fördelärs
Kokonais­
arvo
Hela
värdet
ha mk mk mk mk mk mk mk
0 dlingslägenlieter •
— 4 848 994 3 952 875 1 036 160 15 646 9 853 675 7 665 675 4 090 000 Nylands
— 24 086 170 15 704 800 2 822 500 367 650 42 981 120 30 167 500 16 399 000 Äbo och Björneborgs
— — — — — — — Aland
— 12 324 060 10 263 005 1 010 705 44 995 23 642 765 16 987 000 8 065 000 Tavastehus
— 6 428 660 4 936 000 1 315 300 8 000 12 687 960 9 507 000 3 960 000 Kymmene
— 7 307 730 5 419 000 1 653 970 152 000 14 532 700 11 408 034 6 565 000 S:t Michels
— 44 358 516 28 828 094 7 606 360 638 062 81 431 032 60 487 625 33 469 000 Kuopio
— 42 291 035 28 905 070 2 412 840 298 000 73 906 945 44 430 425 26 053 000 Vasa
— 40 740 252 23 899 500 2 878 510 385 000 67 903 262 48 704 900 32 423 000 Uleäborgs
— 4 667 282 4 641 000 471 000 13 000 9 792 282 5 758 000 3 545 000 Lapplands
— 187 052 699 126 549 344 21 207 345 1 922 353 336 731 741 235 116 159 134 569 000 Heia landet
Bostadslägenheter
— 1 306 760 3 249 240 281 900 30 000 A 867 900 4 648 800 2 241 000 Nylands
— 6 543 230 22 499 150 384 400 239 500 29 666 280 25 690 800 17 028 450 Äbo och Björneborgs
— 30 000 — — — 30 000 30 000 30 000 Aland
— 3 185 696 6 162 600 87 675 120 000 9 555 971 8 555 400 6 136 500 Tavastehus
— 1 988 000 3 212 100 99 500 26 000 5 325 600 4 702 600 3 654 000 Kymmene
— 524 740 2191 100 38 000 17 000 2 770 840 2 354 500 1 914 000 S:t Michels
— 3 987 060 12 346 000 240 500 226 000 16 799 560 13 484 500 9 064 000 Kuopio
— 10 692 525 19 942 400 346 000 94 000 31 074 925 25 880 900 17 502 000 Vasa
— 5 463 220 9 125 500 43 700 157 000 14 789 420 12 405 227 9 506 000 Uleäborgs
— 407 000 1 020 000 3 000 20 000 1 450 000 1 281 000 600 000 Lapplands
— 34 128 231 79 748 090 1 524 675 929 500 116 330 496 99 033 727 67 675 950 Heia landet
Odlingslägenheternas tillskottsmarker
74.16 1 026 950 160 000 361150 1 000 1 549 100 1 535 000 1 040 000 Nylands
1 121.70 14 560 174 5 290 500 961 420 59 650 20 871 744 16 654 429 11 784 000 Äbo och Björneborgs
— — — — — — — — Aland
236.42 3 406 175 1 072 000 333 000 61 000 4 872 175 ■ 4 466 000 2 935 000 Tavastehus
639.57 7 380 730 1 581 000 688 000 150 500 9 800 230 8 506 800 6 575 000 Kymmene
202.16 2 133 540 198 000 280 760 1 500 2 613 800 2 207 500 1 692 000 S:t Michels
1 846.60 16 691 701 6 186 960 1 861 930 80 000 24 820 591 20 239 424 13 656 000 Kuopio
2 867.64 34 236 905 8 059160 1 665 750 69 500 44 031 315 36 208 550 22 101 000 Vasa
2 922.01 21 138 186 5 361 000 584 200 49 700 27 133 086 23 220 200 18 585 500 Uleäborgs
275.46 1 921100 115 000 15 000 39 000 2 090 100 1 310 000 1 025 000 Lapplands
10 175.72- 102 495 461 28 023 620 6 751 210 511850 137 782 141 114 347 903 79 393 500 Heia landet
Bostadslägenheternas tillskottsmarker
13.11 1 009 510 75 000 234 990 — 1 319 500 1 210 000 790 000 Nylands
130.40 10 943 863 4 472 287 569 000 172 750 16 157 900 13 457 835 9 043 000 Äbo och Björneborgs
— — — — — — — — Aland
31.66 2 719 500 912 000 393 000 90 000 4114 500 3 691 750 2 770 000 Tavastehus
35.02 2 277 650 504 000 166 000 — 2 947 650 2 619 000 2 130 000 Kymmene
7.33 422 250 30 000 65 000 — 517 250 440 000 490 000 S:t Michels
124.75 8 767 890 1 593 800 995 400 33 200 11 390 290 10 341 300 7 298 000 Kuopio
170.29 14 692 560 3 375 500 510 500 109 050 18 687 610 14 641 500 9 935 000 Vasa
183.19 12 204 100 1 079 500 354 000 10 000 13 647 600 11 670 900 9 489 000 Uleäborgs
28.42 1 248 600 372 000 — 26 000 1 646 600 1 254 500 990 000 Lapplands
724.17 54 285 923 12 414 087 3 287 890 441 000 70 428 900 59 326 785 42 935 000 Heia landet
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Liitetaulukko N:o 11. Asutuskassoista vuosina 1948— 1950 myönnetyt rakennuslainat. ,
Tabellbilaga N:o 11 Frän kolonisationskassorna áren 1948— 1950 beviljade byggnadslán.
L ä ä II i
Lainoja kaikkiaan 
Län inalles
Lainoista oli —
tavallisia
rakennuslainoja
vanliga
byggnadslän
Av Uinen voro
ns. omakoti- 
lainoja
sk. egnahems- 
l&n
Lainoista käytettiin 
Av länen bar använts för 
uppförande av
Arvioidut
rakennus­
kustannukset
yhteensä
Byggna-
dernas
kosfcnads-
förslag
sammanlagt
L  ü n
asuin­
rakennuk­
sen raken­
tamiseen 
bostads- 
byggnad
eläinsuo­
jan raken­
tamiseen 
husdjurs- 
stall
muun 
rakennuk­
sen raken­
tamiseen 
andra 
byggnaderLukuAntal mk
Luku
Antal mk
Luku
Antal mk
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal mk
Viljelystilat —  Odlingslägenheter
Uudenmaan . 83 15 170 000 82 15 020 000 i 150 000 50 35 i 53 417 426 Nylands
Turun ja Po- Abo och
rin............ 273 54 090 000 273 54 090 000 — — 121 89 6 122 498 184 Björneborgs
Ahvenanmaa — — — — — — - --- — — — Aland
Hämeen....... I l l 23 330 000 I l l 23 330 000 __ — 69 48 2 70 626 773 Tayastelms
Kymen........ 70 16 255 000 70 16 255 000 — — 42 32 3 47 725 290 Kymmene
Mikkelin . . . . 73 15 385 000 73 15 385 000 — — 54 20 3 39 922 700 S:t Michels
Kuopion . . . . 489 73 010 000 488 72 885 000 i . 125 000 380 123 10 243 445 775 Kuopio
Vaasan........ 883 135 157 500 881 134 877 500 2 280 000 581 310 64 438 700 336 Vasa
Oulun ......... 391 51 815 000 387 51 415 000 4 400 000 334 70 8 184 570129 Uleaborgs
Lapin........... 396 53 650 000 387 52 535 000 9 1 115 000 314 91 ' 14 198 256 852 Lapplands
Koko maa 2 769 437 862 500 2 752 435 792 500 17 2 070 000 1 945 818 111 1 399 163 465 Heia landet
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan . 324 53 965 000 316 52 540 000 8 1 425 000 304 12 14 Nylands
Turun ja Po- 160 230 791 Abo och
rin............ 583 96 201 000 562 92 826 000 21 3 375 000 511 45 41 258 594 644 Björneborgs
Ahvenanmaa 4 605 000 4 605 000 — — — 4 — 1 839 000 Aland
Hämeen....... 469 87 900 000 457 86 200 000 12 1 700 000 449 11 13 236 034 059 Tavastehus
Kymen........ 219 37 600 000 210 36 265 000 9 1 335 000 209 8 10 108 364 928 Kymmene
Mikkelin . . . . 302 49 720 000 279 46 670 000 23 3 050 000 291 10 11 132 239 378 S:t Michels
Kuopion . . . . 657 90 015 000 582 79 580 000 75 10 435 000 618 39 13 267 567 675 Kuopio
Vaasan........ 913 135 728 000 834 124 163 000 79 11 565 000 834 64 41 401 087 100 Vasa
Oulun ......... 542 64 675 000 469 57 125 000 73 7 550 000 608 23 25 221 764 308 Uleaborgs
Lapin........... 245 32 055 000 177 23 145 000 68 8 910 000 217 30 20 114 981 459 Lapplands
Koko maa 4 258 648 464 000 3 890 599 119 000 368 49 345 000 4 041 246 188|l 902 703 342| Hela landet
Liitetaulukko N: o 12. Asutuskassoista vuosina 1948— 1950 myönnetyt sisar osuuslainat.
Tabellbilaga N:o 12. Frán kolonisationskassorna áren 1948—1950 beviljade syskonandelslán.
L ä a n i
Lai­
nojen
Lä-
iieus peltoaäker
Tiloilla
luon­
non­
niittyä
natur-
Hg
äng
oli — Lag
viljelys­
kel­
poista
maata
odlings-
bar
jord
enheterna o
varsi­
naista
metsä­
maata
egentlig
skogs-
mark
mfattade
jouto­
maata
impe­
diment
yh­
teensä
maata
inalles
jord
Tilojen 
arvioitu 
arvo 
• Lägen- 
heternas 
uppskattade 
värde
Ostettujen
tilaosien
arvioitu
arvo
De inlösta 
lägenhets- 
delarnas 
uppskattade 
värde
Ostettujen 
tilaosien 
hinta 
De inlösta 
lägenhets- 
delarnas 
pris
Myönnetyt 
lainat 
yhteensä 
De beviljade 
länen 
inalles
Tila- 
osiensa 
myyjiä 
För- 
säljare 
av aina 
lägen- 
hets- 
delar
L ä n
luku
antal ha ha ha ha ha ha mk mk mk mk
Luku
Antal
Uudenmaan . 20 158.06 1.93 3.00 264.38 2.89 430.26 16 178 459 12 485 037 7 815 469 5 115 000 104 Nylands
Turun ja  Po- 110 912.14 57.11 68.15 2 279.34 101.97 3 418.71 106 594 252 81 641 978 48 564 780 30 747 000 407 Abo och
rin ............. — — — — — — — — . -- — * -- — Björneborgs
Ahvenanmaa — — — — — — — — — — — — Aland
Hämeen . . . . 49 469.66 222.86 11.63 1 124.7 0 40.74 1 869.59 67 990 154 51 634 069 25 647 319 16 295 000 193 Tavastehus
Kym en....... 39 371.82 4.46 102.73 1 116.08 50.94 1 646.03 44 397 621 25 467 847 12 273 000 9 930 000 78 Kymmene
Mikkelin . . . . 54 366.07 30.12 61.65 1 690.57 42.58 2190.99 54 634 040 36 507 815 19 836 567 14122 000 177 S:t Michels
Kuopion . . . . 224 1 628.04 248.50 406.59 7 824.61 474.21 10 581.95 216 127 338 145 045 778 65 102 110 43 915 000 590 Kuopio
Vaasan ....... 99 895.10 43.32 212.45 3 046.22 278.61 4 475.7 0 113 202 347 78 482 213 27 576 800 19 280 000 268 Vasa
Oulun . . . . . . 183 1 584.32 852.96 626.88 11 307.65 1 953.22 16 325.03 178 139 190 120 531 887 48 074 785 32 539 000 527 Uleäborgs
Lapin ......... 13 74.67 39.54 97.51 598.41 178.00 988.13 7 637 140 4 917 900 2 320 550 1 955 000 37 Lapplands
Koko maa 791 6 459.88 1 500.80|1 590.59 29 251.96 3 123.16 41 926.39|804 900 541 556 714 524 257 211 380|l73 898 000 2 381 Hela landet
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Liitetaulukko N:o 13. Asutuskassoista vuosina 1899— 1950 myönnetyt lainat.
Tabellbilaga N:o 13. Frán kolonisationskassorna áren 1899—1950 beviljade Iän.
Vuosi
Tarkoitus, johon lainat myönnettiin 
Andamálet vartill lánen beviljades Lainoja kaikkiaan 
Lán inalles Lainojen
keski­
suuruus
Lánens
medel-
storlek Ar
Maanosto
Jordköp
Rakentaminen 
XJppförande av 
byggnader
Perusparannukset
Grundförbättrings-
arbeten
Vakauttamis-, sisar- 
osuus-, irtaimisto- ja 
yhteistoiminta- 
lainoja
Konverterings-, sys- 
konandels-, lösöre- 
och samverksam- 
hetslán
Luku
Antal
milj.
mk
Lainojen — Lánens Lainojen — Länens Lainojen — Lánens Lainojen — Länens
luku
antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
mk
luku
antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
mk
luku 
. antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
mk
luku
antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
mk
mk
1899— 1905 1282 703 560 298. 578 213 60 , 353 2 480 1.2 488 1899— 1905
1906 316 849 85 359 49 269 9 402 459 0.3 687 1906 .
1907 1 110 1 020 379 318 169 261 28 361 1.686 1.3 775 1907
1908 552 953 102 408 80 406 1 30 735 0.6 816 1908 .
1909 753 1033 116 369 38 346 2 1200 909 0.8 920 1909
1910 1961 1082 283 467 55 283 1 500 2 300 2.3 987 1910
1911 1 132 1037 168 414 51 307 — — 1351 1.3 933 1911
1912 807 1 067 90 442 25 376 — — 922 0.9 978 1912
1913 1 225 1 059 175 444 25 314 1 500 1426 1.4 970 1913
1914 835 1128 210 436 38 278 1 500 1084 1.0 963 1914
1915 760 1 025 215 476 60 302 1 300 1036 0.9 869 1915
1916 534 1149 115 503 12 413 1 800 662 0.7 1022 1916
1917 363 1344 82 705 16 738 4 525 465 0.6 1203 1917
1918 206 , 1638 64 788 23 717 17 1 906 310 0.4 1 409 1918
1919 248 1510 71 1406 15 967 17 1 412 351 0.8 2 167 1919
1920 397 2 955 114 1 590 15 1 400 11 1 900 537 1.4 2 600 1920
1921 798 4 593 846 2 396 667 1 590 — — 2 311 6.7 2 914 1921
1922 1 544 5158 2 228 .2 925 1341 1 613 — — 5 113 16.6 3 256 1922
1923 1 600 5 150 2 009 3 258 830 1908 — — 4 439 16.4 3 688 1923
1924 885 5 626 1 285 4 737 246 2 196 — — 2 416 11.6 4 804 1924
1925 1 812 7 519 2 026 7 031 333 3 674 — — 4171 29.1 6 974 1925
1926 1802 9 359 1986 7 684 386 3 642 — — 4 174 33.5 8 033 1926
1927 2 039 10 698 2 519 8 213 544 3 905 53 6 832 5 155 45.0 8 727 1927
1928 2 401 11305 5 018 7 941 815 4 010 870 9 708 9104 . 78.7 8 645 1928
1929 2 295 11147 5 087 '8 038 605 4 073 445 10 14.3 8 432 73.5 8 711 1929
1930 2 307 11 039 5 404 7 825 584 3 979 305 9 564 8 600 73.0 8 488 1930
1931 1 138 10 437 2 874 6 486 284 3 220 149 8 881 4 445 32.8 7 369 1931
1932 1149 8 115 2 672 6 098 215 2 733 176 8125 4 212 27.6 6 560 1932
1933 1062 7 421 1950 6108 111 2 630 97 6 854 3 220 20.7 6 444 1933
1934 921 7 654 1330 6 400 72 2 868 52 6 875 2 375 16.1 6 790 1934
1935 1 207 11376 1 410 7 564 48 3198 — — • 2 665 24.5 9 212 1935
1936 1 319 12 028 1 704 8 098 41 3 366 — — 3 064 29.8 9 726 1936
1937 1 012 12 386 1 294 8 942 32 4 434 — — 2 338 24.2 10 361 1937
1938 661 14 920 1515 10 900 31 3 158 91 28 521 2 298 29.1 12 650 1938
1939 646 14 319 1689 12 154 38 3 829 100 32 136 2 473 33.1 13 400 1939
1940 245 17 237 391 12 845 8 2 8.63 18 33 056 662 9.9 14 899 1940
1941 257 12 560 1 106 15 326 3 7 500 14 31 750 1 380 20.6 14 960 1941
1942 75 13 887 287 16 321 2 4 000 5 40 000 369 5.9 16 080 1942
1943 63 17 876 161 19 087 2 5 250 11 34 909 237 5.6 23 686 1943
1944 73 24 356 194 24 798 1 8 000 6 42 750 274 6.8 25 012 1944
1945 420 36 818 1 439 34 677 2 18 500 37 68 472 1898 67.9 35 792 1945 ■
1946 292 . 45 490 1334 93 062 8 23 962 35 122 729 1 669 141.9 85 030 1946
1947 209 67 899 1 293 116 363 30 30 300 61 126 616 1593 173.3 108 777 1947
1948 345 104 985 1 434 141 651 109 40 957 86 166 349 1 974 270.5 137 031 1948
1949 806 165 201 2 883 159 364 175 34 206 377 201 674 4 241 674.6 159 066 1949
1950 877 162'920 2 710 156 365 140 44 876 602 207 468 4 329 697.8 161 191 1950
1899— 1950 42 741 - 60 907 — 8 952 — 3 744 — 116 344 | 2 712.7 1899— 1950
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Liitetaulukko N:o 14. Maaseudun asunto-olojen parantamistoiminta vuosina 1938— 1950.
Tabellbilaga N:o 14. Verksamheten för förbätlrande av bostadsförhällandena pa landsbygden ären 1938— 1950.
Lääni ja vuosi
Hakemuksia kpl. 
Ansökningar st.
Myönnetty mk 
Beviljat mk
Län och &r hyväksytty
godkända
hyljätty
förkastade
'lainaa
län
avustusta
understöd
palkkiota ja korvausta 
premie o. ersättning
Uudenmaan —  Nylands 
1938 ............................................. 50 75 305 050 120 725
1939 ............................................. 5 3 39 500 6 800 ■ —
1940 .................................. — _ — — —
1941 .................................. 12 6 122 700 21 500 —
1942 .................................. — — — — —
1943 ............................................. 1 1 10 000 8 000 —
1944 ............................................. — 1 — — —
1945 ............................................. 28 8 704 000 215 500 24 500
1946 ............................................. 5 4 350 000 34 000 —
194? ............................................. ,  13 1 397 000 85 000 5 000
1948 ............................................. 53 3 405 000 862 000 67 5Q0
1949 ............................................. 139 20 2 805 000 1 570 000 176 100
1950 ............................................. 139 25 5 480 000 1 246 500 329 100
Turun ja Porin 
Äbo o. Björneborgs 
1938 ............................................. 367 515 1 143 650 1 143 650
1939 ............................................. 1 3 6 000 ' --- —
1940 ............................................. — _ — — —
1941 .................................. 50 11 346 500 156 800 —
1942 .................................. 2 — 12 000 6 000 —
1943 .................................. 11 6 43 000 49 000 —
1944 .................................. 11 3 107 000 54 000 —
1945 .................................. 220. 20 2 692 500 1 596 600 179 900
1946 .................................. 99 25 1 583 000 591 000 55 000
1947 .................................. 101 21 3 620 000 865 500 29 000
1948 .................................. 457 23 6 665 000 4 438 500 275 800
1949 .................................. 608 90 18 413 000 7 441 500 989 900
1950 .................................. 1171 100 30 340 000 13 901 500 3 133 700
Hämeen — Tavaslehus 
1938 .................................. 272 241 1 136 550 799 525
1939 .................................. 4 1 37 000 . 8 000 —
1940 .................................. 2 — 11000 4 000 —
1941................................ 28 5 245 500 80 600 —
1942 .................................. 2 -- ' 26 000 4 000 " —
1943 .................................. 3 — 22 000 11 000 —
1944 .................................. 11 — 109 900 40 000 —
1945 ................................... 99 13 1 477 000 649 000 69 000
1946 . . . . ’........................... 42 20 1 598 000 290 000 33 000
1947 .................................. 60 8 2 430 000 520 000 28 000
1948 .................................. 193 2 2 860 000 2 838 500 234 420
1949 .................................. 315 50 8 320 000 3 632 500 778 750
1950 .................................. 524 49 15 545 000 6 244 500 1 580 900
Kymen — Kymmene 
(ent. Viipurin—f.d. Viborgs) 
1938 .................................. 308 452 885 400 1 030 250
1939 .................................. ' 1 4 _ 4 000 —
1940 .................................. — _ _ __ —
1941 .................................. 1 3 5 000 8.000 —
1942 .................................. — * _ _ — —
1943 .................................. 11 5 93 000 44 000 —
1944 .................................. 8 7 55 000 33 000 —
1945 .................................. 19 4 100 000 120 500 10 000
1946 .................................. . .22 8 435 000 187 000 75 000
1947 .................................. 22 — 435 000 136 500 10 000
1948 .................................. 34 --- ‘ 745 000 481 000 5 000
1949 .................................. 90 7 2 410 000 1 289 500 149 150
1950 .................................. 276 30 7 635 000 3 217 000 715 970
• Mikkelin — S:l, Michels 
1938 ....................: ............ 106 308 353 350 373 250
1939 .................................. _ 2 _ _ _
1940 .................................. _ _ _ _ _
1941 ................................... 6 2 33 500 23 000 —
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Lääni ja vuosi 
Län och är
Hakemuksia kpl. 
Ansökningar st.
Myönnetty mk 
Beviljat mk
hyväksytty
godkända
hyljätty
förkastade
lainaa
län
avustusta
understöd
palkkiota ja korvausta 
premie o. ersättning
1942 .................................. - __ ’
1943 ................................. 3 — — 15 000 —
1944 .................................. — — — • -- —
194B ................................. 59 7 1 004 500 ' 394 000 15 000
1946 ................................. 14 5 230 000 48 000 —
1947 .............................. '.. 32 8 950 000 222 000 10 000
1948 .................................. 116 5 2 460 000 1 662 500 88 000
1949 ................................. 220 34 4 995 000 2 815 000 451 525
1950 .................................. 499 50 19 766 000 6 170 500 1 276 725
Kuopion — Kuopio i : •
1938 ..................... ........... 405 744 1 484 600 1 311 950 —
1939 .................................. 4 1 14 000 15 000 —
1940 ................................. — — — — —
1941 ................................. 27 10 134 000 107 500 —
1942 .................................. 1 — 11000 4 000 •--
1943.................................... 14 1 93 500 73 000 —
1944 .......................... . 24 4 156 000 104 000 —
1945 ................................. 230 14 1 235 500 1 660 500 63 000
1946 .................................. 146 29 3 619 000 977 000 11 350
1947 ................................. 139 ' 17 6 618 000 1 414 000 73 500
1948 ................................ 602 11 12 615 000 8 951 000 363 850
1949 .................................. 1 498 148 39 824 500 16 542 500 2 138 512
1950 .............. ................ 2 852 213 74 220 000 35 455 500 5 259 475
Vaasan — Vasa
1938 ................................. 604 648 2 381 700 2 071 400 —
1939 ................................. 5 6 20 000 16 800 —
1 9 4 0 ................................: — — — — —
1941 .................................. 42 22 262 600 156 500 —
1942 .................................. 2 — 30 000 — —
1943 ................................. 19 9 203 000 94 000 —
1944 ............ ..................... 15 3 167 750 77 600 —
1945 ................................. 274 32 3 625 000 2 018 500 117 700
1946 ................................ 189 21 3 966 000 1 279 000 15 000
1947 ................................. 301 20 9 548 000 2 821 000 175 350
1948 ................................. 590 24 16 565 000 9 243 000 745 450
1949 .................................. 1 296 110 47 634 500 13 980 800 2 002 115 ,
1950 ................ ................. 2 361 122 69 268 000 26 745 500 6 344 090
Oulun — Uleäborgs
1938 .................................. 378 591 1 041 900 1 397 900 —
1939 ................................. — 1 — — —
1940 ................................. — — — — —
1941 ................................. 18 13 57 000 70 500 —
1942 ................................. 2 — 17 000 7 000 —
1943 ................................. 34 16 228 500 172 000 —
1944 .................................. 28 11 291 250 185 000 —
1945 ................................. 176 17 3 321 200 1 339 700 10 000
1946 ................................. 123 17 2 081 000 735 000 2 500
1947 ................................. 151 9 5 769 000 ■ 1 381 000 47 500 ,
1948 .......■......................... 504 15 11 245 000 6 823 500 503 915
1949 ................................. 1019 88 34 503 000 12 716 000 1 901 910
1950 ................................. 2 602 148 73 935 000 32 988 000 7 291 580
Lapin —■ Lapplands
1938 ................................. 169 222 237 300 618 150 —
1939 ................................. — 1 —- —
1940 ................................. . -- — — — —
1941 .................................. 2 1 4 000 8 000 —
1942 ................................. — — — — —
1943 ................................. — 1 — — —
1944 ................................. 2 2 . —L' ' 14 000 2 000
1945 ................................ 31 5 265 000 240 000 ■ : . — "
1946 ................................. 32 4 237 000 181 000 —
1947................................... 29 1 820 000 349 000 5 000
1948 ................................. 199 5 3 312 000 3 645 500 170 375
1949 .................................. 623 77 4 160 000 7 934 500 677 875
1950 ................................. 1236 66 15 135 000 15 811 500. 2 605 950
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Liitetauluako N:o 15. Vapaaehtoisilla kaupoilla ja pakkolunastusteitse hankitusta maasta muodostuneet tilat ja alueet. 
Tabellbilaga N: o 15. Av den pä jrivillig väg och genom tvängsinlösen anskaffade jorden bildade lägenheter och omräden.
Tiloja kpl. — Lägenheter st. Alueita kpl. — Omräden st. Tiloja ja alueita yhteensä Lägen­heter och omräden tillsam- mans
LääniLän
Viljelys­tilojaOdlings-lägen-hetcr
Asunto­viljelys­tilojaBostads-odlings-lägen-heter
Asunto­tilojaBostads-lägen-heter
Asunto­tonttejaBostads-tomter
Kalastus-tilojaKisko-lägen-heter
YhteensäSumma
Laidun­alueitaBetes-marks-omräden
Yhteis­metsiäSam-falldaskogar
•MuitaalueitaAndraomräden
Lisä­alueitaTill-skotts-omräden
YhteensäSumma
Uudenmaan — Ny- 
lands .................. 3 265 1 447 3 607 8 110 210 16 639 117 2 427 1583 2 129 18 768
Turun ja Porin — 
Abo och Björne-
borgs .................. 5 730 2 558 4 363 5159 302 18112 535 17 630 5 354 1536 24 648
Hämeen — Tavaste-
hus...................... 4 663 2 034 ■3 418 6 266 — 16 381 244 10 617 3120 3 991 20 372
Kymin — Kypimene 1 410 583 1 195 3 073 103 6 364 53 2 113 970 1138 7 502
Mikkelin — St. Mic- 
hels..................... ■ 1880 1 341 1 937 1 451 3 6 612 121 2 226 1856 2 205 8 817
Kuopion — Kuopio 3 651 2 936 2 837 1 575 — 10 999 200 7 457 2 705 3 369 14 368
Vaasan —• Vasa . . . . 2 946 1393 1 869 2 750 18 8 976 133 8 793 3 873 4 807 13 783
Oulun — Uleäborgs 2 800 1 315 1 174 714 34 6 037 133 4 468 2 531 3136 9 173
Lapin — Lapplands 929 405 270 672 13 2 289 12 — 193 .298 503 2 792
Yhteensä — Summa 27 274 14 012 20 670 29 770 683 92 409 1548 52 3 924 22 290 27 814 120 223
Liitetaulukko N:o 16. Pakkolunastusteitse muodostettujen tilojen ja alueiden keskipinta-alat. 
Tabellbilaga N:o 161 Medelarealerna för de lägenheter och omräden, som bildats genom tvängsinlösen.
Tilaa ja lisäaluetta kohti ha — Per lägenhet och tillskottsomräde ha
Lääni, tilalaji ja alue 
Län, ägoslag och omräde maatalous­maata
lantbruksjord
maatalous- kelpoista maata 
tili lantbruk duglig jord
muuta maata 
annan jord
yhteensä
summa
Uudenmaan — Nylands
Viljelystilat — Odlingslägenheter ....................................................... 7.1 4.8 16.4 28.3
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter .................................. 3.2 1.4 6.7 11.3
Asuntotilat — Bostadslägenheter ....................................................... 0.7 0.2 0.3 1.2
Asuntotontit — Bostadstomter ........................................................... 0.2 0.2
Kalastustilat — Fiskelägenheter ......................................................... 1.5 0.7 7.4 9.6
Lisäalueet — Tillskottsomräden........................................................... 0.5 0.5 3.0 4.0
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 
Viljelystilat — Odlingslägenheter ....................................................... 8.8 3.1 21.3 33.2
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter . ................................ 3.6 0.5 8.1 12.2
Asuntotilat — Bostadslägenheter ....................................................... ' 0.8 0.1 0.3 1.2
Asuntotontit — Bostadstomter ........................................................... O.i — O.i 0.2 .
Kalastustilat —• Fiskelägenheter ......................................................... 1.1 0.7 7.7 9.5
Lisäalueet — Tillskottsomräden .......................................................... 0.8 0.5 4.2 5.5
Hämeen — Tavastehus
Viljelystilat — Odlingslägenheter .................................................... 7.4 4.9 20.6 32.9
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter .................................. 3.1 1.4 8.3 12.8
Asuntotilat — Bostadslägenheter ....................................................... 0.6 0.2 0.4 1.2
Asuntotontit — Bostadstomter ........................................................... 0.1 O.i 0.2
Kalastustilat — Fiskelägenheter ......................................................... — — —
Lisäalueet — Tillskottsomräden....................................... ‘.................. 0.4 0.7 3.9 5.0
Kymen (ent. Viipurin) — Kymmene (f. d. Viborgs) 
Viljelystilat — Odlingslägenheter ......................... ‘ .......................... 5.2 7.4 25.8 38.4
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter .................................. 2.9 1 2.2 10.8 .15 .9
Asuntotilat — Bostadslägenheter ....................................................... 0.3 0.3 0.4 1.0
Asuntotontit — Bostadstomter . . . - . .................................................... 0.2 0.2
Kalastustilat — Fiskelägenheter ......................................................... 2.0 1.3 11.3 14.6
Lisäalueet — Tillskottsomräden .............................................. : .......... 0.6 0.7 6.4 7.7
Mikkelin — S:t Michels
Viljelystilat — Odlingslägenheter ....................................................... 5.3 7.7 34.7 47.9
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter .................................. 2.0 3.3 16.2 21.5
Asuntotilat — Bostadslägenheter ....................................................... 0.4 0.6 0.7 ] .7
Asuntotontit — Bostadstomter ........................................................... 0.2 0.1 O.i 0.4
Kalastustilat — Fiskelägenheter ......................................................... — --  ' — —
Lisäalueet — Tillskottsomräden ................................................... .... 0.5 1 0.9 8.2 9.6
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Tilaa ja lisäaluetta kohti ha — Per lägenhet och tillskottsomräde ha
Lääni, tilalaji ja alue 
Län, ägoslag och omräde
maatalous­
maata
lantbruksjord
.maatalous- 
kelpoista maata 
tili lantbruk 
duglig jord
muuta maata 
annan jord
yhteensä
summa
Kuopion — Kuopio
Viljelystilat — Odlingslägenheter ....................................................... 3.3 ’ 8.9 42.4 54.6
Asuntoviljelystilat — Bostadsodlingslägenheter ................................. 2.0 4.3 19.5 25.8
Asuntotilat — Bostadslägenheter ....................................... ,....................... 0.4 0.6 0.5 1.0
Asuntotontit — Bostadstomter .......................................................... 0.1 0.1 0.1 0.3
Kalastustilat — Fiskelägenheter ..................................................... . — — — —
Lisäalueet — ■ Tillskottsomräderi........................................................................... 0.4 1.3 9.8 11.5
Vaasan —  Vasa
Viljelystilat —  Odlingslägenheter ................................................ ....................... 4.5 8.7 47.3 60.5
Asuntoviljelystilat — • Bostadsodlingslägenheter ............................................ 2.5 2.8 17.5 22.8
Asuntotilat —  Bostadslägenheter ....................................................................... 0.6 0.2 0.3 1.1.
. Asuntotontit —  Bostadstomter ............................................................................ 0.1 0.1 0.2
Kalastustilat —  Fiskelägenheter .......................................................................... 4.1 0.8 10.3 15.2
Lisäalueet —  Tillskottsomräden . ........................ ............................. .................. 0.7 0.9 10.9 12.5
Oulun —  TJle&borgs
Viljelystilat— Odlingslägenheter ..................................................... .................. 5.5 14.4 81.5 101.4
Asuntoviljelystilat —• Bostadsodlingslägenheter ............................................ 2.8 4.8 31.5 39.1
Asuntotilat — Bostadslägenheter ........................................................ 0.6 0.4 0.3 1.3
Asuntotontit — Bostadstomter ....................................... ; ................ > 0.1 ' 0.2 0.3 .
Kalastustilat — Fiskelägenheter ........................................................ 3.3 1.9 18.0 23.2
Lisäalueet — Tillskottsomräden .................................................. ' . ..................... 1.3 1.2 14.5 17.0
. Lapin —  Lapplands
Viljelystilat —  Odlingslägenheter ........................................................................ 2.2 • 23.8 ■ 120.7 146.7
Asuntoviljelystilat — ■ Bostadsodlingslägenheter ............................................ 2.1 9.7 58.6 70.4
Asuntotilat — • Bostadslägenheter .............................................................. .. 0.4 0.9 0.4 1.7
Asuntotontit —  Bostadstomter ................................................ i ......................... 0 2 • 0.2
Kalastustilat — • Fiskelägenheter ................................ ............................. 5.6 0.6 22.1 28.3
Lisäalueet —  Tillskottsomräden........................................................................... 1.4 4.6 19.9 25.9
Liitetaulukko N:o 17. Eri maansaajaryhmien vapaaehtoisilla kaupoilla ja hallintosopimuksilla saamat tilat ja
lisäalueet.
Tabellbilaga N:o 17. De lägenheter ooh tillshottsomräden, som olika jordberättigade erhallit pa frivillig väg och genom
besittningsavtal.
* Tilalaji — Ägoslag
Lääni ja maansaajaryhmä 
Län och jordberättigade
Viljelystiloja
Odlings­
lägenheter
Asunto-
viljelystiloja
Bostadsodlings­
lägenheter
Asuntotiloja
Bostads­
lägenheter
Asuntotontteja
Bostadstomter
Kalastustiloja
Fiskelägenheter
Yhteensä
Summa
.kpl.
st. %
kpl.
st. %
kpl.
st. %
kpl.'
st. %
kpl.
st. %
kpl.
st. %
Uudenmaan — Nylands 
' Siirtoväki —■ Den förflyttade befolkningen ■ 2 644 84.9 799 60.1 864 s -26.8 . 970 13.2 149 82.8 5 426 32.6
Muut maansaajat —• Övriga jordberät­
tigade ............................................... 469 15.1 530 39.9 2 354 73.2 6 381 86.8 31 17.2 9 765 58.8
Lisäalueen saajat —  Berättigade tili tiU- 
skottsomräde...........: ........................ __ __ — __ __ __ __ !__ __ 1429 8.6
Yhteensä —  Summa 3113 100.o 1329 lOO.o 3 218 lOO.o 7 351 lOO.o ' 180 lOO.o 16 620 lOO.o
Turun ja Porin —• Aho och Björneborgs 
Siirtoväki —  Den förflyttade befolkningen 4 992 86.1 1 772 67.4 970 22.8 785 15.8 192 72.2 8 711 38.0
Muut maansaajat —• Övriga jordberät­
tigade ............................ ’.................. 806 13.9 857 32.6 3 288 77.2 4 170 84.2 74 27.8 9 195 40.1
Lisäalueen saajat —■ Berättigade tili till- 
skottsomräde....................... ............. __ __ _ _ _ __ __ __ _ _ __ __ 5 017 21.9
‘ Yhteensä — Summa 5 798 100.o 2 629 lOO.o CO(M lOO.o 4 955 iOO.o 266 lOO.o 22 923 lOO.o
8
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Tilalaji - - Ägoslag
Lääni ja  maansaajaryhmä Län och jordberättigade
ViljelystilojaOdlings-lägenheter
Asunto­viljelystilojaBostadsodlings-lägenheter
AsuntotilojaBostads-lägenheter
AsuntotonttejaBostadstoratcr KalastustilojaFiskelägenheter YhteensäSumma
kpl.st. % kpl.st. % kpl.st. % kpl.st. % kpl.st. % kpl.st. %
Hämeen — Tavastehus
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen 4 300 89.5 1 3 4 3 66.0 1 0 0 8 28.8 1 0 9 6 17.9 — — 7 747 39.4
Muut maansaajat — övriga jordberät-
tigade ................................................. 506 10.5 675 33.4 2 489 71.2 5 040 82.1 — — 8 710 44.3
Lisäalueen saajat — Berättigade tili tili-
skottsomräde.................................................... — — — — — — — — — — 3 205 16.3
Yhteensä —  Summa 4 806 100.O 2 018 lOO.o 3 497 lOO.o 6 1 3 6 lOO.o — — 19 662 lOO.o
Kymen —  Kymmene
(ent. Viipurin —  f. d. Viborgs) 
Siirtoväki —  Den förflyttade befolkningen 1 2 7 3 89.2 477 77.6 649 51.4 902 29.4 92 96.8 3 393 46.0
Muut maansaajat —  övriga jordberät­
tigade .............f .................................................... 154 10.8 138 22.4 613 48.6 2 168 70.6 3 3.2 3 076 41.7
Lisäalueen saajat — Berättigade tili tili-
skottsomräde.................................................... — — — — — — — — — 906 12.3
Yhteensä —  Summa 1 4 2 7 lOO.o 615 lOO.o 1 262 lOO.o 3 070 100.O 95 100.0 7 375 lOO.o
Mikkelin —■ S:t Michels
Siirtoväki —■ Den förflyttade befolkningen 1 271 72.1 512 38.9 340 19.2 317 27.1 — — 2 440 31.1
Muut maansaajat —  övriga jordberät-
tigade .................................................................... 491 27.9 805 61.1 1 427 80.8 854 72.9 — — 3 577 45.6
Lisäalueen saajat — Berättigade tili tili-
skottsomräde..................................................... __ __ — — — — — “ — ~ 1825 23.3
Yhteensä —  Summa 1 762 lOO.o 1 317 lOO.o 1 767 lOO.o 1 171 lOO.o — — 7 842 100.O
Kuopion —  Kuopio
Siirtoväki —  Den förflyttade befolkningen 2 429 66.8 1 5 6 4 52.5 858 . 30.o 414 26.7 5 265 38.9
Muut maansaajat — övriga jordberät­
tigade ................................................. 1 207 33.2 1 417 47.5 2 000 70.0 1 136 73.3 _ 5 760 42.5
Lisäalueen saajat —  Berättigade tili tili-
skottsomräde.................................................... — — — — — — — — — — 2 513 18.6
Yhteensä —  Summa 3 636 lOO.o 2 981 lOO.o 2 858 lOO.o 1 5 5 0 lOO.o — ■ — 13 538 lOO.o
Vaasan —  Vasa
Siirtoväki —  Den förflyttade befolkningen 1 715 57:9 580 41,o 356 19.6 385 15.0 7 41.2 3 043 25.0
Muut maansaajat —  övriga jordberät-
tigade .................................................................... 1 245 42.1 834 59.0 1 463 80.4 2 180 85.0 10 58.8 5 732 47.2
Lisäalueen saajat —  Berättigade tili tili-
skottsomräde..................................................... — — _ _ — — — — — — — 3 373 27.8
Yhteensä —  Sumina 2 960 lOO.o 1 4 1 4 lOO.o 1 8 1 9 100.O 2 565 lOO.o 17 lOO.o 12 148 lOO.o
Oulun —  Ule&borgs
Siirtoväki —  Den förflyttade befolkningen 760 32.0 350 27.3 160 14.8 80 13.4 18 46.2 1368 17.8
Muut maansaajat —  Övriga jordberät-
tigade ................................................. 1 618 68.0 933 72.7 923 85.2 516 86.6 21 53.8 4 011 52.1
Lisäalueen saajat —  Berättigade tili till- 
tillskottsomräde ................................ _ _ _ — — — — — — — 2 323 30.1
Yhteensä —  Summa 2 378 lOO.o 1 2 8 3 lOO.o 1 0 8 3 lOO.o 596 lOO.o 39 lOO.o 7 702 100.O
Lapin —  Lapplands
Siirtoväki —  Den förflyttade befolkningen 106 13.7 49 12.3 35 13.2 67 9.8 14 93.3 ’271 11.6
Muut maansaajat —  Övriga jordberät­
tigade ................................................. 666 86.3 350 87.7 231 86.8 617 90.2 1 6.7 1 8 6 5 79.6
Lisäalueen saajat —  Berättigade tili tili-
208 8.8skottsomräde...................................... ■ -- — — — — — — — —
Yhteensä — Summa 772 100.O 399 lOO.o 266 100.O 684 lOO.o 15 lOO.o 2 344 100.O
Koko maa — Hela landet 
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen 19 490 73.1 7 446 53.2 5 240 26.2 5 016 17.9 472 77.1 37 664 34.2
Muut maansaajat övriga jordberät­
tigade ................................................. 7 162 26.9 6'539 46.8 14 788 73.8 23 062 82.1 140 22.9 51 691 46.9
Lisäalueen saajat •— Berättigade tili tili-
skottsomräde...................................... — — — — — — — _ _ — — 20 799 18.9
Yhteensä — Summa 26 652 lOO.o 13 985 lOO.o 20 028 100.o| 28 078 100.O 612 lOO.o 110 154 lOO.o
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Liitetaulukko N:o 18. MHL:n mukaisessa rakennustoiminnassa valmistuneet rakennukset.
Tabellbilaga N:o 18. De byggnader, som hiivit färdiga i den uti JAL avsedda hyggnadsverksamheten.
Uudisrakennuksia kpl. — Nybyggnader st. Korjaus-, lisä-
Lääni ja rakennus 
1 Län och byggnad
siirtoväki 
den förflyttade 
befolkningen
sotainvaliidit
ym.
krigsinvalider 
m .m . .
perheelliset 
rintamasotilaat 
frontsoldäter 
med familj
Yhteensä
Summa
laajennustöitä
kpl.
Reparations-, 
tillbyggnads- 
och utvidg- 
ningsarbeten 
. st.
Uudenmaan — Nylands
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... 3165 526 1 745 5 436 235
Kotieläinrakennukset — Husdjursstall ........................ 1 717 147 212 2 076 269
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader 3 637 240 457 4 334 163
Yhteensä — Summa 8 519 913 2 414 11 846 667
, Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... 4 855 616 2 302 7 773 157
Kotieläinrakennukset — Husdjursstall ......................... 3 940 254 371 4 565 110
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader 4 604 327 628 5 559 96
Yhteensä — Sumina 13 399 1197 3 301 17 897 363
Hämeen — Tavastehus
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... 4 496 810 2 028 7 334 442
Kotieläinrakennukset — Husdjursstall ......................... 2 577 188 206 2 971 276
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader 6 571 447 842 7 860 472
Yhteensä —• Summa 13 644 1 445 3 076 / 18 165 1 190
Kymen — Kymmene (ent. Viipurin — f. d. Viborgs) 
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... 2 313 277 1 011 3 601 332
Kotieläinrakennukset — ■ Husdjursstall......................... 1170 63 71 1 304 290
Muut talousrakennukset —• Övriga ekonomiebyggnader 2 748 209 541 , 3 498 226
Yhteensä —• Summa 6 231 549 1 623 8 403 848
Mikkelin — S : t  Michels
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... 1236 380 816 2 432 271
Kotieläinrakennukset — Husdjursstall ......................... 685 112 138 935 146
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader 1492 238 476 • 2 206 152
Yhteensä —  Summa 3 413 730 1 430 5 573 569
Kuopion —  Kuopio
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader ....................... . 3 276 427 1325 5 019 211
Kotieläinrakennukset — • Husdjursstall ......................... 2 466 200 441 3 107 108
Muut talousrakennukset — ■ Övriga ekonomiebyggnader 3 615 250 814 4 679 54
Yhteensä — ■ Summa 9 348 877 2 580 12 805 373
Vaasan —  Vasa
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader ....................... 1477 479 1198 3154 140
Kotieläinrakennukset —  Husdjursstall ......................... 959 192 316 1 467 130
Muut talousrakennukset —  Övriga ekonomiebyggnader 1760 273 558 2 591 96
Yhteensä — Summa 4196 944 2 072 7 212 366
Oulun — Uleähorgs
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader ....................... ’ 811 366 1579 2 756 233
Kotieläinrakennukset — Husdjursstall ......................... 592 162 494 1 248 144
Muut talousrakennukset —  Övriga ekonomiebyggnader '825 208 1006 2 039 82
Yhteensä —  Summa 2 228 736 3 079 6 043 459
Lapin —  Lapplands
Asuinrakennukset — ■ Bostadsbyggnader ................. . 423 192 . 610 1225 22
Kotieläinrakennukset —  Husdjursstall ..............'........ 200 65 198 463 8
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader 372 85 344 801 2
Yhteensä — Summa 995 342 1152 2 489 32
Koko maa —• Hela landet 61 973 7 733 20 727 90 433 4 867
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Liitetauluinko Nro 19. Maanhankintalain toimeenpanoon liittyvä pellonraivaus vv. 1945— 50.
Tabellbilaga Nro 19. Nyröjning i anslutning tili jordanskaffningslagens verkställighet ären 1945— 50.
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räde som
 skall 
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Röjts ha
| 
RÖjare st.
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g; 8»O: 55’
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5 SP CDbS <*> ® gCO CO 
r  £
k siirtynyt raivaus* 
iiden johdosta pois 
lojen ryhm
ästä kpl. 
lägenheter, som
 tili 
jningsätgärderna av- 
e kalla -lägenheternas 
grupp st.
Uudenmaan
Nylands
v :  1945 ............. 76 566 10 3 50 10 111
v. 1946 ............. 177 990 186 126 5 159 14 — — — 326 378 28
v. 1947 ................ 327 1 252 474 323 23 164 75 3 17 — 872 1 142 128
v. 1948 ................ 106 750 377 612 57 483 220 3 181 5 1 214 1 944 218
v. 1949 ................ 59 459 312 660 67 653 165 3 182 175 1312 1 191 115
v. 1950 ................ 9 252 86 687 47 225 151 — — — 924 934 45
Yht.— Srma 754 4 269 1 445 2*408 625 180 4 658 534
Turun ja Porin 
Äbo och Björne- 
borgs
v. -1945 ................ 17 •334 65
■
1 4 65 64 1
v. 1946 ................ 155 826 305 66 29 217 4 — .--- — 375 741 25
v. 1947 ............. 89 722 675 465 45 321 69 — — — 1 209 1345 -85
v. 1948 ................ 144 907 565 662 115 347 148 — — — 1375 1 313 153 .
v. 1949 ........... .. 85 821 579 1031 145 833 80 — — — 1690 2 083 172
v. 1950 ................ . 96 749 329 1 234 128 671 58 — — — 1 621 1824 101
Yht.— Srma 586 4 359 2 518 3 458 359 — 6 335 537
Hämeen 
Tavastehus 
v. 1945 ................ 57 417 91 54 4 59 145 - 702 11
y. 1946 ................ 200 1060 274 213 7 148 33 — — — 520 1 165 57
v. 1947 ............. 128 2 501 772 ■434 17 266 121 — — — 1 327 1331 180
v. 1948 ............. 157 1 169 813 788 60 663 200 — — — 1 801 1892 337
v. 1949 ............. 137 699 833 1 052 78 567 165 — — — 2 050 3 147 209
v. 1950 ................ 39 493 611 1 079 43 541 191 — — — 1 881 2 007 150
Yht.— Srma 718 6 339 3 394 3 620 710 — 7 724 944
Kymen 
Kymmene 
v. 1945 ............. 78 130 19 6 25 . 33
v. 1946 ............. 86 400 67 55 -- . — — .--- — — 122 156 27
y. 1947 ........... ■.. 44 656 242 133 — — — — — — 375 384 76
v. 1948 129 340
608
140
472
292
678
i 432 
1 150
412
794
91
160v. 1949 . . .'......... 34 1 . 5 __ __ __
v. 1950 . . . . . . . . 11 382 135 .586 1 5 — — — — 721 725 63
Yht.—Srma 382 2 516 1 075 1 750 — — 2 825 417
Mikkelin 
S:t Michels 
v. 1945 ................ 73 148 13 1 8 13 191 5
v. 1946 ................ 194 893 7 134 4 49 25 — — — 166 517 17
v. 1947 ................ 182 1 383 96 248 4 6 53 — — — 397 799 95
v. 1948 ............. 273 1 228 289 505 3 35 5 — — — 799 1 059 213
v. 1949 ............. 123 694 404 620 3 11 — — — — 1 024 1 074 195
v. 1950 ............. 113 637 276 525 3 18 — — — — 801 906 155
Yht.—Srma 958 4 983 1085 2 032 .83 — 3 200 680
Kuopion—Umpio 
v. 1945 ............. 204 54 20 10 30 51 5
v. 1946 ............. 735 928 159 151 2 112 — — — — 310 634 62
v. 1947 .............' 755 3 385 216 577 1 4 1 55 1 499 6 800 2 977 259
v. 1948 ............. 680 4 006 453 1 791 6 96 15 53 1 397 183 2 442 4 571 365
v. 1949 ............ 472 4169 853. 2 732 10 132 45 59 1 564 563 4193 7 893 781
v. 1950 ......... :. 305 1542 639 2 719 8 84 13 124 2 630 760 4131 6 229 411
Yht.—Srma 3151 14 084 2 340 • 7 980 74 1512 11906 1883
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V a a sa n  —• V a sa  
v. 1945 ................ 77 406 140
v. 1946 ................ 516 767 36 112 4 13 — — — — 148 426 38
v. 1947 ................ 220 1 551 329 407 — — — — — — 736 800 101
v. 1948 ................ 631 1 5 5 2 628 849 8 . 40 . . 12 — — — 14 8 9 1 5 3 3 291
v. 1949 ................ 42 f 2 476 980 993 11 40 ■ 8 — — — 1981 3 094 357
v . 1950 ................ 73 2 282 . 1 046 1 117 10 30 1 — — — 2 164 2 897 406
Y h t.— S:ma 1 938 9 034 3 019 3 478 21 — 6 518 1 193’
O ulun— Uleätiorgs 
v . 1945 ................ 25 5
v . 1946 ................ 243 87 23 98 — --------- — —  ■ — — . 121 305 9
v . 1947 ................ 303 702 139 403 — — — — — — 542 860 68
v . 1948 ................ 556 2 590 473 869 1 20 2 — — — .1 3 4 4 1 121 161
v . 1949 . ! ............ . 531 736 219 1.608 24 30 22 — — — 1 8 4 9 1 343 203
v. 1950 ................ 221 1 5 8 5 280 17714 12 22 — — — — 1 9 9 4 1 822 166
Y h t.— -S: ma 1 879 5 700 1 134 4 692 24 — 5 850 607
L a p in
L applands
v. 1945 .........
v . 1946 ................
O
139 __ __ 2 __ __ __ _ __ __ __ 2 41 z
v. 1947 ................ 52 131 . 3 14 — — — — — — 17 608 —
v. 1948 ................ 269 584 196 145 — — — — — — 341 222 23
v. 1949 ................ 196 255 185 419 — — — — — — 604 847 107-
v . 1950 ................ 248 820 340 499 — — — — — — 839 1 116 102
Y h t.— S: ma 912 1 790 724 1 079 18 03 . 232
K oko maa 
Hela landet 11 278 53 074 16 734 30 497 252 1 596 1 8 9 6 124 2 630 1 6 9 2 50 819 18 460 7 027
\
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Liitetauluinko N:o 20. Lainoitustoiminta.
Tabellbilaga N:o 20. Langivningsverksamhet.
Vuosi ja lainalaji 
Ar ocli l&neslag
Mj
B
kpl. — st. ’
7önnetyfc asuttamisia! 
jviljade kolonisations]
mk
liat
An
%
1945
Maanostolainoja — Jordinköpslän ....................................................................... 938 186 707 910 31.0
Rakennuslainoja — Byggnadslän............ ............................................................ 2 140 392 315 120 64,9
Raivauslainoja — Röjningslän ............................................................................ 19 645 500 0.1
Irtaimistolainoja -r- Lösörelän ............................................................................ 326 24 516 150 4.0
Yhteensä — Summa 3 423 604 184 680 100.0
1946
Maanostolainoja — Jordinköpslän . . . ' ................................................................. 1 976 303 958 026' 12.1
Rakennuslainoja — Byggnadslän......................................................................... 8 929 1 988 728 813 79.2
Raivauslainoja — Röjningslän . . .  ....................................................................... 116 3 772 000 0.2
Irtaimistolainoja — Lösörelän ....................................................................... . 2 983 214 407 625 8.5
Yhteensä — Summa 14 004 2 510 866 464 100.o
1947
Maanostolainoja — Jordinköpslän ....................................................................... 1197 300 526 636 8.4
Rakennuslainoja — Byggnadslän......................................................................... 12164 2 951 333 500 82.6
Raivauslainoja— Röjningslän ............................................................................ 220 ' 10 562 230 0.3
Irtaimistolainoja — Lösörelän .............................. •............................................ 4 085 312 580 300 8.7
Yhteensä — Summa 17 666 3 575 002 666 lOO.o
1948
Maanostolainoja — Jordinköpslän ....................................................................... 1 643 702 750 200 10.1
Rakennuslainoja — Byggnadslän......................................................................... 19 012 5 345 172 000 76.7
Raivauslainoja — Röjningslän ............................................................................ 391 31 269 500 0.5
Irtaimistolainoja — Lösörelän ............................................................................ 8 488 887 576 220 12.7
Yhteensä — Summa 29 534 6 966 767 920 lOO.o
1949
Maanostolainoja — Jordinköpslän ....................................................................... 1390 656 070 500 9.5
Rakennuslainoja —• Byggnadslän................................................... ..................... 18 029 5 772 790 600 83.2
Raivauslainoja — Röjningslän............................................................................... 362 33 488 000 0.5
Irtaimistolainoja — Lösörelän ............................................................................ 5 061. 471 249 500 6.8
Sähköistämislainoja — Elektrifieringslän ................................................ ; .......... 3 67 600 —
Yhteensä — Summa ■ 24 845 6 933 666 200 lOO.o
1950 •
Maanostolainoja — Jordinköpslän ....................................................................... 839 338 437 000 6.3
Rakennuslainoja — Byggnadslän........................................................................ 18123 4 606 570 000 85.3
Raivauslainoja — Röjningslän ............................................................................ 400 22 236 000 0.4
Irtaimistolainoja — Lösörelän ............................................................................ 3 227 . 148 480 300 2.7
Sähköistämislainoja — Elektrifieringslän.............. ............................................. 182 5 374 500 0.1
Asunto-osakeyhtiölainoja — Bostadsaktiebolagslän ............................................ 16 183 142 300 3.4
Asunto-osakelainoja — Bostadsaktielän ............................ ................................. 293 96 483 228 1.8
Yhteensä — Summa 23 080 5 400 723 328 lOO.o
Vuosina — Ären 1945—1950 ...............................................................•.............. 112 552 25 991 211 258
XI. ASUTUSMÄAN H INNO ISTA VUOSINA 1939-1950.
X I. PRISERNA FÖR KOLONISATIONSJORD  
UNDER ÄREN 1939-1950.
XI. Asutusmaan hinnoista vuosina 1939— 1950 ja niiden suhteesta edellisten vuosien hintoihin.
Vuoden 1936 asutuslain mukaisia vuosien 1939— 
1950 asutusmaan hintoja laskettaessa on aineistona 
käytetty asutuskassalainoilla viljelystiloiksi ostet­
tujen maiden hintoja kuten aikaisemminkin. Laina- 
anomuksia seuraa asutuslautakunnan laatima katsel­
mus- ja arviokirja, johon on merkitty mm. ostetun 
maa-alueen ja siihen sisältyvien maankäyttölajien 
pinta-alat, asutuslautakunnan kullekin maankäyttö- 
lajille, arvopuille ja muille etuuksille erikseen arvioima 
kauppa-arvo ja koko alueen todellinen kauppahinta. 
Eri maankäyttölajien hinnat on laskettu ottamalla 
kussakin ostossa jokaisen maankäyttölajin arvioidusta 
arvosta se prosentti, minkä koko maa-alueen todellinen 
kauppahinta tekee sen arvioidusta arvosta. Tällöin on 
siis edellytetty, että arvion ja todellisen hinnan suhde 
on joka .maankäyttölajin kohdalla sama.
Asutusmaan keskihinnat ovat kohonneet suuresti 
verrattuna edellisiin vuosiin. Näin on vuoden 1926 
keskihinta jäänyt 58.9 prosenttiin, vuoden 1930 keski­
hinta 85.o prosenttiin ja vuosien 1932— 1933 keski­
hinnat 55.8 prosenttiin vuoden 1938 keskihinnasta. 
Vuoden 1926 keskihinta on 18. o %  vuoden 1945 keski­
hinnasta ja 8.5 %  vuoden 1950 hinnasta. Vuoden 
1939 keskihinta on 14.3 %  vuoden 1950 hinnasta.
Maan hintojen nousun vertailuksi eri osilla maata on 
otettu vuosien 1935— 1938 keskihehtaarihinta eri maa- 
talousalueille. Vuosittaisessa hinnan nousussa, var­
sinkin maatalousalueiden, on epätasaisuutta, joka 
johtuu maanostojen vähyydestä jolloin tilastoon vai­
kuttavat monet poikkeukselliset seikat.
Eri maankäyttölajien-vuosittaiset keskihinnat maa- 
talousalueittain on laskettu —  kuten aikaisemminkin 
—  käyttämällä E. Cajanderin laatimaa 12 aluetta 
käsittävää maatalousaluejakoa.
XI. Priserna für kolonisationsjord under áren 1939—1950 och dessas förhallande tili priserna under föregaende ár.
Vid beräknandet av priserna för kolonisationsjord, 
som avses i 1936 ärs kolonisationslag, under áren 1939— 
1950 har som material begagnats priserna pá jord, som 
inköpts med kolonisationskassalán tili odlingslägenheter 
sásom även tidigare. Med l&neansökningarna följer av 
kolonisationsnämnden uppgjort syne- och värderings- 
instrument, i vilket instument antecknats bl. a. area- 
lerna för det köpta jordomrädet och däri ingáende kul- 
turarter, det av kolonisationsnämnden för varje kultur­
art, värdeträd och övriga formáner skilt uppskattade 
köpvärdet och den verkliga köpeskillingen för heia om- 
rädet. Priserna för d,e olika kulturarterna har beräknats 
genom att vid varje köp av det-uppskattade värdet för 
varje kulturart taga den procent, som den verkliga 
köpeskillingen för hela omrádet gö;- av det uppskattade 
värdet. Härvid har säledes förutsatts, att förh&llandet 
mellan det uppskattade och det verkliga pri.set för varje 
kulturart är samma.
Medelpriserna för kolonisationsjord ha stigit betydligt 
i jämförelse med foregáende ár. Sálunda har 1926 árs 
medelpris stannat vid 58.9 procent, 1930 árs medelpris 
vid 85.0 procent och 1932— 1933 árs medelpris vid 55.8 
procent av 1938 árs medelpris. 1926 árs medelpris utgör 
18.0 procent av 1945 árs medelpris och 8.5 procent av 
1950 árs pris. 1939 árs medelpris utgör 14.3 procent av 
1950 árs pris.
Till'jämförelsegrund för stegringen i jordpriserna i 
olika delar av landet har tagits 1935— 1938 árs medel- 
hektarpris för de olika lantbruksomrádena. I den 
árliga prisstegringen, isynnerhet för lantbruksomrádena, 
finnas ojämnheter, som hárleda sig av det ringa antalet 
jordköp, varvid mánga exceptionella omständigheter 
inverka pá Statistiken.-
De árliga medelpriserna för de olika kulturarterna för 
lantbruksomrádesvis har beräknats, liksom även tidi­
gare, genom begagnandet av den av -E. Cajander ut- 
arbetade uppdelningen av lantbruksomrádena i 12 
omráden.
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Asutusmaan vuotuisten keskihintojen kehitys vv. 1926—1950.
Utvecklingen av de ärliga medelpriserna för kolonisationsjord under ären 1926— 1950.
Vuosi 
Ä r
Keski-
hehtaarihinta
Medelhektar-
priset
Tukkuhintaindeksin mukaan 
Enligt partiprisindex
Vuotuisen nousun 
(+ )  tai laskun (—) 
suuruus mk 
Den ärliga stegringen 
(+ )  eller sänkningen 
(—) mk
Suhdeluvut v. 1926 
hinta — 100 
Reduktipnstalen med 
1926 ärS pris =  100
mk mk kertoinkoefficient
1926................ 702 6 444 9.18 +  109 100
1 9 2 7 ............... 811 7 364 9.08 +  . 25 116
1928................ 836 7 516 8.99 +  132 : 119
1929................ 968 9109 9.41 +  44 138
1930................ 1 012 10353 10.23 —  89 144
1 9 3 1 . . . . . . . . 923 10 042 10.88 —  258 131
1932................ 665 6 770 10.18 —  1 95
1933................ 664 6 826 10.28- +  14 95
1934................ 678 6 943 10.24 +  72 97
1935................ 750 7 620 10.16 +  96 107
1936................ 846 8 316 9.83 +  38 121
1937................ 884 7 381 8.35 +  307 126
1 9 3 8 . . ............ 1191 10 624 8.92 —  6 170
1939................ 1185 10 060 8.49 +  323 169
1940................ 1 508 9 530 6.32 +  311 215
1941................ 1819 9 386 5:16 —  364 259
1942................ 1455 6 082 4.18 +  619 207
1943................ 2 074 7 632 3.68 +  185 295
1944.-.............. 2 259 7 522 3.33 +  1636 322
1945................ 3 895 8 997 2.31 +  1978 , 555
1946................ 5 873 8 692 1.48 —  514 837
1947................ 5 359 6 592 1.23 +  2 377 763
1948 ................ 7 736 7 194 0.93 - f  288 1102
1949 ................ 8 024 7 462 0.93 +  242 1143
1950 ................ 8 266 6 613 0.80 1177
Vuonna 1938 olivat asutusmaan hinnat saavuttaneet 
tason, joka ylitti huomattavasti aikaisempien vuosien 
hinnat, varsinkin metsämaan ja viljelyskelpoisen maan 
hinnat. Vuosina 1939—-1950 on tämä nousu jatkunut 
entistä voimakkaampana,'' mutta nousun syynä on 
ollut sotavuodet ja rahan arvon aleneminen. Täysin 
selvää kuvaa ei varmastikaan voida saada eri maa­
talousalueiden keskihehtaarihinnoista aineiston vähyy­
den takia. Seuraavissa taulukoissa on kuitenkin ver­
tailun vuoksi. laskettu keskihehtaarihinnat maatalous­
alueittani.
Ar 1938 hade priserna för kolonisationsjord uppnätt 
den nivä, som ansenligt översteg tidigare ärs pris isyn- 
nerhet priserna för skogsmark oeh odlingsbar jord. 
Under ären 1939— 1950 har denna stegring fortgätt 
kraftigare än förut, men orsaken tili stegringen har 
varit krigsären oeh penningvärdets sjunkande. En füllt 
klar bild kan man säkerligen icke fä om medelhektar- 
priserna för lantbruksomr&dena. pä grund av det ringa 
materialet. I följande tabeller har man likväl för jäm- 
förelsens skull beräknat medelhektarpriserna enligt 
lantbruksomräden.
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Keskihehtaarihinnat markoissa, r
Medelhektarpriserna i mark.
Maatalousalue
Lantbruksomräde
Ostojen luku 
Antalet köp
Pelto
Äker
Niitty 
' Äng
Viljelys­kelpoinen 
maa 
Odl. bar jord
Metsämaa ilman 
arvopuita 
Skogsmark utan värdetiäd
Joutomaa
Impediment
Keskihehtaari-
hinta
Medelhektar-
priset
v, — air 1939.
I ......................
-
I I ........................ _ _ _ — _ _ _
III ........................ i — 547 342 479 — 387
I V ....................... 5 2 257 1 514 426 330 40 349
V ....................... 13 2 877 . 726 487 ’ 164 80 976
VI . . .................... 10 4 829 2 591 763 1086 — 2 369
V II ...................... 16 1 967 684 514 611 144 696
V III ....................... 32 2 696 1316 1 213 872 — 1305
I X ........................ 16 2 262 898 881 675 . 34 897
X ........................ _ , _ _ — _ __ _
X I ........................ U 5 933 3 429 2 434 2 117 494 3 303
X I I ....................... 3 2 899 1 796 1 008 1034 — 1596
Koko maa 
Hela landet 107 ' 3 242 1 455 815 805 60 1185 »
v. — ar 1940.
I ......... . ............
I I ........................ _ — — • -- _ — —
I I I ....................... 4 4 418 1 425 869 377 175 774
I V ....................... 1 4 051 — 430 540 — 1 459
V ....................... 25 3 313 534 692 482 — 1 259
V I ....................... 8 3 761 — 581 612 83 1166
V II ....................... 6 3 032 875 915 500 — 1 045
V III ........................ 24 4 021 1813 1366 1388 435 1 941
I X ........................ 5 2 156 1 222 1 042 620 — 904
X ....................... _ _ _ — _ _ _
•XI....................... 5 5 203 — 2 537 2188 — 3 430
X I I .............. ■....... 5 3 768 1591 2 258 1 791 450 2 306
Koko maa 
Hela landet 83 3 733 1098 1078 893 155 1508
v. — ar 1941.
I .............. .........
I I ........................ — — — — — — —
I I I ........................ — — — — — — —
I V ....................... 2 3 556 1 476 622 641 89 855
V ....................... 10 2 849 861 816 1223 51 1 442
VI . . . . . .............. 2 — — 739 — — 739
V II ....................... 5 2 361 1 214 1 053 1384 — 1321
V III ....................... 13 3 422 1 871 1457 1227 377 1 593
I X ....................... 1 2 581 — 1 645 645 — 1 055
X ........................ __ __ __ __ __ __ __
X I ........................ 7 5 649 3 270 2 343 3 074 — 4 078
X I I ....................... — — — — — — —■
Koko maa 
Hela landet 40 3898 1 460 1 215 1409 . 246 1 819
v. — Ar 1942.
I ........................
I I .............. ........ __ __ — — — — —
I I I ....................... — — — — — ■ — . —
I V ....................... — — — — — — ' --
V ........................ 3 2 141 351 1101 438 — 998
V I ........................ __ --- .. — — — — —
V II ........... ............ 3 4 056 ■ 960 738 877 78 1 280
V III ........................ 2 3 514 3 884 2 411 1 746 — 2 234
I X ........................ __ __ __ — __ — ‘ _
X ........................ — — -- - — — _ —
X I ....... ................ __ __ — — __ — —
X I I ................ .. .. 1 3 690 — ■ 1 476 2 214 — 2 442
Koko maa 
Hela landet 9 3 042 1 218 1143 1 190 194 1 455
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Maatalousalue
Lantbruksomräde
Ostojen luku . 
Antalet kop
Pelto
Äker
Niitty
Äng
Viljelys­
kelpoinen
maa
Odl. bar 
jord
Metsämaa ilman 
arvopuita 
Skogsmark utan 
värdeträd
Joutomaa 
„ Impediment.. .
Keskihehtaari-
hinta
Medelhektar-
priset
v. — är 1943.
I ....................................................
I I .................................................... — — — — — — ■—
I I I ....................... — — — — — — —
I V ....................... ___ ' — -----  . — — — - —
V .......... 4 3 915 1002 1076 1 051 —  ■ 1991
V I ............................ ....................... — -----  ;. — ----- . — — —
V II .................................................... 2 — — 615 616 — 616;
V III .................................................... 4 4 286 1179 1970 2 581 629 2 515
I X .................................................... — — . ----- — — — -----  '
X .................................................... ___ — — — — — —
X I ................................................... 3 6 644 3 312 3 336 3123 1695 4 026
X I I .................................................... — — — — — — ■ —
.  Koko maa 
Hela landet 13 4 526 . 1565 1 449 1 576 910 2 074
v. — är 1944.
I ....................................................
II .................................................... — — — — — — —  ■
I I I ................................................ — — — — — —
IV .................................................... ___ — — — — — —
V .................................................... 2 5 594 2 538 2 511 462 677 3 514
V I ................................................... 3 1 599 — 182 364. 37 530
V II . . . .‘ .................................... 1 —  . 2 326 2 307 677 — 1592
V III .................................................... 6 4 545 3 335 2 468 2 285. — 2 794 -
I X .................................................... 1 4 511 • 2 148 1611 1 235 — 1635
X .................................................... — — — — . ----- — —
X I ....................... 3 9 964 . ----- 5 887 4 416 2 325 6 843
X I I ................................................... 1 7 032 — — 3 516 —  ■ 4 794
Koko maa 
Hela landet 17 ; 4 831 2 838 . 1919 ■ 1470 324 2 259
v. — ■ är 1945.
I ................................ ...................
I I ................................................... ___ -----  . — — — — —
I I I .................................................... 1 6 508 3172 1200 2 406 — 3 059
I V ................................................... 9 4 871 636 930 873 649 3 034
V ............................................... ... 22 ,  7127 3 013 2 064 1 863 • 423 2 973
V I .................................................... 7 10 992 1 684 3 830 2 839 — 5 907
V II ............................ ....................... 16 >’ 6 695 2 256 2 121 2 241 50 2 620
V III....................... 34 5 848 3 352 3 790 2 390 409 2 991 ‘
I X ....................... 5 5 126 6 544 4 231 1 958 — 3195
X ................. 2 1802 856 — 535 — 827
X I ....................... 38 13 652 , 4 492 5190 3 619 36 7 250
X I I ..................... . —  . — —  ■ —  ■ — — —
Koko maa 
Hela landet 134 8 995 .. 3 253 3 076 . 2 476 ¡430 3 895
v. — • är 1946.
I ....................................................
II ....................... — -----  . -----  . — — — —
I I I ....................... ___ ___ . . — —  . ---- -• — —
IV ....................... 2 15 298 2 233 2 973 1 713 — 5 445
V ................................................... 7 8 747 2 706 3 172 . 4 099 — 6 391
V I ................................................... 2 28 510 ' -----  • 2 480 5 232 . ----- 13 497
V II ........................................... ....... 8 16 668 ,• 977 2 618 3 639 ‘ ----- 4 571
V III ................................................... 11- 5 844 . . 3 300 . 5 562 3 411 432 4132
I X ............................................ ... 2' 2 303 4 682 4 998 1 502: — 2 531
X ................................................... ___ — > ----- ------- ' — — —
X I ........................................... 14 11816 . ,  10 9 0 7 ., 7 548 6 377 1 688 . 8 368 '
X I I .................................................... 1 . 22 132 — 12 072 18116 — 17 490
Koko maa 
Hela landet 47 ... 12 245 3 594 5 003 4108 433 4 873
\
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Maatalousalue 
Lantbruksomräde.
Ostojen luku 
Antalet köp
Pelto
Aker
JTlitty
Ing
Viljelys­
kelpoinen
maa
Odl. bar 
jord
Metsämaa ilman 
arvopuita 
Skogsmark utan 
värdeträd
Joutomaa
Impediment
Keskihehtaari-
hinta
Medelhektar-
priset
v. — Ar 1947.
I . . . . : ..............
I I .............. : . . . . _ •_ _ — — — —,
I I I ....................... _ —
Í 675
— — — —
I V ....................... 2 ■ 13 734 1134 659 131 1 032
V ....................... 3 16 418 3106 8 355 - 3191 — 6 891
V I ................ . 3 11 217 1 684 4 985 2 137 2 308 5158
V I I ....................... 4 17 687 15 037 7 135 4 1 8 1 ' — 7 388
V III ....................... 7 14 462 8100 8 403 4 983 1361 7 358-
I X ....................... 3 3 996 729 2 876 1936 122 2 230
X ....................... 1 41 000 — — 12 000 — , 31333
X I ....................... 4 15 911 — 2 347 6 510 — 8 676
X I I ....................... 2 26 265 — 4 720 7 700 — 9 448
Koko maa 
Hela landet 29 15 488 3 817 5 799 3 268 628 5 359
v. — Ar 1948.
I .......................
I I .............. . 1 — 3 244 — 5 000 — 3 180
III ........................ _ — — --- 1 — —
I V ....................... 7 25 331 4 268 3 405 2 144 92 3105
V ....................... 17 22 093 4 727 5 283 . 3 704 1209 7 903
V I ....................... 9. 23 910 4 261 6 341 5 265 1375 9 793
V II ...........: .......... 13 27 621 9 017 7158 5 577 — 8 672
V III ....................... 22 22 722 12 185 7 874 5 238 825 8 469
I X ............ ■.......... 2 20 960 15 720 10 044 4 856 — 7 545
X ....................... 1 34 654 — 6 800 25 214 — 29167
X I ....................... 11 26 577 — 8 376 7 897 143 14 289
X I I ....................... - 2 19 343 — 14 403 9 544 — 13 520
Koko maa 
Hela landet ' 85 24 060 6 079 6 680 4 433 ‘ 506 7 736
v. — Ar 1949.
I .......................
I I ....................... 3 22 874 3 841 1128 ■ 1101 88 1044
III . ..................... 3 9 099 14 661 4190  ‘ 484 — 2 357
IV . , .................. . 11 34 292 , 2 504 1661 1617 190 2 613
V ....................... 30 - 28 495 6 746 6 868 4 511 587 9 992
V I ....................... 26 25 559 5 720 7 059 4 641 — 10 002
V II ....................... 41 21108 6 775 5 149 4 620 52' 7146
VIII . ..................... 48; 20 351 7 823 7 433 6 681 1491 9 000
I X ....................... 8 28 339 9132 7 652 6 529 131 8 853
X ....................... — — --- . --- . --- . . -- —
X I ....................... 40 25 189 8 987 9 794 8 223 654 14 304
X U .................. : . . 4 24 236 7 674 7 494 7 357 — 9 764
Koko maa 
Hela landet 214 24 090 5 760 5 588 . 5 057 260 8 024
v. — Ar 1950.
I ............ .........
I I ....................... 7 27 711 4198 1430 886 135 1 096
I I I ....................... 3 19 833 4 400 1806 1910 880 3 560
I V ....................... 12 23 108 5 877 1 842 1940 208 3 361
V ....................... 47 22 967 5 546 3 605 3 562 108 6 292
V I ....................... 18 32 170 20 000 6 897 6 065 106 14 934
VII ........................ 37 32 381 8 798 8 781 .. 7 111 623 11661
VIII . ..................... 69 23 737 13 746 8 368 7 383 412 10 264
I X ............ ........... 19 25 083 7 355 5 614 5 225 292 - 7 577
X ....................... 3 17 513 6 240 1825 4 862 1381 6 055
X I ..................... 31 30 510 7 990 10 786 13 404 2 337 19 748.
X I I .................. .. 4 27 083 ‘ — 11805 8142 263 14 433
Koko maa 
Hela landet 250 27 036 6 722 5 664 5 046 480 ■ . 8 266
